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ELŐLJARÖEAN/
EMLÉKEZTETŐ
a VEAB T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  v a ­
l a m i n t  K é z m ű v e s i p a r t ö r t é n e t i  M u n k a b i z o t t ­
s á g á n a k  1984 f e b r u á r  2 3 - á n  B u d a p e s t e n  a 
KMI k ö n y v t á r t e r m é b e n  m e g t a r t o t t  e l n ö k i ­
t i t k á r i  é r t e k e z l e t é r ő l ,  i l l e t v e  t e l j e s  
m u n k a b i z o t t s á g i  ü l é s é r ő l ___________________
J e l e n  v a n n a k :
A S z a k b i z o t t s á g  é s  a  K é z m ű v e s i p a r t ö r t é ­
n e t i  M u n k a b i z o t t s á g  r é s z é r ő l :
É r i  I s t v á n  e l n ö k ,  d r .  N ag y b á k ay  P é t e r  
t i t k á r
A T e l e p ü l é s t ö r t é n e t i  M u n k a b i z o t t s á g  
r é s z é r ő l l  —
d r . S o l y m o s i  L á s z l ó  e l n ö k ,  M a d a r á s z  L a ­
j o s  t i t k á r  k é p v i s e l e t é b e n  S o m fa i  B a l á z s
Az I p a r r é g é s z e t !  M u n k a b i z o t t s á g  r é s z é r ő l ; 
d r .  H e c k e n a s t  G u s z t á v  e l n ö k ,  d r .  G ö m ö r i  
J á n o s  t i t k á r
Az A r c h a e o m e t r i a l  M u n k a b i z o t t s á g  r é s z é ­
r ő l :
K ö l t ő  L á s z l ó  t i t k á r
A K é z m ű v é s I p a r t ö r t é n e t i  M u n k a b i z o t t s á g  
t a g j a i :
d r .  B á c s k a i  V e r a ,  d r .  D óka K l á r a ,  d r .  
Domonkos O t t ó ,  d r .  K i s s  M á r i a ,  L u k á c s  
M á r t a ,  d r . Nagy L a j o s ,  S o m k u t i  É v a ,  d r .  
V ö rö s  K á r o l y  é s  a m u n k a b i z o t t s á g  k é t  u j  
t a g j a :  d r .  C s i f f á r y  G e r g e l y  é s  N é m e th  
G ábor
T á v o l l é t ü k e t  k i m e n t e t t é k : 
d r .  B a k o s  M ik ló s  a z  A r c h a e o m e t r i a l  Mun­
k a b i z o t t s á g  e l n ö k e .  J á r ó  M á r ta  a z  
A r c h a e o m e t r i a l  M u n k a b i z o t t s á g  t i t k á r a  
é s  d r .  E p e r j e s s y  G éza  m u n k a b i z o t t s á g i  
t a g .  *
1 .  Az e l n ö k i  m e g n y i t ó  u t á n  a  S z a k b i ­
z o t t s á g  t i t k á r a  i s m e r t e t t e  a  m u n k a b i z o t t ­
s á g o k  1 9 8 4 .  é v i  m u n k a t e r v e i t ,  a m e l y e k e t
a  S z a k b i z o t t s á g  1984 f e b r u á r  1 4 - é n  a  
VEAB e l n ö k é n e k  m e g k ü l d ö t t . '  Az e g y e s  m u n ­
k a b i z o t t s á g o k  j e l e n l é v ő  v e z e t ő i  a z  i s ­
m e r t e t é s t  a z  a l á b b i a k k a l  e g é s z í t e t t é k  k i :
-  A T e l e p ü l é s t ö r t é n e t i  M u n k a b i z o t t ­
s á g  á l t a l  1 9 8 4  á p r i l i s  1 6 - 1 8 - á n  V e s z p ­
ré m b e n  m e g r e n d e z e n d ő  " D u n á n t ú l  t e l e p ü ­
l é s t ö r t é n e t e "  t é m á j ú  k o n f e r e n c i á r a  i d á ­
i g  k b .  60  e l ő a d ó  j e l e n t k e z e t t ,  a k i k t ő l  
e g y o l d a l a s  e l ő z e t e s  r e z ü m é - s z ö v e g e t  k é r t  
b e  a  M u n k a b i z o t t s á g .  A l e g k e v e s e b b  8 0
f ő  r é s z v é t e l é v e l  m e g t a r t a n d ó  k o n f e r e n c i a  
s z e k c i ó b e o s z t á s á t  é s  v é g l e g e s  p r o g r a m j á t  
m á r c i u s  h ó b a n  p o n t o s i t j á k .
-  Az I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  e z  
é v  ő s z é r e  t e r v e z e t t  t a n á c s k o z á s á t  a z  
A r c h a e o m e t r i a l  M u n k a b i z o t t s á g g a l  s z o r o ­
s a n  e g y ü t t m ű k ö d v e  -  a  f e l m e r ü l t  i g é n y e k  
é s  l e h e t ő s é g e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  -  
v a l ó s z i n ű l e g  nem  V e s z p r é m b e n ,  hanem 
B u d a p e s t e n  r e n d e z i  meg.
-  Az A r c h a e o m e t r i a l  M u n k a b i z o t t s á g  
v i z s g á l a t i  a d a t l a p j a i n a k  k i d o l g o z á s a  i s  
b e f e j e z ő d i k  m á r c i u s  v é g é i g .  A M u n k a b i ­
z o t t s á g  k ö z ö s e n  r e n d e z i  t a n á c s k o z á s á t  
a z  I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g g a l .  
M i n d k é t  M u n k a b i z o t t s á g  k i t ö l t ö t t  a d a t ­
l a p j a i n a k  t á r o l á s a  é s  ő r z é s e  e g y e l ő r e  
S o p r o n b a n  l á t s z i k  a  l e g c é l s z e r ű b b n e k .
2 .  A S z a k b i z o t t s á g  ú g y  h a t á r o z o t t ,  
h o g y  1 9 8 4 .  é v r e  u j  p á l y á z a t o k a t  nem i r  
k i ,  m e r t  a  T e l e p ü l é s t ö r t é n e t i ,  a z  I p a r ­
r é g é s z e t i ,  a z  A r c h a e o m e t r i a l  é s  a  Z e n e -  
t ö r t é n e t i  M u n k a b i z o t t s á g n a k  i s  v a n n a k  
még 1984 s z e p t e m b e r  1 - i  h a t á r i d ő r e  k i ­
i r t  p á l y á z a t a i .
3 .  A K é z m ű v e s i p a r t ö r t é n e t i  M u n k a b i­
z o t t s á g  a z  a l á b b i  k é r d é s e k e t  t á r g y a l t a  
m e g :
a .  a z  e l n ö k  ü d v ö z ö l t e  a  M u n k a b i z o t t ­
s á g  k é t  u j  t a g j á t ,  C s i f f á r y  G e r g e l y t  é s  
N é m e th  G á b o r t ,  a k i k  úgy n y i l a t k o z t a k ,  
h o g y  k é s z s é g g e l  é s  a k t i v a n  v e s z n e k  r é s z t  
a  b i z o t t s á g  m u n k á j á b a n ;
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b .  a M u n k a b i z o t t s á g  1 9 8 4  év  n o v e m b e ­
r é n e k  v é g é n  m e g r e n d e z i  V .  B e l f ö l d i  K é z ­
m ű v e s i p a r t ö r t é n e t i  S z i m p ó z i u m á t ,  V e s z p ­
r é m b e n .  E n n e k  v é g l e g e s  i d ő p o n t j á t  É r i
I s t v á n  e l n ö k  1984 m á r c i u s  9 - é n  e g y e z t e t i  
a  V E A B -ná l .  E nnek  m e g t ö r t é n t e  u t á n  a  
M u n k a b i z o t t s á g  k i b o c s á t j a  a  j e l e n t k e z é ­
s e k r e  v o n a t k o z ó  v é g l e g e s  k ö r l e v e l é t ;
c .  a s z im p ó z iu m  n é g y  f ő e l ő a d ó j a  k ö ­
z ü l  S z a k á l y  F e r e n c  é s  H e g y i  K l á r a  k a n d i ­
d á t u s o k  Í r á s b e l i  f e l k é r é s e  még e h ó b a n  
m e g t ö r t é n i k ;
d .  a  M u n k a b i z o t t s á g  f e l k é r i .  Dóka K l á ­
r á t  -  a k i  a  f e l a d a t o t  e l  i s  v á l l a l t a  -  
hogy  a  D i e t e r  Dowe á l t a l  k ö z z é t e t t  é s  
r é s z ü n k r e  m e g k ü l d ö t t  " D e u t s c h e  H and­
w e r k e r -  u n d  A r b e i t e r k o n g r e s s e  1 8 4 8 -  
1852" c . ,  k o r a b e l i  j e g y z ő k ö n y v e k  a n y a g á ­
r ó l  k é s z ü l t  r e p r i n t  k ö t e t e t  a " L i t t e r a e  
C u r r e n t e s . . . "  l e g k ö z e l e b b i ,  m á j u s i  s z á ­
mában i s m e r t e s s e ;
e .  D óka K l á r a  b e j e l e n t e t t e ,  ho g y  a  
G u s t a v  O t r u b a  l i n z i  p r o f e s s z o r  t i s z t e l e ­
t é r e  ö s s z e á l l í t o t t  j u b i l e u m i  k ö t e t b e  t a ­
n u l m á n y á t  e l k ü l d t e ;
f .  a  M u n k a b i z o t t s á g  i s m e r t e t t e  C s o r b a  
C s a b á n a k ,  a  BAZ m e g y e i  L e v é l t á r  i g a z g a ­
t ó j á n a k  l e v e l é t ,  a m e l y b e n  a  k é z m ű v e s i p a r ­
t ö r t é n e t i  s z a k b i b l i o g r á f i a  v é g l e g e s  ö s z -  
s z e á l l i t á s á r a  é s  k i a d á s á r a  t e t t  j a v a s l a ­
t o t .  A M u n k a b i z o t t s á g  f e l k é r t e  a t i t k á r t ,  
hogy  C s o r b a  C s a b á v a l  é s  C s i f f á r y  G e r ­
g e l l y e l  k ö z ö s e n  v i z s g á l j á k  á t  az  e d d i g  
ö s s z e g y ű j t ö t t  a n y a g o t ,  é s  a  M u n k a b i z o t t ­
s á g  k ö v e t k e z ő  ü l é s é r e  t e g y e n e k  k o n k r é t  
j a v a s l a t o t  a  b i b l i o g r á f i a  ü g y é b e n .  A 
b i b l i o g r á f i a  a M u n k a b i z o t t s á g  m e g í t é l é s e  
s z e r i n t  l e h e t ő l e g  s z a k m á n k é n t i  é s  t ö b b  f ü ­
z e t b e n  f o l y a m a t o s a n  m e g j e l e n t e t h e t ő  f o r ­
mában l á t s z i k  l e g p r a k t i k u s a b b n a k  é s  i d ő ­
s z e r ű b b e n  p u b l i k á l h a t ó n a k ;
g .  a  M u n k a b i z o t t s á g  N ém eth  G á b o r  s e ­
g í t s é g é v e l  -  a M u n k a b i z o t t s á g  k ö v e t k e z ő  
ü l é s é i g  -  g o n d o s k o d i k  a  m ú l t  é v b e n  L u k á c s  
M á r ta  u t j á n  v é g l e g e s  f o r m á b a n  e l k é s z í ­
t e t t  s z á m i t ó g é p e s  l i m i t á c i ó  j e l z e t k a t a s z ­
t e r  k o n k r é t  k u t a t á s o k r a  h a s z n á l h a t ó  k ö ­
t e t e k b e  r e n d e z é s é r ő l .
4 .  A K é z m ű v e s i p a r t ö r t é n e t i  M u n k a b i ­
z o t t s á g  k ö v e t k e z ő  ü l é s é t  1984 m á j u s  3 -  
án u g y a n i t t  t a r t j a .
B u d a p e s t ,  1984 f e b r u á r  2 9 .
d r .  N a g y b á k a y  P é t e r  s k .  
a.VEAB T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g á ­
n a k  K é z m ű v e s i p a r t ö r t é n e t i  M u n k a -  
b i z o t t s á g á n a k  t i t k á r a
A VEAB TÖRTÉNELMI SZAKBIZOTTSÁGA IPAR­
RÉGÉSZETI MUNKABIZOTTSÁGÁNAK 1 9 8 4 .  ÉVI 
__________________ MUNKATERVE ______________
1 .  Az I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó  t o v á b b i  m e g j e l e n t e t é s e  ( i p a r ­
r é g é s z e t i  r é s z )  . é s  a  l e l e t k a t a s z t e r h e z
a z  a d a t o k  g y ű j t é s e .
2 .  A I I I .  I p a r r é g é s z e t i  T a n á c s k o z á s  
m e g r e n d e z é s e  19 8 4  d e c e m b e r é b e n  B u d a p e s ­
t e n  .
3 .  A m u n k a k a p c s o l a t  e r ő s í t é s e  a z  OMBKE 
s z a k b i z o t t s á g a i v a l .
4 .  K o h á s z a t i  á s a t á s o k  a  D u n á n t ú l o n .
5 .  F i z i k a i  k o r m e g h a t á r o z á s o k  ( k o h ó ­
t ö r e d é k e k )  -  K í s é r l e t e k  f o l y t a t á s a .
6 . A n y a g v i z s g á l a t o k ,  e g y ü t t m ű k ö d v e  
a z  A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g g a l  
( S a l a k t i p o l ó g i a  e l ő m u n k á l a t a i ) .
B u d a p e s t - S o p r o n ,  1983 d e c e m b e r -
J e l e n t é s  a z  I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  
1 9 8 4 .  é v i  m u n k a t e r v é n e k  t e l j e s í t é s é r ő l
1 .  Az IRAMTÓ e g y  s z á m á n a k  ö s s z e á l l i -  
t á s a  é s  s z e r k e s z t é s e .
2 .  I I I .  I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h a e o m e t -  
r i a  t a n á c s k o z á s  1 9 8 4 .  d e c e m b e r  1 0 - é n  B u­
d a p e s t e n  .
3 .  K o h ó f e l t á r á s  D é n e s f á n  (G öm öri)  .
4 .  F i z i k a i  k o r m e g h a t á r o z á s  a  d é n e s -  
f a i  v a s o l v a s z t ó  k e m e n c é n  é s  a  s o p r o n i  
m é s z é g e t ő  k e m e n c é n  (M á r to n  P é t e r ) .
5 .  F o l y a m a t o s  e g y ü t t m ű k ö d é s  a z  OMBKE 
V a s k o h á s z a t t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g á v a l  a 
v a s s a l a k t i p o l ó g i a  k i d o l g o z á s á n .
C .  G e o f i z i k a i  m é r é s e k  a  d é n e s f a i  k o h ó ,  
a  k ó p h á z l  v a s b á n y á k  é s  a  s c a r b a n t i a i  
b r o n z ö n t ő m ű h e l y  h e l y é n  ( V e r ő  J ó z s e f ) .
B u d a p e s t ,  1 9 8 4 .  d e c e m b e r  1 .
G öm öri  J á n o s  t i t k á r
A VEAB TÖRTÉNELMI SZAKBIZOTTSÁGA ARCHA- 
EOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁGÁNAK 1 9 8 4 .  ÉVI 
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1 .  I I I .  I p a r r é g é s z e t i  T a n á c s k o z á s  
m e g r e n d e z é s e  a z  I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i­
z o t t s á g g a l  k ö z ö s  s z e r v e z é s b e n .
2 . Egy n a p o s  m u n k a b i z o t t s á g i  ü l é s  t a ­
v a s s z a l  V e s z p r é m b e n ,  s z a b a d  t e m a t i k á v a l .  
B e s z á m o l ó  f i z i k a i  l e l e t f e l d e r i t é s  t a ­
p a s z t a l a t a i r ó l  .
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3 .  V i z s g á l a t i  a d a t l a p o k  k i d o l g o z á s á ­
n a k  f o l y t a t á s a  -  v a s  é s  s z i n e s  fém ek  
t á r g y k ö r é b e n .
4 .  M i n t a v é t e l i  e l ő í r á s o k  k i d o l g o z á s a  
g e o m á g n e s e s  m i n t á k  f e l v é t e l é h e z .
5 .  A r c h a e o m e t r i a i  m é r é s i  m ó d s z e r e k  
ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k  f o l y t a t á s a .
6 . K o n k r é t  e g y ü t t m ű k ö d é s  r é g é s z e k k e l  
a  k i s - b a l a t o n i  l e l e t m e n t é s !  p r o g r a m  s o ­
r á n  -  g e o m á g n e s e s  l e l e t f e l d e r i t é s  e l v é g ­
z é s e  .
7 .  A r c h a e o m e t r i a i  a d a t t á r  f e l á l l í t á s a ,  
e l h e l y e z é s é n e k  t i s z t á z á s a .  J a v a s l a t :
MNM A d a t t á r a .
A MTA VEAB T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g a  
A rc h a e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g á n a k  j e ­
l e n t é s e  a z  1 9 8 4 .  é v i  m u n k a t e r v  t e l j e s í ­
t é s é r ő l
A m u n k a b i z o t t s á g  1 9 8 4 .  é v i  m u n k a t e r ­
v é t  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t  t e l j e s í t e t t e :
1 .  ö s s z e á l l i t o t t a ,  é s  a z  I p a r r é g é s z e ­
t i  é s  A r c h a e o m e t r i a i  T á j é k o z t a t ó b a n  k ö z ­
z é t e t t e  a  M a g y a r o r s z á g o n  a r c h a e o m e t r i -  
á v a l  f o g l a l k o z ó  s z a k e m b e r e k  n é v s o r á t .
2 .  A t e r m o l u m i n e s z c e n c i á s  k o r m e g h a t á ­
r o z á s  (TL) B e n k ő  L á z á r  á l t a l  k i d o l g o ­
z o t t  m i n t a v é t e l i  e l ő i r á s a i t  m e g j e l e n t e t ­
t e  a z  I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h a e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó b a n .
3 .  Az I p a r r é g é s z e t !  m u n k a b i z o t t s á g ­
g a l  k ö z ö s e n  f o l y a m a t o s a n  v é g e z t e  az  
I p a r r é g é s z e t !  é s  A r c h a e o m e t r i a i  T á j é k o z ­
t a t ó  s z e r k e s z t é s é t .
4 .  Az I p a r r é g é s z e t !  m u n k a b i z o t t s á g g a l  
k ö z ö s  s z e r v e z é s b e n  1 9 8 4 .  d e c e m b e r  1 0 - é n  
B u d a p e s t e n  a  K ö z p o n t i  M úzeum i I g a z g a ­
t ó s á g  s z é k h á z á b a n  m e g r e n d e z t e  a  I I I .  
I p a r r é g é s z e t !  T a n á c s k o z á s t .
5 .  Az 1 9 8 4 .  d e c e m b e r  l O - i  I p a r r é g é ­
s z e t i  T a n á c s k o z á s h o z  k a p c s o l ó d ó a n  m u n k a -  
b i z o t t s á g i  ü l é s t  t a r t o t t .
6 . F o l y t a t t á k  a  v i z s g á l a t i  a d a t l a p o k  
k i d o l g o z á s á t ,  a m e ly e k  a z  a r c h a e o m e t r i a i  
é s  i p a r r é g é s z e t i  a d a t t á r  a l a p j á t  f o g j á k  
k é p e z n i .
7 .  T i s z t á z t a  a z  i p a r r é g é s z e t i  é s  
a r c h a e o m e t r i a i  a d a t t á r  e l h e l y e z é s é n e k  
k é r d é s é t .  Az e l h e l y e z é s t  a  M agyar  Nem­
z e t i  Muzeum k ö z p o n t i  a d a t t á r a  v á l l a l t a .
8 . M á r to n  P é t e r  k i d o l g o z t a  a geo m ág ­
n e s e s  m i n t á k  f e l v é t e l i  e l ő i r á s a i t .  Az 
e l ő í r á s o k a t  a z  I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h a ­
e o m e t r i a i  t á j é k o z t a t ó b a n  t e s z i k  k ö z r e .
9 .  A m u n k a b i z o t t s á g  t a g j a i  f o l y t a t ­
j á k  a  m é r é s i  m ó d s z e r e k  ö s s z e h a s o n l í t á ­
s á t .  Az e z é v i  p r o g r a m b a n  Á r p á d - k o r i  e -  
z ü s t  p é n z e k ,  v a l a m i n t  ő s -  é s  a v a r  k o r i  
k e r á m i á k  s z e r e p e l t e k .
Í O .  A k i s - b a l a t o n i  l e l e t m e n t é s !  p r o g ­
r a m  s o r á n  t ö b b  m i n t  1 1 . 0 0 0  m2 geom ág­
n e s e s  l e l e t f e l d e r i t é s é t  v é g e z t é k  e l .  
M i n t e g y  4 . 5 0 0  m2 r é g é s z e t i  f e l t á r á s a  i s  
m e g t ö r t é n t .  A m á g n e s e s  f e l d e r í t é s  é s  a 
f e l t á r á s  e r e d m é n y e i n e k  ö s s z e h a s o n l í t á ­
s a  f o l y a m a t b a n  v a n .
1 1 .  A m u n k a t e r v e n  f e l ü l  a  M a g y a r  Nem­
z e t i  Múzeummal k ö z ö s e n  3 é v e s  k u t a t á s i  
m u n k a t e r v e t  d o l g o z t a k  k i  a z  Á r p á d - h á z i  
k i r á l y o k  á l t a l  k i b o c s á t o t t  p é n z é r m é k  
á t f o g ó  v i z s g á l a t á r a .
B u d a p e s t ,  1 9 8 4 . n o v . 8 .
J á r ó  Mára K ö l t ő  L á s z l ó
a z  A r c h a e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  
t i t k á r a i
AIARCHA60MÜ1UA1
MVJNKAEJZOTTSAC,
HÍREI
EMLÉKEZTETŐ
A VEAB ARCHAEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁGÁNAK 
1 9 8 3 .  n o v e m b e r  2 - á n  t a r t o t t  ü l é s é r ő l
A m u n k a b i z o t t s á g  a  "M it  n y ú j t h a t  a.í 
a r c h a e o m e t r i a  a  r é g é s z e t n e k ? "  c . a n k é t h o z  
k a p c s o l ó d v a  a t a g o k n a k  e l ő r e  k i k ü l d ö t t  
n a p i r e n d  a l a p j á n  ü l é s t  t a r t o t t .  Az ü l é ­
s e n  a  m u n k a b i z o t t s á g  t a g j a i  a  j e l e n l é t i  
i v  s z e r i n t  v e t t e k  r é s z t .
N a p i r e n d :
1 .  Az 1 9 8 3 .  é v i  m u n k a t e r v  v é g r e h a j t á ­
s á n a k  á t t e k i n t é s e .
2 .  Az 1 9 8 4 .  é v i  m u n k a t e r v - j a v a s l a t  
m e g v i t a t á s a  é s  j ó v á h a g y á s a .
3 .  Az 1 9 8 4 .  é v i  m u n k a t e r v b ő l  e r e d ő  
t e n n i v a l ó k  e l ő k é s z í t é s e .
4 .  E g y e b e k .
Az e l s ő  n a p i r e n d i  p o n t h o z  k a p c s o l ó d ó a n  
a j e l e n l é v ő k  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a mun­
k a b i z o t t s á g  1 9 8 3 - a s  m u n k a t e r v é t  m a r a d é k t a  
l a n u l  t e l j e s í t e t t e .
Az e l m ú l t  é v b e n  m e g k e z d t é k  a z  a r c h a -  
e o m e t r i á v a l  f o g l a l k o z ó  s z a k e m b e r e k  é s  i n ­
t é z m é n y e k  n é v s o r á n a k  ö s s z e á l l í t á s á t .
A m u n k a b i z o t t s á g  k a p c s o l a t b a  l é p e t t  a  
M a g y ar  N e m z e t i  M úzeum m al,  a  MTA R é g é s z e t i  
I n t é z e t é v e l ,  a B u d a p e s t i  T ö r t é n e t i  Muzeum 
m al é s  a  K ö z p o n t i  M úzeum i I g a z g a t ó s á g g a l .  
E nnek  k e r e t é b e n  t á j é k o z ó d o t t  a  s ú l y p o n t i  
r é g é s z e t i  t é m á k r ó l .  F e n t i  i n t é z m é n y e k  t á ­
j é k o z t a t á s a  s z e r i n t  e l s ő r e n d ű  f o n t o s s á ­
g ú a k  a  k o r m e g h a t á r o z á s r a  i r á n y u l ó  k u t a t á ­
s o k ,  a  r é z -  é s  b r o n z t á r g y a k  v i z s g á l a t a  
( k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  M a g y a r o r s z á g  é s  
E r d é l y  t e r m é s r é z e l ő f o r d u l á s a i r a ) , v a l a ­
m i n t  Á r p á d - k o r i  p é n z é r m é i n k  á t f o g ó ,  komp­
l e x  v i z s g á l a t a .  -  A m u n k a b i z o t t s á g  a z  
I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g g a l  e g y ü t t ­
m űködve f e l v e t t e  a  k a p c s o l a t o t  a z  OMBKE- 
v e l  i s .
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A B a k o n y i  M úzeumm al k ö z ö s  s z e r v e z é s b e n  
1 9 8 3 .  n o v e m b e r  2 - 3 - á n  a  d u n á n t ú l i  r é g é ­
s z e k  r é s z v é t e l é v e l  a n k é t o t  r e n d e z t e k  a 
VEAB s z é k h á z b a n ,  a h o l  a  m u n k a b i z o t t s á g  
t a g j a i  e l ő a d á s s o r o z a t b a n  a d t a k  t á j é k o z ­
t a t á s t  e d d i g i  m u n k á ju k n a k  a r é g é s z e t  s z á ­
m á r a  h a s z n o s í t h a t ó  e r e d m é n y e i r ő l .
D r .  B a k o s  M i k l ó s ,  a  m u n k a b i z o t t s á g  e l ­
n ö k e  k i d o l g o z t a  a  n u m i z m a t i k a i  t á r g y a k  
v i z s g á l a t i  a d a t l a p j á t .  A t e r v e z e t e t  a MB 
m e g v i t a t t a ,  s  a  v é g l e g e s  v á l t o z a t o t  a j á n ­
l á s k é p p e n  m inden  a r c h a e o m e t r i á v a l  f o g l a l ­
k o z ó  s z a k e m b e r h e z  e l j u t t a t j a .
M e g k e z d té k  a  k ü l ö n b ö z ő  a r c h a e o m e t r i a i  
m ó d s z e r e k  ö s s z e h a s o n l i t ó  v i z s g á l a t á t  i s ,  
a m e l y e t  e l ő s z ö r  k o v a k ő z e t e k b ő l  v e t t  m in ­
t á k o n  v é g z e t t  v i z s g á l a t o k r a  d o l g o z o t t  k i  
T .  B i r ó  K a t a l i n .  A m u n k a b i z o t t s á g  h a t á ­
r o z a t o t  h o z o t t  a r r a ,  hogy  a z  ö s s z e á l l i -  
t á s t  e l j u t t a t j a  a z  a r c h a e o m e t r i á v a l  f o g ­
l a l k o z ó  s z a k e m b e r e k h e z .
D r .  Benkő L á z á r  m i n t a v é t e l i  e l ő í r á ­
s o k a t  d o l g o z o t t  k i  a  t e r m o l u m i n s z c e n c i á s  
k o r m e g h a t á r o z á s  v é g r e h a j t á s á h o z .  Az e l ő -  
i r á s t  a  m u n k a b i z o t t s á g  a z  I p a r r é g é s z e t i  
é s  A r c h a e o m e t r i a i  T á j é k o z t a t ó n  k e r e s z t ü l  
k ö z z é t e s z i .
Az I p a r r é g é s z e t i  T á j é k o z t a t ó  a r c h a e o ­
m e t r i a i  r é s z é n e k  s z e r k e s z t é s e  f o l y a m a t o ­
s a n  t ö r t é n i k .  Már a z  a n k é t  e l ő t t  u j  c í m ­
m e l  meg i s  j e l e n t  a z  " I p a r r é g é s z e t !  é s  
A r c h a e o m e t r i a i  T á j é k o z t a t ó " ,  a m e ly b e n  
k ö z z é t e t t é k  a z  a r c h a e o m e t r i á v a l  f o g l a l ­
k o z ó  s z a k e m b e r e k  n é v s o r á t ,  v a l a m i n t  a  KMI 
a r c h a e o m e t r i a i  m ó d s z e r e k e t  é s  a d a t o k a t  
i s  t a r t a l m a z ó  k ö n y v e i r ő l ,  f o l y ó i r a t a i r ó l  
j e l e n t  meg t á j é k o z t a t á s .  Ez u t ó b b i v a l  
k a p c s o l a t b a n  k é r t e  a  s z e r k e s z t ő s é g  a t a ­
g o k a t ,  hogy a  b i b l i o g r á f i a  t o v á b b i  ö s z -  
s z e á l l i t á s á h o z  n y ú j t s a n a k  s e g í t s é g e t .
E z e k  u t á n  a  m u n k a b i z o t t s á g  m e g v i t a t ­
t a  é s  j ó v á h a g y t a  a  j e g y z ő k ö n y v h ö z  m e l ­
l é k e l t  1984 .  é v i  m u n k a t e r v e t ,  m a jd  a 
j e l e n l é v ő k  f e l o s z t o t t á k  a z  e b b ő l  e r e d ő  
f e l a d a t o k a t .
Az u t o l s ó  n a p i r e n d i  p o n t h o z  k a p c s o l ó ­
d ó a n  d r .  S z é k e l y  L e v e n t e  t á j é k o z t a t á s t  
a d o t t  a z  OMBKE 1 9 8 3  s z e p t e m b e r i  ü l é s é r ő l ,  
m a j d  e g y ,  a k é s ő b b i e k b e n  r e n d e z e n d ő ,  n em ­
z e t k ö z i  tu d o m á n y o s  a n k é t  m e g s z e r v e z é s é ­
n e k  l e h e t ő s é g é t  v e t e t t e  f e l  a  B i z o t t s á g .
K m f .
d r .  K ö l tő  L á s z l ó  s k .  
a z  A r c h a e o m e t r i a i  MB t i t k á r a
JAVASLAT A NUMIZMATIKAI TÁRGYAK VIZSGÁLA- 
T I  EREDMÉNYEINEK RÖGZÍTÉSŰRE ‘ I.
I . Az e l e m z é s  e l ő t t
A k ö v e t k e z ő  a d a t o k a t  a  t i s z t í t á s ,  m i n ­
t a v é t e l  vagy  e l e m z é s  e l ő t t  k e l l  r ö g z í t e n i .  
L e í r á s :
1 .  C o r p u s ,  k a t a l ó g u s  vagy  e g y é b  s t a n d a r d  
mű r e f e r e n c i a s z á m a  é s  a  l e l t á r i  szám .
(A r e f e r e n c i a s z á m  m e g a d á sa  a  2 - 8 .  s o r s z á m  
a l a t t  f e l s o r o l t  a d a t o k a t  r e d u n d á n s s á  t e ­
s z i ,  h a  a t á r g y  t e l j e s e n  é p . )
2 .  C í m l e t .
3 .  K i b o c s á t ó  h a t ó s á g .
4 .  S z á r m a z á s i  o r s z á g  é s / v a g y  k u l t u r k ö r .
5 .  A k i b o c s á t á s  k e l t e  v a g y  i d ő s z a k a .
6 . E l ő l a p  f e l i r a t ,  k é p ,  t i p u s  l e í r á s a .
7 .  H á t l a p  f e l i r a t ,  k é p ,  t i p u s  l e í r á s a .
8 . V e r d e j e l .
9 .  K ü l ö n l e g e s  j e l l e g z e t e s s é g e k :  t e n g e l y ­
á l l á s ,  v e r ő t ő  a z o n o s í t ó  j e l e ,  f e l ü l -  
v e r é s ,  e l l e n j e g y ,  s t b .
L e l ő h e l y :
1 0 .  L e l ő h e l y  v ag y  f o r r á s  ( a d o m á n y o z ó ,  
á r v e r é s i  v ag y  e g y é b  v é t e l )  a d a t a i .
K ép:
1 1 .  F é n y k é p  l é p t é k k e l  e g y ü t t ,  g i p s z  v a g y  
e g y é b  m á s o l a t ,  v a g y  l e g a l á b b  c e r u z a -  
d ö r z s ö l e t .
M é r e t e k :
1 2 .  Tömeg gram m ban ,  k é t  t i z e d e s  p o n t o s ­
s á g g a l  ( h a  s z ü k s é g e s ,  t i s z t í t á s  é s  
m i n t a v é t e l  e l ő t t  é s  u t á n  i s ) .
1 3 .  B é l y e g á t m é r ő  m m - b e n .
1 4 .  K ü l s ő  m é r e t e k :  á t m é r ő  é s  v a s t a g s á g  
m m -ben ( l e g k i s e b b  é s  l e g n a g y o b b  á t ­
m é r ő ,  h a  nem s z a b á l y o s  k ö r  a l a k ú ) .
Á l l a p o t :
1 5 .  Az á l l a p o t  l e i r á s a ,  m e g t a r t á s i  f o k o ­
z a t  .
1 6 .  F e l ü l e t i  b o r i t á s  ( b e v o n a t  v a g y  p a t i ­
n a ) ,  h a  v an  ^ l y e n .
1 7 .  A k o r r ó z i ó  k i t e r j e d é s e  é s  a  k o r r o z i ó -  
t e r m é k  t i p u s a .
1 8 .  S z e r k e z e t i  h i b á k ,  h i á n y o k ,  r e p e d é s e k ,  
s t b .
I I . E l ő k é s z í t é s  é s  e l e m z é s
T i s z t í t á s :
1 9 .  A t i s z t í t á s i  m ó d s z e r  r ö v i d  l e i r á s a  
( h a  s t a n d a r d  e l j á r á s ,  a k k o r  a r r a  v a ­
l ó  h i v a t k o z á s )  .
2 0 .  A t i s z t í t á s i  e l j á r á s  o k o z t a  m in d e n  
v á l t o z á s  l e i r á s a .
M i n t a v é t e l :
2 1 .  A m i n t a v é t e l i  e l j á r á s  l e i r á s a ,  a  
m i n t a v é t e l  h e l y é n e k  m e g j e l ö l é s e  a  
f é n y k é p e n .
2 2 .  A m i n t a  tö m e g e  é s  a r á n y a  a  t á r g y  
t e l j e s  t ö m e g é h e z .
2 3 .  Az a r c h i v  m i n t a  h e l y e  é s  m e n n y i s é g e ,  
h a  v a n  i l y e n .
E l e m z é s :
2 4 .  Az e l e m z é s i  e l j á r á s  l e i r á s a ,  v a g y  
r e f e r e n c i a  m e g a d á s a ,  a h o l  a z  e l j á r á s  
r é s z l e t e s  l e i r á s a  m e g t a l á l h a t ó .
2 5 .  E l t é r é s e k  a s t a n d a r d  m ó d s z e r t ő l  (ha  
v a n n a k  i l y e n e k ) .
2 6 .  E r e d m é n y e k  a  p o n t o s s á g  é s  a  k i m u t a t -  
h a t ó s á g i  h a t á r  f e l t ü n t e t é s é v e l .
2 7 .  ö s s z e h a s o n l i t ó  a n y a g o n ,  r e f e r e n c i a -  
a n y a g o n  v é g z e t t  v i z s g á l a t o k  e r e d m é ­
n y e i  (h a  v an  i l y e n ) .
2 8 .  A k a l i b r á c i ó s  s t a n d a r d e k  a d a t a i ,  h a  
s z ü k s é g e s .
2 9 .  A v i z s g á l a t o t  v é g z ő / k /  é s  a z  i n t é z ­
m ény  n e v e .
3 0 .  A v i z s g á l a t  k e l t e .
3 1 .  A tu d o m á n y o s  e r e d m é n y e k  i n t e r p r e t á ­
c i ó j a  ( f i g y e l e m b e  v é v e  a z  e l e m z é s  
b i z o n y t a l a n s á g a i t  i s ) , a m e l y e k b ő l  
n u m i z m a t i k a i  v o n a t k o z á s i  k ö v e t k e z t e ­
t é s e k  v o n h a t ó k  l e .
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MEGJEGYZÉSEK
B e v e z e t ő  m e g j e g y z é s e k ;
Az ö s s z e á l l í t o t t  l i s t a  c é l j a ,  h o g y  
m in d e n  f o n t o s  a d a t  r ö g z í t é s e  m e g t ö r t é n ­
j é k .  Nagyon f o n t o s ,  h o g y  a  m e g v i z s g á l t  
t á r g y  ( p é n z ,  é r e m ,  v e r ő t ő ,  s t b . )  e g y é r ­
t e l m ű e n  a z o n o s í t h a t ó  l e g y e n ,  e g y é b k é n t  
a  k é s ő b b i  g e n e r á c i ó k  t u d ó s a i  s z á m á ra  
h a s z n á l h a t a t l a n  l e s z  a z  ö s s z e g y ű j t ö t t  
i n f o r m á c i ó .  A tu d o m á n y o s  e r e d m é n y e k e t  
t e l j e s  e g é s z ü k b e n  é s  p o n t o s a n  k e l l  r ö g ­
z í t e n i ,  h o g y  k é s ő b b i  ú j r a é r t é k e l é s e k r e  
i s  a l k a l m a s a k  l e g y e n e k ,  e z é r t  a  b i z o n y ­
t a l a n s á g o k  r ö g z í t é s e  i s  s z ü k s é g e s .  A k é r ­
d é s e k  ö s s z e á l l i t á s a  ú g y  t ö r t é n t ,  h o g y  
m e g f e l e l j e n e k  e z e k n e k  a z  a l a ö k ö v e t e l m é -  
n y e k n e k .
Az ig y  ö s s z e á l l í t o t t  i n f o r m á c i ó s  a n y a g  
a  s z ü k s é g e s  m i n i m á l i s  d o k u m e n t á c i ó t  j e ­
l e n t i .  A z t  se m  s z a b a d  f i g y e l m e n  k i v ü l  
h a g y n i ,  ho g y  a m i  ma t r i v i á l i s n a k  t ű n i k ,  
i d ő v e l  f o n t o s  i n f o r m á c i ó  l e h e t .
A r ö g z í t e n d ő  a d a t o k a t  f e l s o r o l á s  a l a k ­
j á b a n  á l l í t o t t u k  ö s s z e ,  nem  v a l a m i f é l e  
a d a t l a p  a l a k j á b a n ,  m e r t  nem  l é n y e g e s  a  
r ö g z i t é s  a l a k j a ,  hanem a z  a  f o n t o s ,  h o g y  
m in d e n  s z ü k s é g e s  a d a t o t  t a r t a l m a z z o n .  
F o n t o s  a z o n b a n  a  s o r s z á m o z á s ,  m e r t  e z  
a l a p j a  l e h e t  a  s z á m i t ó g é p e s  f e l d o l g o z á s ­
n a k  .
A j a v a s o l t  l i s t a  n e m c s a k  n u m i z m a t i k a i  
t á r g y a k r a  a l k a l m a s ,  hanem  -  m u t a t i s  
m u t a n d i s  -  e g y é b  f é m t á r g y a k r a  i s .
Az a z o n o s í t á s
E nnek  c é l j a  a z  e g y é r t e l m ű  i d e n t i f i k á ­
l á s ,  hogy k é s ő b b  -  h a  s z ü k s é g e s s é  v á l i k  -- 
l e h e t s é g e s  l e g y e n  a  n u m i z m a t i k a i  é r t e l ­
m e z é s  ú j r a é r t é k e l é s e .  K é t e s  e s e t b e n ,  
v a g y  h a  n i n c s  m e g f e l e l ő  r e f e r e n c i a i r o d a ­
lo m ,  t e l j e s  é s  r é s z l e t e s  l e í r á s t  k e l l  a d ­
n i .  Ha tö b b  a z o n o s  t i p u s u  é s  a z o n o s  e r e ­
d e t ű  t á r g y a t  v i z s g á l u n k ,  e l é g  e g y s z e r  
l e i r n i  é s  a t ö b b i e k n é l  e r r e  a  l e í r á s r a  
h i v a t k o z n i .  Ha a  m ű tá r g y  t e l j e s  r o n c s o ­
l á s o s  v i z s g á l a t á t  v e t t ü k  t e r v b e  (ami c s a k  
v é g s ő  e s e t b e n  i n d o k o l t ,  h a  m ás  l e h e t ő s é ­
g ü n k  n i n c s  a s z ü k s é g e s  i n f o r m á c i ó  meg­
s z e r z é s é r e )  , k ü l ö n ö s  g o n d o t  k e l l  f o r d í t a ­
n i  a z  a z o n o s í t á s r a ,  m i e l ő t t  b á r m i  t u d o ­
m á n y o s  v i z s g á l a t o t  e l k e z d t ü n k  v o l n a .  E b ­
b e n  a z  e s e t b e n  k i f o g á s t a l a n  f é n y k é p e t  k e l l  
k é s z í t e n i  l é p t é k k e l  e g y ü t t  é s  m e g f e l e l ő  
( g i p s z - ,  m ű a n y a g -  v a g y  g a l v á n - )  m á s o la ­
t o t  k e l l  e l h e l y e z n i  v a l a m e l y i k  m e g f e l e l ő  
a r c h í v u m b a n .  A f é n y k é p  a k k o r  i s  s z ü k s é ­
g e s ,  h a  a  v i z s g á l t  t á r g y  nem v a l a m e l y i k  
k ö n n y e n  h o z z á f é r h e t ő  n y i l v á n o s  g y ű j t e ­
m é n y b e n  t a l á l h a t ó .
Az á l l a p o t
A r é g é s z e t i  t á r g y  á l l a p o t a  l é n y e g e s  
h a t á s s a l  l e h e t  a  v i z s g á l a t  f a j t á j á r a ,  a -  
m e l y e t  e r e d m é n y e s e n  h a s z n á l h a t u n k ,  t o v á b ­
b á  a z  e r e d m é n y e k  p o n t o s s á g á r a  i s .  P é l ­
d á u l  e r ő s  k o r r ó z i ó  b i z o n y o s  ö t v ö z e t e k ­
b e n  m é ly e n  b e h a t o l  a  p é n z  a n y a g á b a .  A 
k o r r o d á l t  t á r g y  e l e m z é s é v e l  n y e r t  i n f o r  
m á c i ó k  nem k é p v i s e l i k  a z  e r e d e t i  fém v a  
l ó d i  ö s s z e t é t e l é t .  Az á l l a p o t  n é m e l y i k  
j e l l e m z ő j e  k i t ű n i k  a  f é n y k é p r ő l  i s  ( p l .  
r e p e d é s ) , m ások  s z u b j e k t í v  m e g í t é l é s t  
k í v á n n a k  ( p l .  a  m e g t a r t á s  f o k a ) . Ez u -  
t ó b ' b i  e s e t b e n  f ü g g e t l e n  é r t é k e l é s e k e t  
k e l l  f i g y e l e m b e  v e n n i ,  k ü l ö n ö s e n  a k k o r ,  
h a  e z  b e f o l y á s o l j a  a z  e r e d m é n y e k  k é s ő b ­
b i  é r t é k e l é s é t .
A k o r r ó z i ó s  t e r m é k e k  a z o n o s í t á s a  nem 
s z e r e p e l  a  f e l s o r o l á s b a n ,  m i v e l  e z  nem 
t a r t o z i k  a f é m v i z s g á l a t h o z ,  h a n e m  k ü l ö n  
v i z s g á l a t  t á r g y a .  M i n d e n e s e t r e ,  h a  e l ­
v é g z i k ,  e z t  i s  f e l  l e h e t  t ü n t e t n i  a  
v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k  k ö z ö t t .
A t i s z t í t á s
Ha a  t á r g y  t i s z t í t á s a  s z ü k s é g e s ,  a z  
a l k a l m a z o t t  e l j á r á s t  d o k u m e n t á l n i  k e l l .  
E l k é p z e l h e t ő  p é l d á u l ,  h o g y  a  f e l ü l e t i  
b e v o n a t o t  a k é m i a i  m a r a t á s  t e l j e s e n  e l ­
t á v o l í t j a ,  n o h a  a z  k é t s é g t e l e n ü l  f o n t o s  
i n f o r m á c i ó t  h o r l o z .  Az ö m l e d é k e s  o x i d -  
e l t á v o l i t á s t  l e h e t  a  t i s z t í t á s i  e l j á r á s  
r é s z é n e k  t e k i n t e n i ,  d e  l e h e t  a  k é m i a i  
e l e m z é s  r é s z é n e k  i s ,  a z o n b a n  m i n d k é t  e -  
s e t b e n  f e l  k e l l  j e g y e z n i .
A m i n t a v é t e l
F o n t o s ,  hogy  a  v e t t  m i n t a ,  v a g y  a 
v i z s g á l a t  h e l y e  r e p r e z e n t á l j a  a  s z e r k e ­
z e t e t  v a g y  a z  a n y a g o t ,  a m i t  v i z s g á l n i  
a k a r u n k .  A m i n t a v é t e l  s z é l e s  k ö r b e n  v i ­
t a t o t t  k é r d é s ,  a m e l y r ő l  n a g y o n  e l t é r ő e k  
a v é l e m é n y e k .  Nem a k a r u n k  v i t á b a  b o c s á t  
k o z n i ,  d e  nagy  ó v a t o s s á g r a  i n t ü n k ,  k ü ­
l ö n ö s e n ,  h a  m o d e rn  v i z s g á l a t i  t e c h n i k á t  
a l k a l m a z u n k ,  a m e l y h e z  c s a k  i g e n  k i s  
m i n t a  k e l l .  E z e k b e n  a z  e s e t e k b e n  a  v i z s  
g á l a t o t  v é g z ő n e k  t u d a t á b a n  k e l l  l e n n i e  
a n n a k ,  h o g y  b i z o n y o s  ö t v ö z e t e k  ( p l .  a z  
ó l o m t a r t a l m ú  b r o n z o k )  h e t e r o g é n e k ,  más 
ö t v ö z e t e k b e n  p e d i g  b i z o n y o s  a l k o t ó e l e ­
mek f e l d ú s u l h a t n a k  a  f e l ü l e t e n .  G o n d o ­
s a n  ü g y e l n i  k e l l  t e h á t  a  f é l r e v e z e t ő  a -  
d a t o k  k e l e t k e z é s é n e k  l e h e t ő s é g é r e .
H a s z n o s  g y a k o r l a t  l e h e t  -  a b b a n  a z  
e s e t b e n ,  h a  a  t á r g y  n a g y o b b  r é s z é t  f e l ­
h a s z n á l j u k  - ,  ho g y  h a j l i t g a t á s s a l  t ö r ­
jü k  e l .  A s z í v ó s s á g r ó l  i g y  n y e r t  i n f o r ­
m á c ió  é s  a  t á r g y  b e l s ő  r é s z é n e k  á l l a p o ­
t a  t o v á b b i  m e t a l l u r g i a i  i n f o r m á c i ó t  
s z o l g á l t a t h a t .
K i s  m i n t á k  v é t e l e  ( p l .  f ú r á s s a l )  e -  
s e t é b e n  f e l  k e l l  j e g y e z n i ,  h o g y  a z  e -  
g é s z  m i n t á t  f e l h a s z n á l t á k - e ,  s  h a  nem , 
a k k o r  h o l  ő r z i k  a  m a r a d é k o t .  A m i n t a v é ­
t e l  v a g y  a  r o n c s o l á s m e n t e s  e l e m u é s  h e l y  
n a g y o n  f o n t o s ,  e z é r t  e z t  m e g f e l e l ő  f é n y  
k é p e n  m eg k e l l  j e l ö l n i .
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Az e l e m z é s
Ha a z  e g é s z  t á r g y a t  f e l á l d o z z u k  a 
v i z s g á l a t r a ,  a k k o r  a  l e h e t ő  l e g t e l j e s e b b  
v i z s g á l a t o t  k e l l  e l v é g e z n ü n k ,  a m i t  a 
l e g m o d e r n e b b  m ó d s z e r e k  l e h e t ő v é  t e s z n e k .  
J a v a s o l j u k ,  h o g y  a  l e g t e l j e s e b b  m e t a l l u r ­
g i a i  v i z s g á l a t  m e l l e t t  l e g a l á b b  a  k ö v e t ­
k e z ő  e l e m e k e t  h a t á r o z z á k  m eg:
R é z ö t v ö z e t e k b e n :
C u ,  Z n ,  S n , P b ,  A s ,  S b ,  F e ,  N i ,  C o , C r ,
S ,  Ag
E z ü s t ö t v ö z e t e k b e n :
A g ,  C u ,  Au, P b ,  B i ,  F e ,  C d , Hg
A r a n y ö t v ö z e t e k b e n :
A u, A g ,  Cu, P b ,  B i ,  S n ,  F e ,  T e
Ha f i n a n c i á l i s ,  v a g y  e g y é b  o k o k b ó l  nem 
á l l  m ódunkban  t e l j e s  v i z s g á l a t o t  v é g e z ­
n i ,  a k k o r  a  t á r g y  n a g y o b b  r é s z é t  t e g y ü k  
e l  a  k é s ő b b i  v i z s g á l a t o k  c é l j á r a .
Az e l e m z é s i  e l j á r á s t  c s a k  a k k o r  k e l l  
l e i r n i ,  h a  nem t a l á l h a t ó  meg a  s z a k i r o ­
d a l o m b a n .  I s m e r t  e l j á r á s r a  e l é g  a  p o n t o s  
h i v a t k o z á s t  m e g a d n i .  A s t a n d a r d  m ó d s z e ­
r e k t ő l  v a l ó  e l t é r é s e k e t  m in d e n  e s e t b e n  
f e l  k e l l  j e g y e z n i .  A j e l e n t é s n e k  t a r t a l ­
m a z n i a  k e l l  a z  e l e m z é s b e n  r e j l ő  b i z o n y ­
t a l a n s á g o k a t ,  a  p o n t o s s á g o t  é s  a  s z a b a ­
t o s s á g o t  ( m e g i s m é t e l h e t ő s é g e t ) . E le m -  
a n a l i z i s  e s e t é b e n  a  k e r e s e t t ,  d e  k i  nem 
m u t a t h a t ó  e l e m e k e t  i s  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  
a  k i m u t a t h a t ó s á g i  h a t á r r a l  e g y ü t t ,  v a l a ­
m e l y  e l f o g a d o t t  i s m é r v e k  a l a p j á n .
Az i l y e n  i n f o r m á c i ó ,  h a  p i l l a n a t n y i l a g  
n em  i s  f o n t o s ,  f e l b e c s ü l h e t e t l e n  é r t é k ű  
l e h e t  k ü l ö n b ö z ő  a d a t e g y ü t t e s e k  ö s s z e -  
h a s o n l i t á s a  é s  é r t é k e l é s e  e s e t é b e n .
Az e l e m z é s h e z  h a s z n á l t  s t a n d a r d  r e f e ­
r e n c i a a n y a g o t ,  i l l .  e t a l o n o k a t  m in d i g  
f e l  k e l l  t ü n t e t n i .  N é m e ly ik  e l e m z é s i  e l ­
j á r á s  ( p l .  t ö m e g s p e k t r o m e t r i a , r ö n t g e n -  
f l u o r e s z c e n c i a - a n a l i z i s )  k a l i b r á l á s a  k r i ­
t i k u s  módon f ü g g  a z  a l k a l m a z o t t  s t a n -  
d a r d e k  j e l l e g é t ő l ,  e z é r t  e z e k e t  i s  r ö g ­
z í t e n i  k e l l .
ANYAOVIZSC/ÄLATOK
A Somogy m e g y e i  Múzeumok I g a z g a t ó s á g a  
é s  a  MTA Atommag K u t a t ó  I n t é z e t e  k ö z ö t t  
l é t r e j ö t t  tu d o m á n y o s  e g y ü t t m ű k ö d é s i  s z e r ­
z ő d é s  k e r e t é b e n  f o l y t a t ó d i k  a z  a v a r  k o r i  
b r o n z o k  ö s s z e t é t e l - v i z s g á l a t a .  Ennek 
r é s z e k é n t  m e g k e z d ő d ö t t  a  z a m á r d i  a v a r  t e ­
m e tő  b r o n z a n y a g á n a k  f e l d o l g o z á s a .  E l k e z ­
d ő d ö t t  a z  I s t v á n  k i r á l y  Muzeum a n y a g á b ó l  
a  n a d a p i  k é s ő  b r o n z k o r i  k i n c s l e l e t  s z i s z -  
t e m a t i k u s  v i z s g á l a t a  i s .
A s ú l y p o n t i  r é g é s z e t i  t é m á k h o z  k a p c s o ­
l ó d v a  M a g y a r  N e m z e t i  Muzeum É r e m t á r a  
s z á m á r a  h á r o m  k o r a - á r p á d  k o r i  a r a n y  é r ­
me ö s s z e t é t e l é t  h a t á r o z t á k  meg s z i n t é n  
D e b r e c e n b e n ,  r ö n t g e n e m i s s z i ó s  a n a l í z i s ­
s e l .
ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI VIZSGÁLATOK A RÉGÉ­
SZETBEN_________________________
A r é g é s z e t i  l e l e t a n y a g o k  m i n ő s é g i  
v i z s g á l a t a  m in d e n  o l y a n  e s e t b e n  s z ü k s é g e s  
l e h e t ,  a m i k o r  e l  k e l l  d ö n t e n i  a m a k r o s z ­
k ó p o s á n  f e l  nem i s m e r h e t ő  a n y a g i  ö s s z e ­
t é t e l  j e l l e g é t ,  v a g y  a  d a r a b o k b a n  l e v ő  
l e l e t a n y a g  e g y ü v é  t a r t o z á s á t ,  e s e t l e g  a 
s z á r m a z á s i  h e l y  a z o n o s s á g i  j e g y e i t  s t b .
A n y a g v i z s g á l a t o k k a l  é s  s z e r k e z e t i  j e l ­
l e g e k  m e g á l l a p í t á s á v a l  s e g í t h e t i  a  g e o ­
l ó g i a  a  f e n t i  p r o b l é m a  m e g o l d á s á b a n  a 
r é g é s z e t e t .  A l e l e t a n y a g o k  á s v á n y o s  ö s z -
s z e t é t e l e ,  a  p e t r o g r á f i a i  j e l l e g e k  meg­
h a t á r o z á s a  é s  a h o z z á j u k  s z o r o s a n  k a p c s o ­
l ó d ó  k é m i a i  ö s s z e t é t e l ,  a  n y o m e le m e k  e -  
l e m z é s e  é s  a z  e s e t l e g e s e n  e l ő f o r d u l ó  
m i k r o - ő s m a r a d v á n y o k  f e l i s m e r é s e  l e h e t ő ­
s é g e t  a d n a k  a  m i n t a d a r a b o k  ( é p i t é s i  k ő ­
a n y a g o k ,  é r c e k ,  é k s z e r e k ,  k e r á m i a i  a n y a ­
g o k ,  t e r m é s á l l a p o t b a n  f e l h a s z n á l t  f ém e k  
é s  k o h á s z a t i  a n y a g o k )  a z o n o s i t á s á b a n  é s  
a z  e s e t l e g e s  l e l ő h e l y e k ,  v a l a m i n t  a  f e l ­
d o l g o z ó  m ű h e ly e k  h e l y é n e k  m e g h a t á r o z á s á ­
b a n .
R é g ó t a  h a s z n á l a t o s  é s  k e l l ő  t a p a s z t a ­
l a t o k  m e l l e t t  j ó  e r e d m é n y e k e t  é r h e t ü n k  
e l  a " n y e r s e n "  f e l h a s z n á l t ,  c s a k  a p r í ­
t o t t  ( é p í t k e z é s i  k ő a n y a g ) , c s a k  f e l ü l e t i  
m e g m u n k á l á s u  ( f a r a g o t t  k ő ,  s z o b r á s z a t i  
k ő a n y a g  é s  é k s z e r ) , v a l a m i n t  a  " k i s  á t a ­
l a k í t á s o n "  á t e s e t t  a n y a g o k  ( é p í t é s z e t i  
k ő a n y a g o k ,  k e r á m i á k  é s  k o h á s z a t i  a n y a ­
gok) a z o n o s i t á s á b a n .
A " n y e r s e n "  m a r a d t  a n y a g o k n á l  nem j e ­
l e n t  k ü l ö n ö s e b b  p r o b l é m á t  az  á s v á n y -  é s  
k ő z e t t a n i  ö s s z e t é t e l  m e g h a t á r o z á s a .  Vé- 
k o n y c s i s z o l a t b ó l  m i k r o s z k ó p o s  k i é r t é k e ­
l é s s e l ,  p o r k é s z i t m é n y b ő l  r ö n t g e n d i f f r a k ­
c i ó s  v i z s g á l a t t a l  m e g h a t á r o z h a t ó  a z  ö s z -  
s z e t é t e l  é s  a  s p e c i á l i s  s z ö v e t i - s z e r k e -  
z e t i  j e l l e g .  J ó l  e l d ö n t h e t ő  a z  ü l e d é k e s ,  
m agm ás , v a g y  m e t a m o r f  e r e d e t ü k .  A z á s ­
v á n y o s  ö s s z e t é t e l h e z  s z o r o s a n  k a p c s o l ­
h a t ó  t e l j e s  k é m i a i  ( f ő e l e m e k )  é s  nyom­
e l e m e k  v á l t o z é k o n y s á g a  s z i n t é n  m e g h a t á ­
r o z ó  j e l l e g g e l  b i r  a  k e l e t k e z é s  g e n e t i ­
k á j á n a k  é s  a l e l ő h e l y e k  e l d ö n t é s é b e n .  Az 
a n y a g i  s p e c i f i k u m o k  m e l l e t t  a z  ü l e d é k e s  
k ő z e t e k b e n  g y a k r a n  e l ő f o r d u l ó  ő s m a r a d ­
v á n y o k  v i z s g á l a t a  s z i n t é n  e l v e z e t h e t  c é ­
l u n k  e l é r é s é h e z .
A " k i s  á t a l a k í t á s o n "  á t e s e t t  l e l e t ­
a n y a g o k  v i z s g á l a t á n á l  s z i n t é n  h a s z n á l ­
h a t ó k  a  f e n t i  m ó d s z e r e k ,  a k i é r t é k e l é s ­
n é l  v i s z o n t  f o k o z o t t  m é r t é k b e n  k e l l  f i ­
g y e l e m b e  v e n n i  a z  a n y a g k e v e r e d é s t ,  az 
á t a l a k u l á s  m é r t é k é t  é s  a k e l e t k e z e t t  u j  
á s v á n y o k a t .
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A k e r á m i á k n á l  a  m ű h e ly e k  a z o n o s í t á s a  
v o l n a  a  c é l .  A f e l h a s z n á l t  a g y a g o k  é s  
s o v á n y i t ó  a n y a g o k  r i t k a  m i k r o á s v á n y a i ,  
a  m ik r o ő s m a r a d v á n y o k  é s  a  n y o m e l e m t a r ­
t a l o m  s e g i t  a z  a z o n o s í t á s b a n  é s  a mű­
h e l y  h e l y é n e k  m e g h a t á r o z á s á b a n .  Nagy n e ­
h é z s é g e t  j e l e n t  v i s z o n t  a z  ü l e d é k e s  a -  
g y a g r é t e g e k  n a g y f o k ú  v á l t o z é k o n y s á g a ,  
a m i  a z  e l t é r ő  l e h o r d á s i  t e r ü l e t e k  é s  
á t h a l m o z ó d á s o k  m i a t t  eg y  a d o t t  b á n y a  k ü ­
l ö n b ö z ő  s z i n t j e i b e n  i s  m á s - m á s  s p e c i ­
f i k u m o t  m u t a t h a t .
A k o h á s z a t i  t e r m é k e k  ( é r c e k ,  s e g é d ­
a n y a g o k ,  s a l a k o k ,  f é l t e r m é k e k  é s  fém ek)  
á s v á n y - k ő z e t t a n i ,  é r c g e n e t i k a i  é s  k é m i­
a i  v i z s g á l a t a  a z o n o s í t á s u k ,  a  n y e r s a n y a g  
l e l ő h e l y é n e k  m e g h a t á r o z á s a  m e l l e t t  a  h a s z ­
n á l t  k o h á s z a t i  t e c h n o l ó g i á r a  ( p l .  h ő ­
m é r s é k l e t )  i s  u t a l .
E té m áh o z  k a p c s o l ó d ó  v i z s g á l a t o k  e g y  
e r e d m é n y e s  a l k a l m a z á s á t  o l v a s h a t j u k  
P a u l  K. Hörm ann é s  A l b r e c h t  R i c h t e r : 
V e r g l e i c h e n d e  m i n e r a l o g i s c h - p e t r o g -  
r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a n  M ü h l s t e i n ­
r e s t e n  a u s  H a i t h a b u  und B r u c h s t e i n ­
p r o b e n  au s  d e r  E i f e l  c .  m u n k á j á b a n  
( A r c h a o m e t r i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n ,  1 8 .  j e ­
l e n t é s ,  K a r l  W a c h h o l t z  V e r l a g  N eu­
m ü n s t e r  1 9 8 3 . ) .  Az a l k a l m a z o t t  k é m i a i ,  
s z i n k é p e l e m z é s i  é s  á s v á n y - k ő z e t t a n i  
v i z s g á l a t o k k a l  s i k e r ü l t  a z o n o s í t a n i  n é ­
h á n y  m a l o m k ő - m i n t á t  a  K o b l e n z  k ö r n y é k i  
f o n o l i t l á v á k b a n  működő k ő b á n y á k  a n y a ­
g á v a l  .
E g y r e  t ö b b  h a s o n l ó  k ö z l é s t  e m l í t h e t ­
n é n k ,  a h o l  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  -  
k ö z t ü k  a g e o l ó g i a  -  v i z s g á l a t i  mód­
s z e r e i t  a l k a l m a z z á k  a r é g é s z e t i  a n y a ­
g o k  p o n t o s a b b  m e g i s m e r é s é b e n .
ö s s z e s i t é s b e n  k é t  n a g y o n  f o n t o s  f e l ­
t é t e l r e  k e l l  f e l h í v n i  a  f i g y e l m e t .  A 
m e g h a t á r o z á s o k  p o n t o s  e l v é g z é s e  é s  m ind  
t ö b b  s p e c i a l i t á s  f e l i s m e r é s e  m e l l e t t  i s  
c s a k  a k k o r  é r ü n k  e l  e r e d m é n y t ,  h a  s z é ­
l e s k ö r ű  ö s s z e h a s o n l i t ó  i s m e r e t e k k e l  r e n ­
d e l k e z ü n k  .
I v a n c s i c s  J e n ő
B á n y á s z a t i  F e j l e s z t é s i  K u t a t ó  I n t é z e t  
S o p ro n
C/ÉOHIIKA
LÉGI FÉNYKÉPEZÉS
A M .É .M . R e p ü l ő g é p e s  S z o l g á l a t  m u n k a b i ­
z o t t s á g u n k n a k  a z  a l á b b i  é r t e s í t é s t  k ü l d ­
t e  s
" T i s z t e l t  G öm öri  E l v t á r s !
K é r é s é r e  a z  a l á b b i a k a t  k ö z ö l h e t e m :  A 
M .É .M . RSZ N y í r e g y h á z i  ü z e m e g y s é g e  j e ­
l e n l e g  2 d b .  r á d i ó i r á n y i t á s u  l é g i f é n y k é ­
p e z ő  r e p ü l ő m o d e l l e l  r e n d e l k e z i k .  Ezek  a -  
d a t a i  a  k ö v e t k e z ő k :
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RPV-003
F e s z t á v o l s á g :  3 0 0 0  mm
S z á r n y f e l ü l e t : 138 dm^
T ö r z s h o s s z :  2 1 0 0  mm
F é n y k é p e z ő  k a m e r a  
e l h e l y e z é s é r e  s z o l ­
g á l ó  b e l s ő  t é r :  3 0 0 x 2 0 0 x 2 0 0  mm
RPV -005
F e s z t á v o l s á g :  3 6 0 0  mm
S z á r n y f e l ü l e t :  1 8 0  dm^
T ö r z s h o s s z :  2 5 9 0  mm
F é n y k é p e z ő  k a m e r a  
e l h e l y e z é s é r e  s z o l ­
g á l ó  b e l s ő  t é r :  5 0 0 x 2 8 0 x 2 8 0  mm
H a s z n o s  t e h e r :  5 k g .  ÍO  k g .
ü r e s  t ö m e g :  1 1 / 4  kg  15  k g .
R e p ü l é s i  s e b e s s é g :  107  km /ó  7 0  km /ó
F e l s z á l l á s i  u t -  
h o s s z  f ü v e s
t e r e p e n  ÍO  m 1 0  m
M o t o r :  TARTAN 44 cc m  2 h e n ­
g e r e s  b o x e r  ( o l a s z )
T e l j e s i t m é n y : 2 , 1 3  kW
Egy f e l s z á l l á s s a l
r e p ü l h e t ő  i d ő :  15 p e r c
A m o d e l l e k  j e l e n l e g  e g y  YASHICA FR t i -  
p u s u  m o t o r s  f i l m t o v á b b i t á s u  f é n y k é p e z ő ­
g é p p e l  ü z e m e l n e . .  K é p m é r e t  2 4 x 3 6  mm. 
E n n ek  e l l e n é r e  a  b e l s ő  k i a l a k í t á s  o l y a n ,  
ho g y  b á r m e l y  más n a g y o b b  m é r e t ű  ( 4 , 5 x 6  
cm; 6 x 6  cm) k a m e r a  i s  e l h e l y e z h e t ő .
A m o d e l l  t e l j e s  i r á n y í t á s a  é s  a  f e l v é t e ­
l e z é s  r á d i ó v e z é r l é s s e l  t ö r t é n i k .
A g é p p e l  v é g z e t t  m u n k a  l é g i ó r a  d i j a :  
( 1 9 8 3 ) :  3 . 3 0 0 , -  F t / ó
M e l l é k e l t e m  a  m o d e l l e k  f é n y k é p é t ,  é s  n é ­
h á n y  v e l ü k  k é s z í t e t t  l é g i f e l v é t e l t  k ü l ­
dök  .
N y í r e g y h á z a ,  1984 f e b r u á r  1 0 .
S z é l i  L á s z l ó  s k .  
m ű s z a k i  v e z e t ő "
A g é p e k  m e g r e n d e l h e t ő k :
M.É.M. R e p ü l ő g é p e s  S z o l g á l a t  
N i k o l i t s  I s t v á n  t e r m e l é s i  i g a z g a t ó  
1112 B u d a p e s t ,  K ő é r b e r k i  u .  3 6 .
T e l e f o n :  6 ó 8 - 4 5 0
M e g r e n d e l ő  l e v é l b e n  f e l t ü n t e t e n d ő :  m i ­
k o r ,  h o l ,  m i l y e n  t i p u s u  g é p p e l  k i v á n n a k  
f o t ó z t a t n i .
E g y i d e j ű l e g  a  BM L é g i r e n d é s z e t i  P a r a n c s ­
n o k s á g á t ó l  ( F e r i h e g y )  e n g e d é l y t  k e l l  
k é r n i ,  a m i n e k  b e m u t a t á s a  u t á n  ( K ő é r b e r k i  
u t ó n ,  R e p ü l ő i r á n y i t á s i  o s z t á l y o n ) k e z d ­
h e t ő  e l  a z  é r d e m i  m u n k a .
R P V - 0 0 3  t í p u s
A M .É .M . REPÜLŐGÉPES SZOLGÁLAT KÉT LÉGIFÉNYKÉPEZŐ 
REPÜLŐMODELLJE
RPV-OOb t í p u s
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NÉHÁNY DOLGOZAT A LÉGIFÉNYKÉPEZÉSRŐL
K a r s a y  F e r e n c ;
M űem lékek  f e l m é r é s e  l é g g ö m b r ő l  k é s z ü l t  
f é n y k é p e k  a l a p j á n .  M ű e m lé k v é d e le m  
X V I I I . é v f . ( 1 9 7 4 )  3 .  s z á m .  1 8 1 - 1 8 5 .
E r d é l y i  B a l á z s - K i s s  P ap p  L á s z l ó :
A l é g i  é s  f ö l d i  f o t ó g r a m m e t r i a i  e l ­
j á r á s s a l  k é s z ü l t  n a g y m é r e t a r á n y u  t é r k é ­
p e k  f e l h a s z n á l á s a  r é g é s z e t i  á s a t á s o k  
d o k u m e n t á l á s á n á l .  S a v a r i a ,  Vas M e g y e i  
Múzeumok É r t e s i t ő j e  1 1 - 1 2 .  ( 1 9 7 7 - 1 9 7 8 )  
2 1 1 - 2 2 3 .  n é m e t ü l ,  r ö v i d  m a g y a r  n y e l v ű  
k i v o n a t t a l .
S z o m b a th y  M á r t a :
K ö z é p k o r i  műemlék te m p lo m  f o t o g r a m ­
m e t r i a i  f e l m é r é s e .  D i p l o m a t e r v .  B u d a ­
p e s t i  M ű s z a k i  E g y e te m ,  É p i t ő m é r n ö k i  
K a r .  G e o d é z i a i  I n t é z e t .  F o t o g r a m m e t r i a  
T a n s z é k .  B p .  1 9 8 1 .  K é z i r a t .  (A k a l ­
l ó s é i  k e r e k  te m p lo m .
(A s z e r k . )
LELtTPtLK X W Ä S
Az A r c h a e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  t e r ­
v e i  k ö z ö t t  s z e r e p l ő  g e o m á g n e s e s  l e l e t -  
f e l d e r i t é s r e  1984 á p r i l i s  2 4 - 2 8 .  k ö z ö t t  
k e r ü l t  s o r .  A k i s - b a l a t o n i  l e l e t m e n t é ­
s e k h e z  k a p c s o l ó d ó a n  d r .  V e r ő  J ó z s e f  (MTA 
G e o d é z i a i  é s  G e o f i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  
S o p ro n )  é s  d r .  K ö l tő  L á s z l ó  (Somogy m e­
g y e i  Múzeumok I g a z g a t ó s á g a ,  K a p o s v á r )  a  
m á s o d ik  ü t e m b e n  e l á r a s z t á s r a  k e r ü l ő  t e ­
r ü l e t e n  1 0 , r é s z b e n  e d d i g  még i s m e r e t l e n ,  
r é s z b e n  m ár  r é g é s z e t i  m ó d s z e r e k k e l  ( t e ­
r e p b e j á r á s s a l  é s  s z o n d á z á s s a l )  f e l d e r í t e t t  
l e l ő h e l y e n  v é g e z t e k  p r o t o n m a g n e t o m é t e r e s  
m é r é s e k e t .  A j e l z e t t  i d ő s z a k b a n  ö s s z e s e n  
1 1 . 0 3 8  m^ t e r ü l e t e t  s i k e r ü l t  f e l m é r n i ,  
m i n t e g y  9 2 0 0  m é r é s i  p o n t t a l .  A l e l ő h e ­
l y e k r ő l  m á g n e s e s  a n o m á l i a - t é r k é p e k  k é ­
s z ü l t e k ,  a m e l y e k  nagy  r é s z é n e k  a  r é g é s z e ­
t i  f e l t á r á s o k k a l  v a l ó  e g y b e v e t é s e  még e z  
é v  n y a r á n  meg f o g  t ö r t é n n i .
IRODALMI FIC,YELŐ
GEOFYZIKA A ARCHEOLOGIE 
P r a h a  1 9 8 3 ,  p p . 2 5 8 .
1982 n o v e m b e r  1 é s  4 k ö z ö t t  L i b l i c é b e n  
g e o f i z i k u s o k  é s  a r c h e o l ó g u s o k  k ö z ö s  s z i m ­
p ó z iu m o n  v i t a t t á k  meg a g e o f i z i k a i  mód­
s z e r e k n e k  a  r é g é s z e t b e n  v a l ó  a l k a l m a z á ­
s á t .  Ez a  h a s o n l ó  t a l á l k o z ó k  s o r á b a n  m á r  
a  n e g y e d i k  v o l t ,  r e n d s z e r e s  h á r o m é v e s  
i d ő k ö z z e l .
A k ö t e t  a  r e n d e z v é n y e n  e l h a n g z o t t  e l ő ­
a d á s o k  s z ö v e g é t  k ö z l i ,  n a g y o b b r é s z t  c s e h  
n y e l v e n ,  a z o n b a n  b ő s é g e s  a n g o l  k i v o n a t ­
t a l  .
C s e h  t e r ü l e t e n  a  l e g f e j l e t t e b b  a  r é ­
g é s z e t i  c é l ú  g e o f i z i k a i  k u t a t á s ,  a m i t  
j e l e z  a z  i s ,  h o g y  a  k ö t e t  n a g y o b b i k  f e l e  
c s e h o r s z á g i  t a p a s z t a l a t o k a t  i s m e r t e t  é s  
i t t  k e r ü l t  s o r  a  l e g t ö b b f é l e  m ó d s z e r  
( m á g n e s e s ,  g e o e l e k t r o m o s ,  t e r m i k u s ,  e -  
l e k t r o m á g n e s e s )  a l k a l m a z á s á r a  i s .  A m u n ­
k á b a n  a  K á r o l y  E g y e t e m  A l k a l m a z o t t  G e o ­
f i z i k a i  O s z t á l y a  é s  a  B r n o - i  G e o f i z i k a i  
V á l l a l a t  v e t t  r é s z t  a  C s e h s z l o v á k  A k a­
d é m i a  R é g é s z e t i  I n t é z e t é n e k  i r á n y í t á s á ­
v a l  .
A b e s z á m o l ó k  a l a p j á n  e l é g  n a g y  t e r ü ­
l e t e k e t  v i z s g á l t a k  á t  g e o f i z i k a i  m ó d s z e ­
r e k k e l  é s  e z e n  b e l ü l  n a g y o n  k ü l ö n b ö z ő  
m é r é s i  s ű r ű s é g e t  a l k a l m a z t a k .  A l e g g y a ­
k o r i b b  a z  1 m é t e r e s  á l l o m á s t á v o l s á g ,  d e  
a z  e g y e s  s z e l v é n y e k  k ö z ö t t  5 m é t e r e s  t á ­
v o l s á g o t  t a r t v a  n a g y o b b  t e r ü l e t e k e n  a l ­
k a l m a z t á k  a  2 m é t e r e s  h á l ó z a t b a n  m é r t  
á t t e k i n t é s t  i s .  A g e o e l e k t r o m o s  m é r é s e k  
m e n n y i s é g e  nem m a r a d  n a g y o n  e l  a  m á g n e ­
s e s  m é r é s e k é t ő l .  T e r m i k u s  m é r é s e k k e l  e l ­
s ő s o r b a n  é p ü l e t e k b e n  é r t e k  e l  e r e d m é n y e ­
k e t ,  i g y  a  V y s e h r a d - i  P é t e r  P á l  te m p lo m  
k r i p t á j á n a k  k e r e s é s e k o r .  R ö v i d  b e s z á m o l ó  
s z ó l  a  f ö l d r a d a r  e l s ő  a l k a l m a z á s á r ó l  i s .
A k u t a t o t t  o b j e k t u m o k  j e l e n t ő s  r é s z e  
k ö z é p k o r i  e r ő d í t é s e k h e z  k a p c s o l ó d i k ,  a -  
z o k  e g y k o r i  f a l a z a t á n a k  h e l y z e t é t  a z o ­
n o s í t j á k  g e o f i z i k a i  m é r é s e k k e l .  Ez m ind  
m á g n e s e s ,  m in d  g e o e l e k t r o m o s  m é r é s e k k e l  
a k k o r  s i k e r e s ,  h a  a  f a l a k  j ó l  e l v á l n a k  
k ö r n y e z e t ü k t ő l  é s  n i n c s  t ú l s á g o s a n  k ö z e l  
a  s z i l á r d  k ő z e t  a  f a l a k  a l a t t  a  f e l s z í n ­
h e z  .
M e g l e h e t ő s e n  n a g y s z á m ú  t ö r t é n e l e m  e -  
l ő t t i  k o r ú  f ö l d -  é s  k ő s á n c o t  i s  k u t a t ­
t a k .  E z e k n é l  á l t a l á b a n  m á g n e s e s  m ó d s z e r ­
r e l  é r t e k  e l  j ó  e r e d m é n y t ,  a  k ö r n y e z e t ­
b ő l  j ó l  k i e m e l k e d ő  2 0 - 7 0  n T - s  a n o m á l i ­
á k  j e l e z t é k  a  s á n c o k a t .
M o r v a o r s z á g b a n  é s  S z l o v á k i á b a n  s z i n ­
t é n  f o l y i k ,  h a  v a l a m i v e l  k i s e b b  m é r e t e k ­
b e n  i s ,  r é g é s z e t i  k u t a t á s  g e o f i z i k a i  
m ó d s z e r e k k e l .  Az a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r e k  
n é m i l e g  k e v é s b é  v á l t o z a t o s a k ,  d e  a  n y e r t  
t a p a s z t a l a t o k  h a s o n l ó a k  a  c s e h o r s z á g i a k ­
h o z  .
Az E g y ip to m b a n  m űködő  c s e h s z l o v á k  r é ­
g é s z e t i  e x p e d í c i ó  i s  a l k a l m a z  g e o f i z i k a i  
m é r é s e k e t .  H a s o n l ó r ó l  é r t e s ü l t ü n k  a  r ö v i d  
l e n g y e l  b e s z á m o l ó b ó l ,  a m e ly  t u n i s z i ,
o l a s z o r s z á g i  é s  s v á j c i  k u t a t á s o k a t  e m l i t .  
Az NDK-ban v é g z e t t  m é r é s e k r ő l  s z ó l ó  r ö ­
v i d  b e s z á m o l ó  k ü l ö n  é r t é k e ,  h o g y  m e g ad ­
j a  a  t a l á l t  a n o m á l i á k  n a g y s á g á t  ( n é ­
h á n y  t i z  nT é g e t é s  n é l k ü l i  s i r o k ,  t ű z ­
h e l y e k ,  l a k ó g ö d r ö k  h e l y é n ,  t ö b b s z á z  nT 
k i v é t e l e s  e s e t e k b e n ) , é s  f o g l a l k o z i k  a 
nem r é g é s z e t i  e r e d e t ű  a n o m á l i á k k a l  i s .  
A d a t a i  s z e r i n t  k b .  7 0  %-ban v a n  r é g é ­
s z e t i  o k a  a z  a n o m á l i á k n a k .  Ez a z  a d a t  
s a j á t  t a p a s z t a l a t a i n k k a l  j ó l  e g y e z i k .
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S z l o v á k i a i  l e l e t a n y a g o k  a r c h e o m á g n e -  
s e s  k o r m e g h a t á r o z á s á r ó l  é s  a  l é g i f é n y ­
k é p e z é s  a l k a l m a z á s á r ó l  c s e h -  é s  o s z t r á k  
t e r ü l e t e n  n y e r t  t a p a s z t a l a t o k r ó l  s z ó l ó  
b e s z á m o l ó  z á r j a  a  k ö t e t e t .
A b e s z á m o l ó k  t a n u l s á g a  s z e r i n t  a  k ö r ­
n y e z ő  s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k b a n  a  r é g é s z e ­
t i  c é l ú  g e o f i z i k a i  k u t a t á s  s o k k a l  f e j ­
l e t t e b b ,  m i n t  n á l u n k .  A l k a l m a z á s a  s z e r ­
v e z e t t e b b  k e r e t e k  k ö z ö t t  t ö r t é n i k  é s  mű­
s z e r e z e t t s é g ü k  f e l ü l m ú l j a  a  m i é n k e t .
V e r ő  J ó z s e f
BOY fcóy R É G É S Z E T I  
F R O & U Z M A*
HOC/YAN ÉC/ETT KJ A 
VÖRÖS SÁNC?
tvd-e  segíteni Al  
arcmaeometrja ?
A r c h a o m e t r i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  m i t  
B e i t r a g e n  von B a r b e l  B o r t h - H o f f m a n n ,  
P a u k  K . Hörmann H a n s - M i c h a e l  K ie fm a n n m  
H a n s - O t t o  N i e l s e n , J e r z y  P i a s k o w s k i ,  Ra­
d o m i r  P l a i n e r ,  A l b r e c h t  R i c h t e r ,  H a r a l d  
S t ü m p e l  u n d  Tomm U t e c h t .  K a r l  W a c h h o l t z  
V e r l a g  N e u m ü n s te r .  1 9 8 3 .  B e r i c h t e  ü b e r  
A u s g r a b u n g e n  i n  H a i t h a b u ,  B e r i c h t  1 8 .  
p p . 1 2 0 .
A k ö t e t  a h a i t h a b u - i  á s a t á s o k o n  v é g ­
z e t t  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t o k  e -  
r e d m é n y é t  k ö z l i .
H a r a l d  S t ü m p f e l  é s  B a r b e l - B o r t - H o f f m a n n  
s e i z m i k u s  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  k ö z l i  
H a i t h a b u  k i k ö t ő j é b ő l .  T a l á n  a z  e l s ő  a l ­
k a l m a z á s a  a  t e n g e r i  s e i z m i k u s  m é r é s e k ­
n e k  a  r é g é s z e t b e n .  K ü l ö n l e g e s  h e l y  ( k i ­
k ö t ő )  é s  n a g y o n  b o n y o l u l t  t e c h n i k a  ( l é ­
z e r e s  h e l y m e g h a t á r o z á s )  k e l l  a  h u l l á m ­
k é p b e n  e l r e j t e t t  t á r g y a k  f e l i s m e r é s é h e z .  
Az e r e d m é n y e k  é s  a z o k  d o k u m e n t á l á s a  n a ­
g y o n  é r d e k e s e k .
Tom U t e c h t  é s  H a r a l d  S t ü m p e l :  Mág­
n e s e s  s z o n d á z á s o k  H a i t h a b u b a n .  Az i t t  
k ö z ö l t  k é t f é l e  a n o m á l i a  l é t e  n a g y o n  j ó l  
e g y e z i k  a m a g y a r o r s z á g i  t a p a s z t a l a t o k ­
k a l  .
1 .  N a g y o b b ,  p o n t s z e r ű } -  t á r g y  o k o z z a ,
2 .  K i s e b b ,  v o n a l  v a g y  p o n t s z e r ű ; l a k ó ­
h e l y ,  i f t ,  t ű z h e l y ,  o b j e k t u m  o k o z z a .
V e r ő  J ó z s e f
Az ú g y n e v e z e t t  " é g e t t  s á n c o k "  k é r d é s é h e z
A k o r a i  m a g y a r  v á r a k  s á n c s z e r k e z e t é ­
v e l  f o g l a l k o z ó ,  n e m ré g  m e g j e l e n t  d o l g o ­
z a t u n k b a n  a  s o p r o n i  v á r r a l  k a p c s o l a t b a n  
f o g l a l k o z t u n k  a z  u n .  é g e t t  s á n c o k k a l  i s ,  
á l l á s t  f o g l a l v a  a  k i é g e t é s  s z á n d é k o s  
m ó d ja  m e l l e t t . - * -  Az a l á b b i a k b a n ,  a z  e r e ­
d e t i l e g  n é m e t  n y e l v e n  m e g j e l e n t  c i k k n e k  
a  s á n c  k i é g e t é s é r e  v o n a t k o z ó  r é s z é t ,  n é ­
m i l e g  b ő v í t v e ,  k ö z ö l j ü k .
Az é g e t t  s á n c o k  k é r d é s e  m ár  r é g ó t a  
f o g l a l k o z t a t j a  a k u t a t á s t :  e g y s z e r ű  t ű z ­
v é s z  k ö v e t k e z t é b e n  é g e t t - e  l e  a  s á n c , 
v a g y  s z á n d é k o s a n  é g e t t é k - e  k i  maguk a  
s á n c é p i t ő k ? A té m a  n e m z e t k ö z i  á t t e k i n ­
t é s é r ő l  1 9 6 4 - b e n  j e l e n t  meg eg y  ö s s z e ­
f o g l a l á s ,  a m e l y b ő l  m e g á l l a p í t h a t ó  v o l t ,  
h o g y  a z  é g e t t  s á n c o k  k ö z ö t t  o l y a n  n a g y  
e l t é r é s e k  m u t a t k o z n a k ,  h o g y  á l t a l á n o s  
m e g á l l a p í t á s o k a t  nem t e h e t ü n k . 3 K é s ő b b  
ú j a b b  t a n u l m á n y  f o g l a l k o z o t t  r é s z l e t e ­
s e n  e  k é r d é s s e l ,  a  s o p r o n i  s á n c r a  k o n ­
c e n t r á l v a  é s  Í r ó j a  s o k o l d a l ú  v i z s g á l a t  
u t á n  a  s á n c  v é l e t l e n  l e é g é s é t  f o g a d t a  
e l . 3
H a n g s ú l y o z z u k ,  h o g y  a z  a l á b b i  f e j t e ­
g e t é s e i n k e t  k i z á r ó l a g  a z o k r a  a  s á n c o k r a  
t a r t j u k  é r v é n y e s n e k ,  a m e l y e k e t  N o v á k i  
Gy. s z e m é l y e s e n  t á r t  f e l  ( S o p r o n b a n  t ö b b  
h e l y e n  é s  Za l a s z e n t i v á n - K i s f a l u d i h e g y e n ) , 
i l l e t v e ,  m i n t  S o p ro n - T e m p lo m  u . 2 .  e s e t é ­
b e n ,  s z e r z ő k  a  h e l y s z í n e n  e g y ü t t e s e n  
v i z s g á l t a k . ^
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Z a l a s z e n t i v á n - K i s f a l u d i h e g y  s á n c a  s z e r -  
k e z e t é n e k  r e k o n s t r u k c i ó j a .
E z e k  a  s á n c o k  a z  a l á b b i a k b a n  e g y e z t e k  
meg e g y m á s s a l !
A s á n c o k  b e l s ő  m a g ja  t e l j e s  m é l y s é g ­
b e n  é s  a  t e l j e s  f e l t á r t  b e l s ő  h o s s z -  
m e t s z e t é b e n  e r ő s e n  á t  v o l t a k  é g v e .  Meg­
m a r a d t  m é r e t e i :  m a g a s s á g u k  4 - 5  m, s z é ­
l e s s é g ü k  1 5 - 2 0  m k ö z ö t t  v á l t a k o z i k .  A 
s á n c o k  b e l s ő  r é s z e i b ő l  i s  l e h e t e t t  o l y a n  
m i n t á k a t  v e n n i ,  a m e l y e k n e k  k a r c o l á s ­
p r ó b á j a  a z o n o s  k e m é n y s é g e t  m u t a t o t t  egy  
á t l a g o s  m in ő s é g ű  m a i  t é g l á v a l .  A n n ak  e l ­
l e n é r e ,  h o g y  a  k i é g é s e k  m é r t é k e  f o l t o n ­
k é n t  v á l t o z o t t ,  v a g y i s  h e l y e n k é n t  e r ő ­
s e b b e n ,  h e l y e n k é n t  g y e n g é b b e n  é g e t t  k i ,  
a  s á n c  t ö l t é s é n e k  b e l s ő  r é s z e  i s  e l é r t e  
a z t  a  h ő f o k o t , a m e ly  s z ü k s é g e s  v o l t  az  
o t t  t a p a s z t a l t  s z í n v á l t o z á s o k h o z ,  e z  
p e d i g  k b .  9 0 0  C° . 5
Á t t e k i n t e t t ü k  a  t é g l a é g e t é s  t e c h n o l ó ­
g i á j á v a l  k a p c s o l a t o s  i r o d a l m a t  é s  a z  o t t  
t a l á l h a t ó  a d a t o k  a l a p j á n  a z  a l á b b i  v é g ­
e r e d m é n y r e  j u t o t t u n k :  A l e g e g y s z e r ű b b  
t é g l a é g e t ő  k e m e n c é n é l ,  a z  ó - n é m e t  t i p u -  
n á l ^  1 m3 t é g l a  k i é g e t é s é h e z  1 , 2 3  m3 e r ­
d ő b e n  s z á r a d t  f a  s z ü k s é g e s . ^  Az ó - n é m e t  
k e m e n c e ,  még h a  k e z d e t l e g e s  i s ,  d e  b e n n e  
a t ü z e l é s  z á r t  t é r b e n  é s  már r o s t é l y o n  
t ö r t é n t .  A s á n c  f ö l d j é b e n ,  f ö l d n e d v e s  f a  
e s e t é b e n ,  a  f e n t i  é r t é k  a k á r  k é t - h á r o m -  
s z o r o s á r a  i s  n ö v e k e d h e t e t t .  Ez a z t  j e ­
l e n t i ,  h o g y  k é t - h á r o m s z o r  a n n y i  f á n a k  
k e l l e t t  l e é g n i  a  s á n c  t e t e j é n ,  o l d a l á n  
é s  b e l s e j é b e n ,  m i n t  a m e n n y i  a  s á n c b a n  
l évő  f ö l d  k ö b t a r t a l m a . Ez a  m e n n y i s é g  
p e d i g  o l y a n  n a g y ,  h o g y  a n n a k  j e l e n l é t é t ,  
h a  c s a k  e g y s z e r ű e n  s á n c s z e r k e z e t i  s z e ­
r e p ü k r e  g o n d o l u n k ,  nem t é t e l e z h e t j ü k  
f e l ,  a m i n t  e r r e  a z  á s a t á s i  e r e d m é n y e k  
m u t a t n a k . ®
S z á m í t á s a i n k  a l a p j á n  h a t á r o z o t t  v é l e ­
m én y ü n k ,  h o g y  a  s o p r o n i  é s  z a l a s z e n t -  
i v á n i  v ö r ö s - s á n c o t  s z á n d é k o s a n ,  e l ő r e  
m e g t e r v e z v e  é g e t t é k  k i . V é l e m é n y ü n k e t  
k ö z v e t v e  a l á t á m a s z t j a  a z  i s ,  h o g y  a  s á n c  
á l t a l  h a t á r o l t  t e r ü l e t e n  b e l ü l  a  f e l t á ­
r á s o k  e g y i k  h e l y e n  sem m u t a t t a k  o l y a n  k a -  
t a s z t r ó f á l i s  j e l l e g ű  t ű z n y o m o t ,  a m e l l y e l  
m a g y a r á z n i  l e h e t n e  a  s á n c  l e é g é s é t . 9 
K ö v e t k e z é s k é p p e n :  a  s o p r o n i  é s  z a l a s z e n t -  
i v á n i  s á n c  b e l s e j é b e n  l é v ő  f a s z e r k e z e t  
c é l j a  nem a  s á n c  v é g l e g e s  s t a t i k a i  m e g -  
e r ő s i t é s e  v o l t ,  hanem  a  k i é g e t é s h e z  s z ü k ­
s é g e s  t ü z e l ő c s a t o r n a r e n d s z e r  k i a l a k í t á ­
s á t  c é l o z t a . A l é n y e g e  a z  v o l t ,  h o g y  a  
k ü l s ő  h e v i t é s  h a t á s á r a  e l é g ő  f á k  o l y a n  
b e l s ő  t ü z e l ő c s a t o r n á k a t  h a g y j a n a k  m aguk 
u t á n ,  a m e l y e k e n  k e r e s z t ü l  a  k ü l s ő  l é g ­
m ozgás  s e g í t s é g é v e l  l e h e t ő v é  v á l j o n  a  
s á n c  t e l j e s  á t é g é s e .  A f e l t á r á s o k  s o r á n  
r é t e g e s  e l r e n d e z á d é s e k e t  t a l á l t a k  a  f ö l d ­
r é t e g e k b e n  é s  a  g e r e n d a s z e r k e z e t b e n .  Ez 
a r r a  e n g e d  k ö v e t k e z t e t n i  -  m i n t  a r r a  
Tomka P .  i s  r á m u t a t o t t  - ,  h o g y  a  s á n c o t  
t ö b b  r é t e g b e n  é s  n y i l v á n  s z a k a s z o k b a n  
é p í t e t t é k  -  é s  t e g y ü k  h o z z á  é g e t t é k  
k i . l o  A r r a  n i n c s  a d a t u n k ,  v a j o n  m e n n y i ­
r e  s i k e r ü l t  t a r t ó s s á  t e n n i  a  s á n c o t  a  
k i é g e t é s s e l .  A s á n c  i g e n  k ü l ö n b ö z ő  á l ­
l a p o t b a n  m a r a d t  r á n k .  V a n n a k  h e l y e k ,  a -  
h o l  t ö b b  m é t e r  v a s t a g s á g b a n  é s  s z é l e s ­
s é g b e n  ( p l .  O r s o l y a - k e r t ,  Templom u . 2 . ) ,  
v a g y  e n n é l  s o k k a l  k i s e b b  r é s z e k e n  s z i n ­
t e  e g y e t l e n  t ö m b ö t  a l k o t v a ,  v a l ó b a n  t é g -  
l a k e m é n y s é g ű e k  ma i s .  M á s h o l  v i s z o n t  
p o r l a d ó ,  o m l ó  a n y a g ú  ( p l .  F a b r i c i u s - h á z ,  
Templom u . 1 4 . ) .  A k i é g e t é s  f o k a  n e m  
v o l t  m i n d e n h o l  e g y e n l ő , s o k  h e l y e n  i g e n  
g y e n g é n  s i k e r ü l t ,  v a g y  a k á r  t e l j e s e n  e l  
i s  m a r a d t .  Egy m ai t é g l a r a k á s  i s ,  h a  é -  
v e k i g  k i  v a n  t é v e  a z  i d ő j á r á s  v i s z o n t a g ­
s á g a i n a k ,  p o r l a d n i  k e z d ,  k ü l ö n ö s e n  a  
g y e n g é n  k i é g e t t  t é g l á k  m en n ek  h a m a r  t ö n k  
r e .  U g y a n i g y  a  k i é g e t t  s á n c  i s ,  m ég  h a s z  
n á l a t á n a k  i d e j é n ,  b i z o n y o s  id ő  e l t e l t é ­
v e l  n y i l v á n  e l i n d u l t  a  p u s z t u l á s  u t j á n  
é s  e z  nem v o l t  m i n d e n h o l  a z o n o s  m é r t é k ű . 
A z a l a s z e n t i v á n i  s á n c  e l ő t t  3 m m a g a s  
a g y a g r a k á s  k e r ü l t  e l ő ,  sz em m el l á t h a ­
t ó a n  a r o s k a d o z ó  s á n c  f e l f o g á s á r a .  A 
s o p r o n i  s á n c  o m l a d o z á s á t  m ár  h a b a r c s ó s  
k ő f a l l a l  á l l í t o t t á k  m e g ,  d é  l e h e t s é g e s ,  
h o g y  a T em p lo m  u .  1 4 .  é s  a  F a b r i c i u s -  
h á z  m ö g ö t t i t  f e l t á r t  k ü l s ő  a g y a g r é t e g  
i s  a z  e l s ő  t á m a s z t é k  e m l é k e .  F e l t é t e ­
l e z h e t ü n k  m ég r ő z s e f o n a t o t ,  a m i t  a  p u s z ­
t u l ó  s á n c  m e g t a r t á s á r a  k é s z í t e t t e k ,  u -  
g y a n c s a k  b e t a p a s z t v a .  T a l á n  i l y e n n e k  a  
n y o m a i  a  T em p lo m  u .  1 4 .  s z .  a l a t t  t a l á l t  
c ö lö p n y o m o k  a  s á n c  k ü l s ő  l e j t ő j e  a l a t t .
A s z á n d é k o s  k i é g e t é s  e l l e n  s z ó l  l á t ­
s z ó l a g  a  T em p lo m  u .  1 4 .  a l a t t  f e l t á r t  
k ü l s ő  s z ü r k e ,  n e m - é g e t t  s á n c r é s z ,  a  m a ­
g a  k e r e k  5 m s z é l e s s é g é v e l .  E hhez  h a ­
s o n l ó  j e l e n s é g e t  t a p a s z t a l t u n k  a z  O r s o ­
l y a  - k e r t b e n  i s ,  b á r  u t ó b b i  h e l y e n  m i n d ­
ö s s z e  1 , 5  m s z é l e s s é g b e n .  A s á n c  a z o n ­
b a n  a  s z e r k e z e t  r é s z l e t e i b e n  é s  a  k i é ­
g é s  f o k o z a t á b a n  nem m u t a t o t t  e g y s é g e s  
k é p e t ,  a  m é r e t e k  é s  a r á n y o k  m in d en  s á n c ­
á t v á g á s n á l  m ás  é s  más s z á m o k a t  m u t a t ­
t a k .  E z é r t  a  k é t  s z ü r k e  s á n c r é s z l e t e t  
é r t é k e l h e t j ü k  k i v é t e l n e k  i s ,  a m i t  e g y e ­
l ő r e  nem t u d u n k  m a g y a r á z n i ,  d e  u t ó l a g o s  
h o z z á é p í t é s r e ,  j a v í t á s r a  i s  g o n d o l h a ­
t u n k .  A t ö b b i ,  a  mi s z e m p o n t u n k b ó l  é r ­
t é k e l h e t ő  s á n c  á t v á g á s n á l  a z o n b a n ,  i g y  
a  H á t s ó k a p u n á l , 12 a s z e n t  G y ö rg y  u .  5 .  
s z .  a l a t t ! 3  é s  a  F a b r i c i u s - h á z n á l  e g é ­
s z e n  a k ü l s ő  b u r k o l ó f a l i g  t e r j e d t  a  
v ö r ö s r e  é g e t t  s á n c ,  e z e k n é l  nyoma sem  
v o l t  k ü l s ő ,  s z ü r k e  s z i n ű ,  n e m - é g e t t  
s á n c r é s z n e k .
A v é l e t l e n  k i é g é s h e z ,  m i n t  f e n t e b b  
l á t t u k ,  t e h á t  nem  l e h e t e t t  e l e g e n d ő  
f a m e n n y i s é g ,  h a  c s a k  a  f a s z e r k e z e t e t  
v e s s z ü k  s z á m í t á s b a ,  d e  a  b e l s ő  t e r ü l e ­
t e n  s i n c s  n y o m a  n a g y  t ű z v é s z n e k .  A 
s á n c o k ,  h a  v á l t o z ó  m é r t é k b e n  i s ,  de  k ö r ­
b e n ,  t e l j e s  h o s s z b a n  v a n n a k  á t é g v e ,  n i n ­
c s e n e k  s z á m í t á s b a  j ö h e t ő  é g e t e t l e n  s z a ­
k a s z o k .  M in d e z  a  m e s t e r s é g e s ,  s z á n d é k o s  
b e a v a t k o z á s r a  u t a l .  M e g e m l í t j ü k  még a z t  
a  k ö r ü l m é n y t ,  h o g y  a H e r n á d  p a r t j á n ,  a  
lö s z d o m b o n  á l l ó  A b a u j v á r , v a l a m i n t  a 
T i s z a  p a r t j á n  l é v ő ,  s z i n t é n  l ö s z ö s  S z a ­
b o l c s  v á r a ,  b á r  s á n c s z e r k e z e t ü k  k ö z e l
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a z o n o s  a s o p r o n i  é s  z a l a s z e n t i v á n i  v á r a k  
s á n c s z e r k e z e t é v e l ,  nem m u t a t n a k  e g y á l t a ­
l á n  é g é s h y o m o t . A b a u jv á r o n  a z  á s a t á s  
b i z o n y í t o t t a ,  ho g y  a s á n c b a n  l é v ő  g e r e n ­
d á k  e l k o r h a d t a k  é s  nem e l é g t e k .  Úgy t ű  -  
n i k ,  h o g y  a  v á r é p í t ő k  t u d t á k ,  hogy c s a k  
a z  a g y a g o s  t a l a j t  é r d e m e s  k i é g e t n i , a 
l ö s z ö s  t a l a j t  nem. É K - M a g y a r o r s z á g o n  
P a t a  v á r a  é s  S á l y - ö r s u r  ( L a t o r h e g y )  v á ­
r á t  i s  k i é g e t t é k ,  l é v é n  a g y a g o s  a t a ­
l a j  .
M in t  l á t j u k ,  a s z á n d é k o s  k i é g e t é s  
m e l l e t t  t ö b b  é r v e t  i s  f e l  l e h e t  s o r a k o z ­
t a t n i  ( l e g d ö n t ő b b  é r v n e k  a  j e l e n l é v ő  f a ­
m e n n y i s é g  h i á n y á t  t a r t j u k )  . M ég is  ú g y  
g o n d o l j u k ,  h o g y  a k é r d é s  m e g n y u g t a t ó  l e ­
z á r á s á h o z  s z ü k s é g  l e n n e  n é h á n y  o ly a n  
a r c h e o m e t r i á i  v i z s g á l a t  e l v é g z é s é r e , 
a m e ly e k  m ár  s p e c i á l i s a n  k é p z e t t  s z a k e m ­
b e r e k e t  é s  f e l s z e r e l é s t  i g é n y e l n e k .
A k ö v e t k e z ő k r e  g o n d o lu n k :
2 m3 f a  v o l t  f e l é p í t m é n y k é n t ,  a z  l e é g é ­
se  e s e t é n  h o s s z ú  i d e i g  p a r á z s l o t t ,  b i z ­
t o s í t v a  a  v ö r ö s r e  é g é s é t  a z  a n y a g n a k .  
Egy 0 , 6  m m agas  s á n c  e s e t é b e n  ( 1 : 1 0 )  a z  
a r á n y o s  0 ,2  m* 3 f a  i g e n  r ö v i d  i d ő  a l a t t  
l e é g  a n é l k ü l ,  h o g y  b á r m i  n y o m o t  h a g y n a  
a k á r  m ég c s a k  a  m o d e l l  f e l ü l e t é n  i s .  A 
m o d e l l k í s é r l e t t e l  t e h á t  é p p e n  a  l e g f o n ­
t o s a b b  a d a t r a ,  a  s z ü k s é g e s  f a m e n n y i s é g ­
r e  nem  k a p n á n k  h a s z n á l h a t ó  a d a t o t .
M i v e l  e r e d e t i  m é r e t b e n  n i n c s  l e h e t ő ­
s é g ü n k  a  s á n c o t  m e g é p í t e n i  é s  k í s é r l e ­
t e t  v é g e z n i ,  i g a z o l á s t ,  v a g y  e l l e n v é l e ­
m é n y t ,  c s a k  a z  á l t a l u n k  e l ő b b  f e l s o ­
r o l t  h á r o m  e s e t l e g  k é s ő b b  j a v a s o l t  t o ­
v á b b i  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t ő l  v á r h a ­
t u n k .  E h h e z  k é r j ü k  a  s z ü k s é g e s  s z a k k é p ­
z e t t s é g g e l  é s  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z ő  
k o l l é g á k  s e g í t s é g é t .
N o v á k i  G y u l a  -  S á n d o r f i  G yörgy
1 .  M in d e n  i s m e r t  é g e t t  s á n c b ó l  m i n ­
t á t  k e l l e n e  v e n n i  é s  a z o k a t  eg y  a n y a g ­
v i z s g á l a t i  l a b o r a t ó r i u m b a n  a z  ö s s z e s  l e ­
h e t s é g e s  s z e m p o n t  s z e r i n t  m e g v i z s g á l n i .  
Az e r e d m é n y e k  e g y e z é s e ,  v a g y  k ü l ö n b ö z ő ­
s é g e  k ö v e t k e z t e t é s e k r e  v o l n a  a l k a l m a s .
2 .  Az 1 9 8 1 .  é v i  f e l d o l g o z á s u n k b a n  a  
k i é g e t é s h e z  s z ü k s é g e s  f a  m e n n y i s é g é n e k  
a  k i s z á m í t á s á h o z  az  i r o d a l o m b a n  k é s z e n  
k a p o t t  e m p i r i k u s  a d a t o k a t  h a s z n á l t u k .
Egy k a l o r i k u s  m érnök ,  a k i  j á r t a s  a 
d u r v a k e r á m i a i p a r  k a l o r i k u s  s z á m í t á s a i ­
b a n  , b i z t o s a n  p o n t o s a b b  m a t e m a t i k a i  mo­
d e l l e l  t u d n á  a  p r o b lé m a  m e g o l d á s á t  m e g ­
k ö z e l í t e n i ,  m e g e r ő s í t v e ,  v a g y  e l u t a s í t ­
v a  a  mi d u r v a  s z á m í t á s a i n k  k ö z e l i t ő  e -  
r e d m é n y é t .
3 .  A r c h e o m e t r i a i  m ó d s z e r e k k e l  meg 
k e l l e n e  v i z s g á l n i  az  ö s s z e s  sánc  é g e t é ­
s é n e k  a k o r á t . I s m e r e t e i n k  s z e r i n t  m e g ­
k ö z e l í t ő l e g  e g y i d ő s e k n e k  k e l l e n e  l e n n i ­
ü k .  Az e r e d m é n y  n e m c s a k  a  s á n c o k  s z e m ­
p o n t j á b ó l ,  hanem  a m é r é s i  m ó d sz e r  s z e m ­
p o n t j á b ó l  i s  h a s z n o s  l e n n e .
Más s z a k é r t ő k  t a l á n  t o v á b b  t u d n á k  
b ő v i t e n i  a z  á l t a l u n k  j a v a s o l t a k a t .
Egy 19 8 3  . é v i  r é g é s z e t i  k o n f e r e n c i ­
á n  e l h a n g z o t t  o ly a n  j a v a s l a t  i s ,  h o g y  
l é p t é k a r á n y o s a n  k i s e b b í t e t t  m o d e l l e l  
k e l l e n e  p r ó b á l k o z n i .  A v i t a  a z o n b a n  nem  
a z ,  h o g y  k i é g e t t - e  a  s á n c ,  vagy  n em . A 
k i é g é s  t é n y .  A v i t a  l é n y e g e  a z ,  h o g y  
h o g y a n  é g e t t  k i ,  t u d a t o s  b e a v a t k o z á s s a l  
v ag y  v é l e t l e n ü l  ( a k á r  o s t r o m ,  a k á r  t ű z ­
v é s z  k ö v e t k e z t é b e n )  . A m o d e l l k í s é r l e t  
a l i g h a  l e n n e  c é l r a v e z e t ő , m e r t  h a  n e m  
s i k e r ü l ,  a k k o r  az  e r e d m é n y  c s a k  a n n y i ,  
ho g y  a  k í s é r l e t e t  r o s s z u l  v é g e z t ü k .  Ha 
s i k e r ü l ,  a k k o r  a z t  b i z o n y í t o t t u k  b e ,  
h o g y  s z á n d é k o s a n  k i  l e h e t  é g e t n i ,  d e  
még m i n d i g  f e n n á l l  a  l e h e t ő s é g e  a n n a k ,  
hogy  v é l e t l e n ü l  i s  k i é g h e t n e .  A m é r e ­
t e k  l é p t é k a r á n y o s  c s ö k k e n t é s e  i s  k o ­
m oly  g o n d o t  o k o z .  Ha a  s á n c  e r e d e t i  m a­
g a s s á g a  6 m é s  r a j t a  f o l y ó m é t e r e n k é n t
J e g y z e t e k
1 .  N o v á k i  G y . - S á n d o r f i  G y . :  U n t e r ­
s u c h u n g  d e r  S t r u k t u r  u n d  d e s  U r s p r u n g s  
d e r  S c h a n z e n  d e r  f r ü h e n  u n g a r i s c h e n  
B u r g e n .  A c ta  A r c h . H u n g .  3 3 / 1 9 8 1 /  1 3 3 -  
1 6 0 .
2 .  N o v á k i  G y . :  Z u r  F r a g e  d e r  s o g e ­
n a n n t e n  " B r a n d w a l l e " i n  U n g a r n .  A c ta  
A R c h .H u n g .  1 6 / 1 9 6 4 /  9 9 - 1 4 9 .
3 .  Tomka P . : A s o p r o n i  V ö r ö s - s á n c  
k u t a t á s a .  I n :  M a g y a r  m ű e m lé k v é d e le m  
1 9 7 1 - 1 9 7 2 .  B p .  1 9 7 5 .  6 5 - 8 5 ;  U a . : 
E r f o r s c h u n g  d e r  G e s p a n s c h a f t s b u r g e n  im 
K o m i t a t  G y ő r - S o p r o n .  A c t a  A r c h .H u n g .  
2 8 / 1 9 7 6 /  3 9 1 - 4 1 0 .
4 .  1 9 7 6 - b a n  a  Templom u . 2 .  s z .  h á z  
r e n o v á l á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  a  v á r f a l ­
k e r t e t  h o s s z á b a n  á t v á g t á k .  A v ö r ö s -  
s á n c  h o s s z m e t s z e t e  15 m h o s s z ú s á g b a n  
b o n t a k o z o t t  k i .  A s á n c  4 m v a s t a g o n ,  
v á l t a k o z ó  s z í n e k b e n ,  d e  t e l j e s e n  á t é ­
g e t t  e z e n  a  r é s z e n  i s ,  h a t a l m a s ,  t ö b b ­
m é t e r e s ,  t é g l a k e m é n y s é g ű  s z a k a s z o k a t  
k é p e z v e .  Több r é s z e n  a z o n b a n  i t t  i s  
p o r l a d o z ó  v o l t .  A s z o r o s a n  e g y m ás  a l a t t  
s o r a k o z ó  k e r e s z t i r á n y ú  f a t ö r z s e k  l e ­
n y o m a t a i  j ó l  m u t a t t á k  a  s z e r k e z e t e t ,  a -  
m e l y  a  t ö b b i ,  m á s  h e l y e k e n  f e l t á r t  
r é s z l e t e k k e l  a z o n o s  v o l t .  A r e k e s z e k  
s z é l e s s é g e  9 0 - 1 2 0  cm k ö z ö t t  v á l t a k o z o t t  
S z e r z ő k  G ö m ö r i  J á n o s s a l  e g y ü t t  t a n u l ­
m á n y o z t á k  a  s á n c o t .  Az i t t  l á t h a t ó  g e ­
r e n d a l y u k a k r ó l  G ö m ö ri  J .  k é s z í t e t t  f e l ­
m é r é s t .
5 .  A l b e r t i  J . : T é g l a a g y a g o k  é s  f e l -  
h a s z n á l á s u k  a  d u r v a k e r á m i a i p a r b a n . B p .  
1 9 6 7 .  7 2 .
6 . Z e ö ld  I . :  T é g l a -  é s  c s e r é p g y á r t á s  
B p . 1 9 5 8 .  3 1 6 .  Az ó - n é m e t  k e m e n c é n e k  
n é g y  f a l a z o t t  o l d a l f a l a  v a n .  E z z e l  
s z e m b e n  a t á b o r i  k em ence  t u l a j d o n k é p ­
p e n  a  k i é g e t e n d ő  t é g l á k b ó l  r a k o t t  m ág­
l y a ,  a m e ly n e k  t e t e j é t  é s  o l d a l á t  a g y a g ­
g a l  t a p a s z t o t t á k  l e .  A t é g l a m á g l y á b a n
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a  t í l z e l ő c s a t o r n á k a t  a  k i é g e t e n d ő  t é g l á k ­
b ó l  a l a k í t o t t á k  k i .  A N agy  G y. á l t a l  m eg­
f i g y e l t  t á b o r i  kem en c e  k i é g é s e  8 0  % - r a  
s i k e r ü l t .
(Nagy G y . : S z é n p o r o s t é g l a  é g e t é s  a  k r d o s -  
k u t i  Ú t t ö r ő  T S Z - b e n .  I n :  E m lé k k ö n y v  h a ­
z á n k  f e l s z a b a d u l á s á n a k  é s  a z  o r o s h á z i  
S z á n t ó  K o v á c s  Muzeum f e n n á l l á s á n a k  ÍO 
é v e s  é v f o r d u l ó j á r a .  O r o s h á z a ,  1 9 5 5 .  
2 4 5 - 2 6 2 . ) .
7 .  A s z á m í t á s o k  m e n e t e :  1 kg é g e t e t t  
t é g l á h o z  1 6 0 0  k c a l  h ő m e n n y i s é g r e  v a n  
s z ü k s é g  ( Z e ö l d  i . m .  3 6 0 . ) .  A k i é g e t e t t  
t é g l a  s ú l y a  á t l a g o s a n  1 8 0 0  k g /m 3 (Az é -  
p i t é s g y a k o r l a t  k é z i k ö n y v e .  B p . 1 9 7 1 .
2 9 2 . ) .  1 m3 t é g l á h o z  t e h á t  1 8 0 0x1600=
2 8 8 0  000  k c a l  s z ü k s é g e s .  1 kg e r d ő b e n  
s z á r a d t  f a  f ű t ő é r t é k e  2 9 2 0  k c a l / k g  
(H in se n k a m p  A . - S a s v á r i  G y . - S ö v e g j á r t ó  
J , ( s z e r k . ) :  D u r v a k e r á m i a i  k é z i k ö n y v .
B p .  1 9 5 3 .  8 4 . ) .  1 m3 f a  á t l a g u s  s ú l y a  
8 0 0  k g /m 3 ( O z m a c h t  R . - S á r k ö z i  Z . :  Mű­
s z a k i  t á b l á z a t o k .  Bp. 1 9 6 3 .  2 0 9 . ) .  1 m3 
f a  f ű t ő é r t é k e  t e h á t :  2 9 2 0 x 8 0 0 =  2 336 0 0 0  
k c a l / m 3 . 1 m3 t é g l a  k i é g e t é s é h e z  t e h á t  
2 880  0 0 0 : 2  336  0 0 0 = 1 ,2 3  m3 e r d ő b e n  
s z á r a d t  f a  s z ü k s é g e s .
8 . A m é rn ö k  S t .  J a n s á k  i s  a  m é s z é g e -  
t é s  é s  t é g l a é g e t é s  p i r o t e c h n i k a i  i s m e ­
r e t e i r e  h i v a t k o z v a  t a g a d t a ,  h o g y  a z  á l ­
t a l a  e m l í t e t t  s á n c  D - S z l o v á k i á b a n  v é l e t ­
l e n ü l  é g e t t  v o l n a  l e  (J a n s á k ,  S t . :
S t a r é  o s i d l e n i e  S l o v e n s k a .  T u r c i a n s k y  
S v .  M a r t i n  19 3 8  . 1 4 2 - 1 4 3 ,  1 5 3 - 1 5 4 . , -
U á . : Z u r  P r o b l e m a t i k  p r ä h i s t o r i s c h e n  
B u r g w a l l e  i n  d e r  S l o w a k e i .  S t u d Z v e s t i  
AUSAV 13 .  N i t r a ,  1 9 6 4 .  2 0 . ) .
9 .  Tomka i . m . / 1 9 7 5 /  7 8 . ,  / 1 9 7 6 /  3 9 7 .
1 0 .  A s z e r z ő k  v é l e m é n y e  e b b e n  a k é r ­
d é s b e n  a  t a n u l m á n y  m e g i r á s a  ó t a  m e g v á l ­
t o z o t t .  Ma m á r  a  k i é g e t é s t  u t ó l a g o s  m e g ­
e r ő s í t é s n e k  g o n d o l j u k .  A s á n c s z e r k e z e t ­
b e n  a z  e l k o r h a d á s n a k  i n d u l t  f a  eg y  i d ő  
u t á n  nem t u d t a  f e l v e n n i  a  l e c s ú s z ó  f ö l d ­
tö m e g  n y o m á s á t ,  a  c s u s z ó l a p o k  m e n té n  k i ­
a l a k u l t  n y o m ó e r ő t .  E k k o r  a l k a l m a z h a t ­
t á k  -  k ö t ö t t  t a l a j o k  e s e t é b e n  -  a k i é g e ­
t é s t ,  a m e ly n e k  e r e d m é n y e k é n t  a  t é g l a s z e -  
r ű e n  ö s s z e é g e t t  a n y a g  á l l é k o n y  m a r a d t  
még e g y  i d e i g .
1 1 .  H o l l  I : - N o v á k i  G y . - K . P ó c z y  K . : 
V á r o s f a l m a r a d v á n y o k  a s o p r o n i  F a b r i c i u s -  
h á z  a l a t t .  A r c h . É r t .  8 9 / 1 9 6 2 /  6 . k é p .
1 2 .  H o l l  I . :  S o p r o n  k ö z é p k o r i  v á r o s f a ­
l a i .  J e l e n t é s  a z  1 9 6 1 - 6 4 .  é v i  á s a t á s o k ­
r ó l .  A r c h . É r t .  9 4 / 1 9 6 7 /  1 5 5 - 1 8 3 .
1 3 .  H o l l  I . : S o p r o n  k ö z é p k o r i  v á r o s ­
f a l a i .  I I .  A r c h .  É r t .  9 5 / 1 9 6 9 /  19 5 .
KERÁMIA-MINTAVÉTELI ELŐÍRÁSOK A TL KOR­
MEGHATÁROZÁSHOZ
A c s e r é p t ö r e d é k e k
1 .  D a r a b s z á m :  5 - 1 0  d b - o s  ö s s z e á l l i t á s  
m i n d e n  l e l e t e g y ü t t e s b ő l .
2 .  K e r e t :  M in .  v a s t a g s á g  6 - 8  mm, m i n .  
s z é l e s s é g  50  mm. A n a g y o b b  m é r e t ű  t ö r e ­
d é k e k  e l ő n y ö s e b b e k .
3 .  A n y a g s z e r k e z e t :  Az e l ő f o r d u l ó  t í ­
p u s o k  m i n d e g y i k é b ő l  c é l s z e r ű  g y ű j t e n i .
A f e l ü l e t i  m á z n a k  n i n c s  j e l e n t ő s é g e .
4 .  K o n t e x t u s :  C s a k  a z o k  a  c s e r e p e k  
f o g a d h a t ó k  e l ,  a m e l y e k e t  3 0  c m - n é l  v a s ­
t a g a b b  t a l a j r é t e g  b o r i t o t t  a  f ö l d b e  t e ­
m e t é s  i d ő s z a k á n a k  l e g a l á b b  k é t h a r m a d  r é ­
s z é b e n  ( p l .  g ö d r ö k ,  á r k o k ;  a m e l y e k  e l ­
i s z a p o s o d á s  v a g y  r é g i  e m b e r i  t e v é k e n y ­
s é g  k ö v e t k e z t é b e n  v i s z o n y l a g  g y o r s a n  
m e g t e l t e k ) . A c s e r é p d a r a b o k  l e g a l á b b
3 0  c m - r e  l e g y e n e k  m i n d e n f a j t a ' r é t e g h a ­
t á r t ó l .  L e g k e d v e z ő b b ,  h a  a  c s e r e p e k  
s z ó r v á n y o s a n  f o r d u l n a k  e l ő  h o m o g é n  s z e r ­
k e z e t ű  t a l a j b a n .
K e z e l é s
5 .  K ö z v e t l e n  n a p f é n y  h a t á s á n a k  n e  t e ­
g y ü k  k i  a  c s e r e p e k e t .
6 .  K e r ü l n i  k e l l  a  c s e r e p e k  f e l m e l e g e ­
d é s é t  .
7 .  Ó v ju k  a  c s e r e p e k e t  u l t r a i b o l y a ,  
i n f r a v ö r ö s  é s  i o n i z á l ó  s u g a r a k  h a t á s á t ó l .
8 . A f ö l d b ő l  v a l ó  k i s z e d é s  u t á n  a  c s e ­
r e p e k e t  a z o n n a l  l é g m e n t e s e n  z á r ó  műa­
n y a g  t a s a k b a  k e l l  c s o m a g o l n i .  C é l s z e r ű  
i n f o r m á c i ó t  k a p n i  a z  a k t u á l i s ,  i l l .  a z  
á t l a g o s  n e d v e s s é g t a r t a l o m r ó l .
9 .  A m e n n y ib e n  a  c s e r e p e k  c s a k  m o s á s ­
s a l  a z o n o s í t h a t ó k ,  e z t  a  s z e m p o n t o t  k e l l  
e l s ő d l e g e s n e k  t e k i n t e n i .
A l e l ő h e l y  t a l a j a
Í O .  M a r é k n y i  f ö l d d a r a b o t  k e l l  b e g y ű j ­
t e n i  a b b ó l  a  t a l a j b ó l ,  a m e l y b e n  e l t e m e t ­
ve v o l t  a  c s e r é p .  L e g c é l s z e r ű b b e k  a c s e ­
r é p h e z  t a p a d t  r ö g ö k .
1 1 .  A t a l a j m i n t á r a  n i n c s  h a t á s s a l  a  
n a p f é n y ,  u l t r a i b o l y a  s u g á r z á s .
Á l t a l á n o s  m e g j e g y z é s e k
1 2 .  Ne v e g y ü n k  a  s o r o z a t b a  o l y a n  c s e ­
r e p e t ,  a m e ly h e z  b á r m i l y e n  s z e m p o n t b ó l  
k é t s é g  f é r h e t .  A m ó d s z e r r e l  a z  e d é n y  k é ­
s z í t é s é n e k  i d ő p o n t j a  h a t á r o z h a t ó  meg, 
e z é r t  g o n d o s a n  ü g y e l j ü n k  a r r a ,  h o g y  k o ­
r á b b i  m a r a d v á n y o k  n e  k e r ü l j e n e k  a  v i z s ­
g á l a t i  a n y a g b a .  A l k a l m a t l a n  a z  a  m i n t a  
i s ,  a m e l y  v a l a m i k o r  k é s ő b b  m e g é g e t t ,  
m e r t  a  k a p o t t  é v s z á m  a  c s e r é p  k i é g e t é s i  
é s  m e g é g é s i  i d ő p o n t j a  k ö z é  e s h e t .
1 3
1 3 .  I g e n  f o n t o s a k  a z o k  az  i n f o r m á c i ­
ó k ,  a m e l y e k  a f ö l d b e  t e m e t é s  k ö r ü l m é ­
n y e i r e  u t a l n a k ,  p l .  v á z l a t ,  f é n y k é p  a 
l e l e t e g y ü t t e s r ő l ,  a  g y ű j t ö t t  c s e r e p e k  
h e l y é n e k  f e l t ü n t e t é s é v e l ,  a r é t e g e k r ő l .
1 4 .  A v i z s g á l a t  s o r á n  a c s e r e p e k  meg­
s e m m i s ü l n e k  .
A v i z s g á l a t r a  e l f o g a d h a t ó  m i n t á k
1 5 .  A j e l e n l e g i  g y a k o r l a t  i n k á b b  a 
m e g h a t á r o z o t t  t e r v  s z e r i n t i ,  k o r l á t o ­
z o t t  s z á m ú  v i z s g á l a t r a  v o n a t k o z i k ,  m i n t  
e g y e d i  d a r a b o k  m é r é s é r e .
Fő s z e m p o n t o k :
a .  a  j e l e n l e g  e l é r h e t ő  p o n t o s s á g  e l e ­
g e n d ő - e  a  p r o b lé m a  m e g o l d á s á h o z  ( a  k o r  
h i b á j a  -  10 %) ;
b .  a  l e l ő h e l y  é s  a  m i n t a a n y a g  m e g f e -  
l e l ő - e  a  m ó d s z e r h e z ;
c .  a  p r o b lé m a  r é g é s z e t i  f o n t o s s á g a ;
d .  h i á n y o z n a k  v a g y  e l l e n t m o n d ó k  a 
k e l t e z é s  e g y é b  b i z o n y i t é k a i .
D e t e k t o r o k  e l h e l y e z é s e  a  TL k o r m e g h a t á ­
r o z á s h o z
A k e l t e z é s h e z  f e l t é t l e n ü l  i s m e r n i  
k e l l  a  k ö r n y e z e t i  s u g á r z á s i  s z i n t e t  a 
m i n t a v é t e l  h e l y é n .  E s u g á r z á s  i n t e n z i ­
t á s a  i g e n  c s e k é l y ,  e z é r t  a  d e t e k t o r t  
k b .  e g y  é v  i d ő t a r t a m r a  h e l y e z z ü k  a  t a ­
l a j b a ,  e z á l t a l  a z  é v s z a k o s  v á l t o z á s o k  i s  
f i g y e l e m b e  v e h e t ő k .
A d e t e k t o r o k  c s a k  a  k e r á m i a - m i n t a v é ­
t e l t  m e g e lő z ő  n a p o k b a n  v i h e t ő k  k i  az  
á s a t á s r a .  I d e á l i s  e l h e l y e z é s ü k  a z  l e n n e ,  
h a  p o n t o s a n  a  k e r á m i a  h e l y é r e  r a k n á n k ,  
m e g t a r t v a  a t a l a j k ö r n y e z é t  e r e d e t i  á l ­
l a p o t á t  ( t a l a j m i n ő s é g ,  t ö m ö r s é g  s t b . )  
m i n t e g y  60 cm s u g a r u  k ö r z e t b e n .  A g y a ­
k o r l a t b a n  t ö r e k e d n i  k e l l  a z  i d e á l i s  
h e l y z e t  m in é l  j o b b  m e g k ö z e l í t é s é r e .  L e g ­
c é l s z e r ű b b ,  h a  a  d e t e k t o r t  a  f e l t á r t  
t e r ü l e t  k ö z v e t l e n  s z o m s z é d s á g á b a n ,  b o l y -  
g a t a t l a n  t a l a j b a  s ü l l y e s z t j ü k ,  k b .  2 cm 
á t m é r ő j ű  f ú r t  l y u k b a n ,  a m i t  u t á n a  a z o ­
n o s  m in ő s é g ű  t a l a j j a l  m e g t ö l t ü n k .  (A l­
k a l m a t l a n  v i s z o n t  a z  a z  e l j á r á s ,  ha  a 
d e t e k t o r t  k i á s o t t  g ö d ö r b e  h e l y e z z ü k  é s  
f ö l d d e l  b e t e m e t j ü k ,  m e r t  a  t ö m ö r s é g  az  
e r e d e t i t ő l  n a g y m é r t é k b e n  e l t é r ő  l e s z . )
A m e g t a l á l á s  é r d e k é b e n  Í r á s b a n  p o n ­
t o s a n  r ö g z í t e n i  k e l l  a  d e t e k t o r o k  h e ­
l y é t ,  s o r s z á m á t ,  i l l e t v e  k a p c s o l a t á t  a  
TL v i z s g á l a t r a  k e r ü l t  k e r á m i á k k a l .
A d e t e k t o r o k a t  a  k i á s á s t  k ö v e t ő  h á ­
r o m  n a p o n  b e l ü l  v i s s z a  k e l l  j u t t a t n i  
m é r é s r e .
A k e r á m i a - m i n t a v é t e l l e l  é s  d e t e k t o r ­
e l h e l y e z é s s e l  k a p c s o l a t b a n  f e l v i l á g o ­
s í t á s t  n y ú j t :  B e n k ő  L á z á r ,  MTA I z o t ó p  
I n t é z e t e ,  1525 B u d a p e s t ,  P f .  7 7 .  T e l e ­
f o n :  6 9 2 - 2 3 3 / 1 6 5 .
AZ IP/WlRÖvÉSZtTI
/WVNKA&tZOTOAC,
H Í R E I
BÁNYÁSZAT - KÉRÉSZÉT) 
HÍREK
" ŐSKORI KOVABÁNYA A FARKASRÉTEN, ö t v e n -  
e z e r é v e s  a g a n c s k a l a p á c s o k "  c im m el a  
H é t f ő i  H i r e k  ( 1 9 8 4 . o k t . 2 9 . )  D a l i a  L á s z l ó  
t o l l á b ó l  a d  h i r t  a  n a g y  f e l f e d e z é s r ő l .
58 a g a n c s s z e r s z á m o t  t a l á l t a k .  M o u s t e r i e n  
k u l t ú r á b a  t a r t o z ó  k ő e s z k ö z k é s z i t ő m ű h e l y e k  
m á r  M a g y a r o r s z á g o n ,  F r a n c i a o r s z á g b a n  é s  
B e l g i u m b a n  i s  k e r ü l t e k  e l ő ,  a  f a r k a s r é t i  
a z o n b a n  a z  e l s ő  f e l f e d e z e t t  b á n y a .  D r .  
C s á n k  V e r a  á s a t á s v e z e t ő  a  j ö v ő  t a v a s z i  
á s a t á s  t e r v e i r ő l ,  a  g e o f i z i k a i  m é r é s e k ­
r ő l  é s  a  b e m u t a t á s i  t e r v e k b ő l  i s  n y i l a t ­
k o z o t t  .
NATURE V o l .  3 1 0 .  3 0 .  A u g u s t  1 9 8 4 .  7 2 1 .
A n é p s z e r ű  a n g o l  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
f o l v ó i r a t  V e r a  R ic h  t o l l á b ó l  "H u n g a r i a n  
f l i n t - m i n e  f o u n d " c i m m e l  b u d a p e s t i  h i r t  
k ö z ö l  a  F a r k a s r é t e n  f e l t á r t  ő s k o r i  ( ö t ­
v e n e z e r é v e s )  k o v a b á n y á r ó l  d r .  G á b o r n é  
C s á n k  V e r o n i k a  á s a t á s á n  ( B u d a p e s t i  T ö r ­
t é n e t i  Muzeum) a M o u s t e r i e n  k u l t ú r a  i -  
d e j é b ő l  s z á r m a z ó  s z e n z á c i ó n a k  s z á m i t ó  
b á n y a ,  é s  a  b e n n e  t a l á l t  k ő -  é s  c s o n t ­
e s z k ö z ö k  k ü l ö n ö s  f i g y e l m e t  é r d e m e l n e k .  
C a rb o n  14 k o r m e g h a t á r o z á s o k a t  a  MTA 
d e b r e c e n i  A t o m m a g k u ta tó  I n t é z e t e  v é g e z  
a z  a n y a g o n .  E re d m é n y ü k  m e g e r ő s í t i  a  r é ­
g é s z t  a z  e s z k ö z ö k  p a l e o l i t  k o r r a  v a l ó  
k e l t e z é s é b e n .  A c i k k i r ó  m e g j e g y z i ,  ho g y  
a z  " e l a v u l t  f e l s z e r e l é s " - h e z  D e b r e c e n ­
b e n  1 , 5  k g - n y i  l e l e t e t  k e l l e t t  ö s s z e ­
t ö r n i ,  h o g y  m e g f e l e l ő  e r e d m é n y t  é r h e s ­
s e n e k  e l ,  H a n o v e r b e n  n é h á n y  g r a m m n y i  
a n y a g  f e l á l d o z á s a  á r á n  e z é v  t e l é n  t o ­
v á b b i  C p 4 v i z s g á l a t o k a t  v é g e z n e k .
" L e h e t ,  hogy  M a g y a r o r s z á g n a k  k e v é s  
m o d e rn  m ű s z e r e  v a n ,  d e  nem k e v é s  a  l e l ­
k e s e d é s "  -  f o l y t a t j a  a  c i k k i r ó  ( " H u n ­
g a r y  m ay b e  s h o r t  o f  m o d e rn  e q u i p m e n t ,  
b u t  i t  i s  n o t  s h o r t  o f  e n t h u s i a s m . " )  
( K i e m e l é s  V. R i s c h - t ő l . )
ím e  a r c h e o m e t r i a i  k u t a t á s u n k  m e g í t é ­
l é s e .  (A m ih ez  h o z z á  t e h e t j ü k ,  h o g y  a 
MTA d e b r e c e n i  A to m m a g k u ta tó  I n t é z e t é n e k
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m u n k a t á r s a i  -  m i  nem t u d j u k  m i l y e n  b e ­
r e n d e z é s e n  -  k i v á l ó ,  n e m z e t k ö z i l e g  i s  
e l i s m e r t  a r c h e o m e t r i á i  k u t a t á s i  e r e d m é ­
n y e k e t  é r t e k  e l ,  V ö .  a MTA V E A B -k ó n fe -  
r e n c i á k r ó l  k i a d o t t  é s  m e g j e l e n é s  e l ő t t  
á l l ó  k ö t e t e k e t . )
V. R i c h  k i e m e l i  d r .  F ü l ö p  J ó z s e f n e k ,  
a z  E ö t v ö s  L ó r á n d  T u d o m á n y e g y e te m  u j  
r e c t o r á n a k  t e v é k e n y s é g é t ,  a k i  m aga  i s  
g e o l ó g u s  l é v é n ,  g e o f i z i k a i  k u t a t á s o k a t  
v é g e z t e t e t t  a  F a r k a s r é t e n ,  e l ő s e g i t v e  a 
b á n y a g ö d r ö k  f e l k u t a t á s á t .  1 9 8 6 - b a n ,  a 
B u d a p e s t e n  s o r r a k e r ü l ő  n e m z e t k ö z i  k o n ­
f e r e n c i á r a ,  m e l y n e k  t é m á j a  a  t ű z k ő b á ­
n y á s z a t ,  a NATURE c i k k í r ó j a  s z e r i n t  r e ­
m é l h e t ő l e g  s z a b a d t é r i  muzeum n y í l i k  a  
F a r k a s r é t e n  f e l t á r t  k ő k o r i  b á n y á k  bemu­
t a t á s á r a .
G. J .
NEOGÉN VASÉRCEK FELSZÍN I KITERMELÉSÉNEK 
NYOMAI A KÓPHÁZA ÉS NAGYCENK KÖZÖTTI 
ERDŐBEN
1984 m á ju s  1 6 - á n  a  s z o k á s o s  r u t i n s z e ­
r ű  r é g é s z e t i  f ö l d m u n k a e l l e n ő r z é s t  v é g e z ­
tem  a  S o p r o n  m e l l e t t i  u j  h a t á r á t k e l ő h e l y  
é p í t é s é n é l .  K ó p h á z a  m e l l e t t ,  a  h a t á r n á l  
m é ly e n  b e l e v á g t a k  a  b o l y g a t a t l a n  t a l a j ­
b a .  I t t  1 - 3  m é t e r e s  m é l y s é g e k b e n ,  s z ó r ­
v á n y o s a n  e l ő b u k k a n n a k  a z  a g y a g b a  á g y a ­
z o t t  v a s é r c g u m ó k ,  d i ó n a g y s á g t ó l  a  t ö k ­
n a g y s á g i g .  Néhány  d a r a b o t ,  k a g y l ó b a  r a ­
k ó d o t t  a g y a g v a s é r c e k e t  a  B á n y á s z a t i  F e j ­
l e s z t é s i  K u t a t ó  I n t é z e t  S o p r o n i  P e t r o g -  
r á f i a i  o s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e  D r .  K i s h á z i  
P é t e r  é s  m u n k a t á r s a  I v á n c s i c s  J e n ő  i s  
m e g v i z s g á l t a k  é s  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  
l i m o n i t é r c e k . A k ó p h á z i  h a t á r ő r  ő r s r ő l  
l e h e t ő v é  t e t t é k ,  h o g y  a m ű s z a k i  z á r o n  
k i v ü l  f e k v ő  e r d ő t  á t v i z s g á l j a m ,  r é g i  
b á n y a n y o m o k a t  k e r e s v e ,  ők m u t a t t a k  o -  
l y a n  m é l y e d é s e k e t ,  a m e l y e k e t  á l t a l á b a n  
b o m b a t ö l c s é r e k n e k  t a r t a n a k .  A l e l ő h e l y  
a K ó p h á z a - N a g y c e n k - K e r e s z t u r  ( D e u t s c h -  
k r e u t z )  k ö z s é g h a t á r o k  t a l á l k o z á s á n a k  k ö ­
z e l é b e n  v a n .  2 -4  m á t m é r ő j ű  m é l y e d é s e k  
t a l á l h a t ó k  i t t  a z  e r d ő b e n  k b . 5 0 x 1 5 0  mé­
t e r e s  t e r ü l e t e n J  A g ö d r ö k  k ö z v e t l e n ü l  
egym ás  m e l l e t t  m é l y e d n e k  a f ö l d b e ,  m e l ­
l e t t ü k  l a p o s  f ö l d k u p a c o k  f i g y e l h e t ő k  
meg. A g ö d r ö k b e n  t ö b b  é v t i z e d e s  f á k  i s  
á l l n a k .  A l e l ő h e l y  ú g y  j e l l e m e z h e t ő ,  m in t  
a h o g y  P a p p  K á r o l y  ( 1 9 1 5 )  az  A ra d  m e g y e i  
V ask ó h  é s  M en y h áza  k ö z ö t t i  l i m o n i t  t e ­
l e p e k  r é g i  b á n y á s z á s á n a k  n y o m a i t  l e í r ­
t a . . .  " h a . . .  a  . . .  m a g a s  p l a t ó n  a z  u t a s  
s z é t t e k i n t ,  m i n t h a  s i r h a l m o k k a l  f e d e t t  
t e m e t ő t  l á t n a  maga e l ő t t .  G ö d ö r ,  g ö d ö r  
m e l l e t t ,  b e g y e p e s e d e t t  ha lm ok  e g y m á s b a  
f o l y v a  j e l z i k  az  é v s z á z a d o s  r a b l ó g a z d á l ­
k o d á s  n y o m a i t . . . "
K ó p h á z i  l e l ő h e l y ü n k  a  F e l s ő p u l y a  
( O b e r p u l l e n d o r f ) é s  K e r e s z t u r  ( D e u t ­
s c h k r e u t z )  k ö z ö t t i  b u r g e n l a n d i  b á n y a ­
m e ző k h ö z  c s a t l a k o z i k .  A L i s z t  F e r e n c  Mu­
zeum r é g é s z e t i  r é s z l e g e  m e g k e z d te  a  b á ­
nyam ező  f e l m é r é s é t  é s  a K ö z p o n t i  B á n y á ­
s z a t i  M uzeum  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  é s  a n y a g i  
t á m o g a t á s á v a l  n é h á n y  t ö l c s é r e s  f e j t ő g ö d ­
r ö t  a  k ö z e l j ö v ő b e n  f e l  k i v á n u n k  t á r n i .
A k ü l s z í n i  f e j t é s  n y o m a i n a k  2 - 3  k i l o m é ­
t e r e s  k ö r z e t é b e n  t ö b b  v a s s a l a k l e l ő h e l y  
t a l á l h a t ó .  K ö z ü lü k  e d d i g  a  M a g y a r f a l ­
v a  ( B a r k a )  h a t á r á b a  e s ő  K á n y a s z u r d o k  s a ­
l a k h a l m a i t  v i z s g á l t u k  á t .  I t t  k o r a i  k ö ­
z é p k o r i  v a s o l v a s z t ó k e m e n c é k  m a r a d v á n y a i  
k e r ü l t e k  e l ő .  F e l t e h e t ő ,  hogy a  b á n y a ­
g ö d r ö k  k b . 1000  é v e s e k  (+ - 2 0 0  é v ) , d e  
a z  s i n c s  k i z á r v a ,  h o g y  k b . 20 0 0  é v e s e k ,  
u g y a n i s  a z  i . e .  2 - 1 .  s z á z a d o k  k e l t a  v a s ­
k o h á s z a t á n a k  i s  v a n n á k  b i z t o s  n y o m a i  a 
k ö r n y é k e n .  A k é r d é s t  -  s z e r e n c s é s  e s e t ­
b e n  -  a z  á s a t á s  d ö n t h e t i  e l .
G ö m ö r i  J á n o s
K ö z é p k o r i  é r c b á n y á k  Ózd k ö r n y é k é n
1984 n o v e m b e r é b e n  v á r a k  t e r e p b e j á r á ­
s á t  v é g e z t ü k  Ózd k ö r n y é k é n .  K é t  h e l y e n ,  
a  s a j ó v e l e z d i  v á r  é s  a z  a r l ó i  v á r  k ö z ­
v e t l e n  k ö z e l é b e n ,  o l y a n  t e r e p a l a k u l a t o ­
k a t  t a l á l t u n k ,  a m e ly e k  a r r a  u t a l n a k ,  hog> 
ho g y  o t t  e g y k o r  é r c b á n y á s z a t  f o l y t .  S a -  
j ó v e l e z d e n  c s a k  a t e r e p a l a k u l a t o k  a l a p ­
j á n  f e l t é t e l e z h e t t ü k  a z  e g y k o r i  b á n y a -  
m ű v e l é s t .  A r l ó n  a z o n b a n  e g y  k i n c s k e r e s ő  
g ö d ö r  m e t s z e t é b e n  a  s á r g á s  hom okos l ö s z ­
b e n  j ó l  f e l i s m e r h e t ő e n  k é t  15 cm v a s t a g  
r o z s d a b a r n a  r é t e g  h ú z ó d o t t .  A r é t e g b ő l  
m i n t á t  v e t t ü n k ,  a m e l y b e n  S z a b ó  Z o l t á n  
e l e m z é s e  3 1 , 9  %-os v a s é r c t a r t a l m a t  m u­
t a t o t t  k i .  I t t  t e h á t  n e m c s a k  a m ű v e ­
l é s s e l  b a r á z d á l t  t e r e p ,  hanem  a j e l e n ­
l e v ő  v a s é r c  i s  b i z o n y i t j a  az  e g y k o r i  
m ű v e l é s t .
S a j ó v e l e z d  é s  A r l ó  ó z d  k ö z e l é b e n  
v a n n a k ,  a h o l  a  k ö z é p k o r i  V a s v á r  m i n t  
c e n t r u m ,  a  k ö z é p k o r i  v a s m ű v e s s é g  k ö z ­
p o n t j a  v o l t .
S á n d o r f i  G y ö rg y
ÄSATÄSOK
VASOLVASZTÓ KEMENCE FELTÁRÁSA A SOPRON 
MEGYEI DÉNESFÁN
1 9 8 4 - b e n  a  L i s z t  F e r e n c  Muzeum a  R é p -  
c e  m e l l e t t i  D é n e s f á n  v é g e z t e  e l  e g y  v a s ­
s a l a k l e l ő h e l y  s z o n d á z á s á t .  Az á s a t á s t  
G öm öri  J á n o s  v e z e t t e .  E g y  n e m e s k é r i  t i -  
p u s u  k e m e n c e  m a r a d v á n y a i  k e r ü l t e k  e l ő .
Az i t t e n i  S z i k a s - d ű l ő b e n  V erő  J ó z s e f  
(MTA G e o d é z i a i  é s  G e o f i z i k a i  K u t a t ó i n t é ­
z e t e )  m á g n e s e s  m é r é s e k e t  v é g z e t t  a  v a s -  
s a l a k l e l ő h e l y e n .  A m é r é s e k  j ó l  k i m u t a t ­
t á k  a k o h ó  h e l y é t .
A k o h ó b ó l  é s  a  m e l l e t t e  f e l t á r t  t ű z ­
h e l y b ő l  M á r t o n  P é t e r  (ELTE G e o f i z i k a i  > 
T a n s z é k )  a  h e l y s z í n e n  m i n t á k a t  v e t t  
a r c h e o m á g n e s e s  k o r m e g h a t á r o z á s h o z .
Az e r e d m é n y e k r ő l  r é s z l e t e s e b b e n  a  
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  L a p o k b a n  j e l e ­
n i k  meg b e s z á m o l ó .
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TANÁCSKOZÁSOK.
MtO&tSZÍlÉSEK
konferenciák.
ŐSKORI KOVABÁNYÁSZAT ÉS KŐNYERSANYAG­
LELŐHELY -AZONOSÍTÁS KONFERENCIA
MAGYARORSZÁGI LIMESKUTATÁS ÚJABB 
EREDMÉNYEI, 1984 m á r c i u s  15 ,  A M a g y a r  
R é g é s z e t i  é s  M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  T á r s u ­
l a t  s z e r v e z é s é b e n :  I t t  i p a r r é g é s z e t i  
m unkánk l e l k e s  t á m o g a t ó j a  B. B ő n i s  Éva 
A l é g i ó  I  A d i u t r i x  k é z m ű v e s  t e v é k e n y ­
s é g e  B r i g e t i o b e n  c i m m e l  t a r t o t t  m á so k  
m e l l e t t  e l ő a d á s t .  Az e l ő a d á s o k  m e g j e ­
l e n n e k  a  1 3 .  I n t e r n a t i o n a l e n  L i m e s ­
k o n g r e s s  vom 18 b i s  2 5 .  S e p te m b e r  1983 
i n  A a l e n  A c t á j á b a n .
BESZÁMOLÓ AZ 1 9 8 3  ÉVI FONTOSABB ÁSA­
TÁSI EREDMÉNYEIRŐL, 1 9 8 4  m á ju s  1 0 .  A 
M a g y ar  R é g é s z e t i  é s  M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  
t á r s u l a t  r e n d e z é s é b e n .
S z a b ó  K l á r a :  Római k o r i  b r o n z ö n t ő  m űhe ly  
I n t e r c i s á b a n . B á l i n t  C s a n á d - J a n k o v i c h  
D é n e s :  ö r m é n y k ú t  ( B é k é s  m.) k o r a k ö z é p ­
k o r i  t e l e p  é s  t e m e t ő .  F a z e k a s k e m e n c é t  i s  
t a l á l t a k .
KÖZÉPKORI RÉGÉSZETÜNK ÚJABB EREDMÉ­
NYEI, S z e g e d ,  1983  o k t ó b e r  1 0 - 1 2 .  o r s z á ­
g os  r é g é s z e t i  t u d o m á n y o s  t o v á b b k é p z é s e n  
t ö b b  e l ő a d á s  é r i n t e t t  i p a r r é g é s z e t i  k é r ­
d é s e k e t  .
M ü l l e r  R ó b e r t  a  v a s e s z k ö z ö k  k u t a t á s á ­
r ó l ,  H o l l  Im ré n é  a  k ö z é p k o r i  ü v e g e k r ő l ,
G öm öri  J á n o s  a z  i p a r r é g é s z e t i  k u t a t á s r ó l  
á l t a l á b a n ,  a z  ú j a b b  v a s o l v a s z t ó k e m e n c e  -  
l e l e t e k r ő l  k o n k r é t a n  s z á m o l t  b e .
■'s
1986  m á ju s  
I .  c i r c u l á r é
T i s z t e l t  K o l l é g a !
A M agyar  T udom ányos  A k a d é m ia  R é g é s z e ­
t i  I n t é z e t e ,  a  M agyar N e m z e t i  Muzeum é s  
a  M agyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  k ö z ö s  
s z e r v e z é s b e n  n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á t  r e n ­
d e z  M a g y a r o r s z á g o n ,  a z  ő s k o r b a n  h a s z n á l t  
k ő - n y e r s a n y a g o k  v i z s g á l a t á r ó l  ( g e o l ó ­
g i a ,  k i t e r m e l é s ,  f e l h a s z n á l á s ,  l e l ő h e l y -  
a z o n o s i t á s  é s  k ü l ö n f é l e  a n y a g v i z s g á l a ­
t o k )  . A k o n f e r e n c i a  ö t l e t e  r é s z b e n  a 
M a a s t r i c h t b a n  é s  B r i g h t o n b a n  r e n d e z e t t  
N e m z e t k ö z i  T ű z k ő - S z im p o z iu m o k o n ,  r é s z ­
b e n  a z  1983  ő s z é n  K a s s á n  m e g r e n d e z e t t  
N e m z e t k ö z i  ő s r é g é s z e t i  K o n f e r e n c i á n  v e ­
t ő d ö t t  f e l .  R e n d e z v é n y ü n k  k a p c s o l ó d n a  
a  K r a k k ó b a n  1 9 7 4 - b e n  t a r t o t t  " I .  C o n f e ­
r e n c e  c o n s a c r é e  aux  m a t i e r e s  p r e m i e r e s  
l i t h i q u e s  u t i l i s é s  a l ' e p o q u e  p o l e o -  
l i t h i q u e  e t  N e o l i t h i q u e  a u x  P a y s  C a r -  
p a t i q u e s " - h e z  i s .  B á r  t e r v e z e t t  k o n f e ­
r e n c i á n k  c é l j a  e l s ő s o r b a n  a  K á r p á t i  T e r ü ­
l e t e k  v i z s g á l a t a ,  t u d j u k ,  h o g y  az  ő s k o r i  
k o v a b á n y á s z a t  á l t a l á n o s a b b  é r d e k l ő d é s r e  
i s  s z á m i t h a t ,  e z é r t  v á r j u k  E u ró p a  más 
r é s z e i r ő l  i s  a z  e z e k e n  a  s z a k t e r ü l e t e ­
k e n  d o l g o z ó  k u t a t ó k  j e l e n t k e z é s é t .
A k o n f e r e n c i a  t e r v e z e t t  i d ő p o n t j a :
1986 m á j u s .
I d ő t a r t a m :  3-4  n a p  ( e z  a l a t t  e l ő a d á ­
s o k  é s  v i t a  l e n n e ,  i l l e t v e  k i r á n d u l á s o ­
k a t  s z e r v e z ü n k  m a g y a r o r s z á g i  ő s k o r i  b á ­
n y á k  é s  k ő n y e r s a n y a g - l e l ő h e l y e k  m e g t e ­
k i n t é s é r e )  .
Az e l ő a d á s o k a t  a M a g y a r  Á l l a m i  F ö l d ­
t a n i  I n t é z e t  sü m e g i  G e o l ó g i a i  O k t a t á s i  
B á z i s á n  t a r t a n á n k .
A k o n f e r e n c i a  i d e j e  a l a t t  k i á l l í t á s o n  
s z e r e t n é n k  b e m u t a t n i  a  m a g y a r o r s z á g i  é s  
s z o m s z é d o s  o r s z á g o k b e l i  k ő n y e r s a n y a g ­
v á l t o z a t o k a t ,  m e ly ek  e g y  ö s s z e h a s o n l i t ó  
g y ű j t e m é n y  a l a p j á t  k é p e z n é k .  A k i r á n ­
d u l á s o k o n  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t u n k  k ü l ­
f ö l d i  v e n d é g e i n k n e k  a r r a ,  hogy m a g y a r -  
o r s z á g i  ö s s z e h a s o n l i t ó  a n y a g o t  g y ü j t h e s -  
s e n e k .
T o v á b b i  r é s z l e t e k e t  ( p r o g r a m ,  r é s z v é ­
t e l i  d i j ,  s z á l l á s ,  s t b . )  a  I I .  c i c u l á r é -  
b e n  k ö z l ü n k .  K é r j ü k ,  h o g y  a m e l l é k e l t  
j e l e n t k e z é s i  l a p o t  p o s t a f o r d u l t á v a l  k ü l d ­
j e  v i s s z a .
R e m é lv e ,  hogy  m e g h í v á s u n k a t  e l f o g a d ­
j a .
Az 0MBKE V a s k o h á s z a t i  S z a k o s z t á l y  
v e z e t ő s é g i  ü l é s é n  1 9 8 4  m á r c i u s  2 1 - é n  
G ö m ö ri  J á n o s :  Ú j a b b  e r e d m é n y e k  a  k ö z é p k o r i  
v a s o l v a s z t ó  k e m e n c é k  f e l t á r á s á b a n  c im ­
m el t a r t o t t  e l ő a d á s t .  A s z a k o s z t á l y  
( e l n ö k :  Hammer F e r e n c )  1 9 8 4 .  é v i  m unka­
t e r v é b e n  k i e m e l t e  a  s z a k m a t ö r t é n e t i  mun­
k a  t o v á b b i  f e j l e s z t é s é n e k  f o n t o s s á g á t ,
a m e l y  t ö b b e k  k ö z ö t t  h o z z á j á r u l h a t  a k o -  
h á s z s z a k e m b e r e k  s z a k m a i  i s m e r e t e i n e k ,  
l á t ó k ö r é n e k  b ő v ü l é s é h e z  é s  -  h o g y h a  
á t t é t e l e s e n  i s  -  a  m a g y a r  v a s k o h á s z a t  j ó  
h í r n e v é n e k  n ö v e l é s é h e z .  D r . R e m p o r t  
Z o l t á n ,  a V a s k o h á s z a t i  T ö r t é n e t i  B i z o t t ­
s á g  e l n ö k e  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u  v a s s a l a k o k  
s o r o z a t a i t  v e t t e  á t  m u n k a b i z o t t s á g u n k t ó l  
v i z s g á l a t r a .  A v i z s g á l a t  c é l j a  a  v a s -  
s a l a k t i p o l ó g i a  a l a p j a i n a k  l e r a k á s a .
E l k é s z ü l t e k  a z  e l s ő  s o r o z a t o k  k é m i a i ,  
m e t a l l o g r á f i á i  s t b .  v i z s g á l a t a i .  R end­
s z e r e z é s  u t á n  v á r h a t ó ,  h o g y  v é g r e  a r é ­
g é s z e k  i s  t i s z t á n  f o g n a k  l á t n i  b u c a ,  
b u g a ,  v a s tö m b ,  v a s r ö g ,  v a s s a l a k ,  v a s c i ­
p ó ,  s a l a k l e p é n y  s t b ,  s t b .  -  ü g y b e n  s  a 
m e g f e l e l ő  m e g h a t á r o z á s o k  k e r ü l h e t n e k  a z  
á s a t á s i  n a p l ó k b a ,  p u b l i k á c i ó k b a .
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A DUNÁNTÚL TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE, V e s z p ­
rém , 1984  á p r i l i s  1 6 - 1 7 .  VEAB, PAB t a ­
n á c s k o z á s o n  i s  h a n g z o t t a k  e l  é r d e k e s  
i p a r r é g é s z e t i  v o n a t k o z á s ú  e l ő a d á s o k ,  n é ­
h án y  e z e k  k ö z ü l :
N y .  Nagy I s t v á n :  I p a r t ö r t é n e t i  v o n a t ­
k o z á s o k  V esz p ré m  m e g y e  f ö l d r a j z i  n e v e i -  
b a n .  M é s z á r o s  G y u l a :  H a m u z s i r g y á r t á s  a 
B a k o n y b a n .  Koncz P á l :  P á p a ,  I g á i  é s  S ó ly  
p a p i r m a l m a i  a 1 8 - 1 9 .  s z á z a d b a n .  Dóka 
K l á r a :  Az i p a r o s t á r s a d a l o m  s t r u k t ú r a v á l ­
t á s a  a  1 9 .  s z á z a d b a n  S o p ro n  m e g y é b e n .  
M a jd án  J á n o s :  A v a s ú t h á l ó z a t  k i é p ü l é s e  a  
D u n á n t ú l o n .
V.KÉZMŰVESIPARTÖRTÉNETI SZIMPÓZIUM
VESZPRÉM 1984 n o v e m b e r  2 0 - 2 1 .
A PRQGRAM
I . K é z m ű v e s i p a r  a t ö r ö k  h ó d o l t s á g  i d e j é n
S z a k á l y  F e r e n c ; K é z m ű v e s s é g  a  h ó d o l t s á g i  m e z ő v á ­
r o s o k b a n
H egyi  K l á r a : T ö r ö k  i p a r o s o k  a  h ó d o l t s á g b a n
H e c k e n a s t  G u s z t á v : A t ö r ö k  h ó d i t á s  é s  a  f e l s ő m a g y a r ­
o r s z á g i  v a s i p a r
H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a
S z ü n e t
I I . A k é z m ű v e s l p a r  u j j á s z e r v e z ő d é s e  a  t ö r ö k  a l ó l i  
f e l s z a b a d u l á s  u t á n
E p e r j e s s y  G é z a ; A f e l s z a b a d u l t  t e r ü l e t e k  k é z m ű v e s ­
i p a r á n a k  u j j á s z e r v e z ő d é s e
Dóka K l á r a : A b u d a i  k é z m ű v e s i p a r  h e l y z e t e  a  t ö r ö k  
k i ű z é s e  u t á n  1 6 8 6 - 1 7 0 2
L i t v á n n é  G á l  É v a : Óbuda é s  a z  ó b u d a i  u r a d a l o m  k é z ­
m ű v e s s é g e  a  1 7 .  s z .  v é g é t ő l  a  1 8 .  s z .  k ö z e p é i g
F a r a g ó  T a m á s : P i l i s - B u d a k ö r n y é k  k é z m f l v e s i p a r a  a  
t ö r ö k  u r a l o m  u t á n  1 6 8 6 - 1 7 3 0
Rózsa  M i k l ó s : A t ö r ö k  a l ó l  f e l s z a b a d u l t  P e s t e n  é s  
Budán m e g t e l e p e d e t t  c u k r á s z o k  s z á r m a z á s h e i y e ,  
i n a s -  é s  l e g é n y é v e i k  e l t ö l t é s i  h e l y e
E b é d s z ü n e t
G e c s é n y l  L a j o s ; A g y ő r i  k é z m ű i p a r  a  1 7 - 1 8 . s z .  f o r ­
d u l ó j á n
T i m a f f y  L á s z l ó : Győr  k é z m ű v e s i p a r á n a k  ú j j á é l e d é s e  
a  t ö r ö k  m e g s z á l l á s  u t á n
I I I . F ő c é h e k  é s  c é h f i l i á k
Domonkos O t t ó : A f ő c é h e k  v o n z á s k ö r z e t e i
Németh G á b o r : C éhek  é s  c é h f i l i á c i ó k a  H e g y a l j á n  a  
1 7 - 1 9 . s z . - b a n
B a r t ó c z  J ó z s e f : A k o v á c s c é h e k  t e r ü l e t i  s z e r v e z e t e i
J ó z s á n é  H a l á s z  M a r g i t : F ő c é h e k  é s  f i l i á k  a k ö n y v ­
k ö t ő k n é l
H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a  
S z ü n e  t
L a b á d i n é  C s a j á g i  R é k a : A s z e g e d i  c é h e k  u j j á s z e r v e z ő -  
d é s e  a  1 8 . s z .  e l s d  f e l é b e n
Nemes L a j o s :  E q e r  v á r o s  k é z m ű v e s  i p a r á n a k  u j j á s z e r v e -
------2Ő d és e  é s  f e j l ő d é s e  a  t ö r ö k  k i ű z é s é t ő l  a  l B . s z .
k ö z e p é i g
P r a z n o v s z k v  M i h á l y : A n ó g r á d m e g y e i  c é h e k  t ö r t é n e -  
t é b ő l  ( 1 7 - 1 » . s z . )
P á lm án y  B é l a :  K é z m ű v e s i p a r i  t e r m é k e k  é s  t e r m é n y e k  
á r u c s e r é j e  N ó g r á d  v á r m e g y é b e n  a  t ö r ö k  h ó d o l t s á g  
v é g é n  é s  a z  ú j r a t e l e p í t é s  k o r s z a k á b a n  ( 1 5 9 3 - 1 7 3 1 )
D á v i d h á z v  I s t v á n :  A B á n á t i  H a t á r ő r  T e r ü l e t  c é h e i n e k  
m e g a l a k u l á s á r ó l  s z ó l ó  h e l y t a r t ó t a n á c s i  é r t e s í t é s  
1793 .
L a n t o s n é  I m r e  M á r i a : N ém e t ,  k é z m ű v e s e k  B a r a n y á b a n  a  
1 8 . s z . - b a n
S z ü n e t
H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a
A t ö r t é n e t i  M a g y a r o r s z á g  k é z m ű v e s i p a r t ö r t é n e t é n e k
k u t a t o t t s á g a  a  VEAB s z i m p ó z i u m a i n .  V i t a i n d í t ó  e l ő ­
a d á s  ( N a g y b á k a y  P é t e r )
IV . KUTATÁSI BESZÁMPLÓK,amelyek k ö z ü l
k i f e j e z e t t e n  i p a r r é g é s z e t i  v o n a t k o z á ­
sú  . W ö l l e r  I s t v á n : V iz i m a l m o k  V e s z p ­
rém  m e g y é b e n
IPARRÉGÉSZETI VONATKOZÁSÚ KONFERENCIÁK, 
TANÁCSKOZÁSOK, ELŐADÁSOK KÜLFÖLDÖN
" S i m p o s i o  i l  p r im o  f e r r o  d e l  M e d i -  
t e r r a n e o "  c i m m e l  a v a s k o h á s z a t  k o r a i  em ­
l é k e i r ő l ,  a  F ö l d k ö z i  t e n g e r  v i d é k é n e k  
e l s ő  v a s l e l e t e i r ő l  r e n d e z e t t  t a n á c s k o ­
z á s t  a  C o m i t é  p o u r  l a  S i d é r u r g i e  A n c i e n n e  
d e  1 ' U n io n  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  s c i e n c e s  
p r é h i s t o r i q u e s  e t  p r o t o h i s t o r i q u e s  ( a z  
UNESCO v a s k o h á s z a t t ö r t é n e t i  b i z o t t s á g a )  
é s  a z  I n s t i t u t o  d i  S t u d i  E t r u s c h i  e d  
I t a l i c i  ( E t r u s z k  é s  I t á l i a i  K u t a t ó  I n t é ­
z e t ,  F i r e n z e ) . Az 1983 o k t ó b e r  1 5 - 2 2  k ö ­
z ö t t  r e n d e z e t t  o l a s z o r s z á g i  k o n f e r e n c i a  
n y e l v e  o l a s z  é s  a n g o l  v o l t .  10  o r s z á g b ó l  
k b .  30  r é g é s z  é s  a r c h e o m e t a l l u r g u s  j e ­
l e n t  meg S a n  V i n c e n z o b a n :  4 a n g o l ,  2 - 2  
a m e r i k a i  / U S A / ,  l e n g y e l ,  s v é d ,  1 -1  d á n ,  
c s e h ,  i r ,  m a g y a r ,  n y u g a t n é m e t ,  1 2 -1 4  o -  
l a s z .
A 25 e l ő a d á s  a  k ö v e t k e z ő  t é m a k ö r ö k b e n  
h a n g z o t t  e l :
1 .  A v a s  e r e d e t e ,
2 .  A v a s k o h á s z a t  e l s ő  e m l é k e i ,
3 .  A v a s  P o p u l o n i á b a n  ( a z  e t r u s z k  v a s  
p r o b l é m á j a ) ,
4 .  Az a n t i k  v a s t e r m e l é s ,
5 .  A v a s .  t ö r t é n e t é n e k  t u d o m á n y o s  k u ­
t a t á s a  .
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N éh á n y  e l ő a d á s : ( 1 .  t é m a k ö r )
V i n c e n t  C .  P i g o t t :  IS S U E S  IN THE O R I ­
GINS OF IRON IN THE AESTERN MEDITERRANEAN/ 
NEAR EAST
P a u l  T .  C r a d d o c k :  IRON IN COPPER
G e r h a r d  S p e r l :  THE EXPRESSION FOR IRON 
IN THE MEDITERRANEAN AREA, A v a s  n e v e i ­
n e k  v i z s g á l a t a  a n a t ó l i a i ,  m e z o p o t á m i a i ,  
e g y i p t o m i  n y e l v i  e m lé k e k  a l a p j á n .
J e r z y  P i a s k o w s k i :  THE EARLIEST IRON 
IN THE WORLD, A k o r a i ,  i . e .  3 0 0 0 - 2 0 0 0  
k ö r ü l  k é s z ü l t  v a s t á r g y a k b a n  m agas n i k k e l ­
t a r t a l o m  ( k b .  10 %) t a l á l h a t ó ,  e z é r t  a  
k u t a t ó k  á l t a l á b a n  m e t e o r i t - v a s n a k  t a r t j á k  
e z e k e t .  Az e l ő a d ó  s z e r i n t  a  még m a g a s a b b  
n i k k e l - t a r t a l m ú  (1 0 -2 0  %) v a s t á r g y a k ,  a -  
m e ly e k  1 % - n y i  k o b a l t o t  é s  0 , 2 - 1 ,2  % k ö ­
z ö t t i  a r z é n t  t a r t a l m a z n a k  s z e r k e z e t b e n  
k ü l ö n b ö z n e k  a  m e t e o r i t  v a s a k t ó l .  E z e k e t  
t ö r t é n e t i  f o r r á s o k k a l  (A r i s t o t e l é s z , 
Ammonius) é s  a  C h a l i b o k k a l  h o z z a  k a p c s o ­
l a t b a ,  a k i k  a mai T ö r ö k o r s z á g  t e r ü l e t é n  
é l t e k  s  a  k l a s s z i k u s  Í r ó k  s z e r i n t  k i v á l ó  
v a s m ű v e s e k  v o l t a k .
( 2 . t é m a k ö r )
R a d o m i r  P l e i n e r :  ON THE QUALITY OF 
IRON IN THE FINAL BRONZE AGE, A k é s ő ­
b r o n z k o r i  K y j a t i c e  k u l t ú r á b a  k e l t e z h e t ő  
i . e .  8 . s z á z a d i  t e l e p e n  e g y  g ö d ö r b e n  t a ­
l á l t á k  a z t  a  v a s k é s t ,  a m e l y  j e l e n l e g  a  
l e g k o r á b b i  s z l o v á k i a i  v a s t á r g y n a k  s z á m i t .  
( L e l ő h e l y :  R a d z o v c e . )
A k é s  nagyon  h o m o g é n  é s , i g e n  e r ő s  
s z é n a c é l  ( p e r l i t  é s  c e m e n t i t  s z e r k e z e t ­
t e l )  . C : o , 9 - 1 , 0  %; C u :  0 , 4 5 4  %; N i :  0 , 0 5  
%. Más k o r a i  ( i . e .  9 - 8 .  s z á z a d i  p é l d á k a t  
h o z v a  E u r ó p á b ó l  é s  Á z s i á b ó l  a z  e l ő a d ó  
f e l t é t e l e z i ,  hogy a  k o r a i  r é z o l v a s z t ó k  a 
v a s é r c e t  a d a l é k k é n t  h a s z n á l t á k  a  r é z  e l ő ­
á l l í t á s á n á l  é s  i g y  l a s s a n  k i a l a k u l t  a  
v a s o l v a s z t á s  t e c h n o l ó g i á j a  i s .
F i l i p p o  D e l p h i n o :  PRIME TESTIMONIANZE 
D E L L 'USO DEL FERRO IN  ITALIA, Az u t ó b b i  
15 é v b e n  nagyobb l e n d ü l e t t e l  k u t a t j á k  a 
g ö r ö g  k o l o n i z á c i ó  e l ő t t i  g ö r ö g - i t á l i a i  
k a p c s o l a t o k a t .  I s c h i a  s z i g e t é n  t a l á l t  
e l b a i  e r e d e t ű  v a s é r c  e z e k r e  a  k o r a i  k a p ­
c s o l a t o k r a  u t a l .  A v a s k o h á s z a t n a k  a  g ö r ö g  
k o l o n i z á c i ó  e l ő t t i  é v s z á z a d o k b a n  i s  k i ­
m u t a t h a t ó  a nyoma I t á l i á b a n .  F o g l a l k o z i k  
a z  e t r u s z k  v a s b á n y á k  a z  " E t r u r i a  M i n e r a r i a "  
k é r d é s é v e l .
( 3 .  t é m a k ö r )
O l f e r t  V oss :  THE ÍRÓN PRODUKTION AT 
POPULONIA, A k i v á l ó  d á n  v a s k o h ó k u t a t ó  az  
E l b a  s z i g e t é v e l  á t e l l e n b e n ,  a z  i t á l i a i  
f é l s z i g e t e n  t a l á l h a t ó  P o p u l o n i a  k ö r n y é ­
k i  h a t a l m a s  s a l a k m e z ő k ö n  s z e r z e t t  t a ­
p a s z t a l a t a i t  i s m e r t e t t e .  Már 1 8 5 8 - b a n  
f e l j e g y e z t é k ,  h o g y  e z e n  a v i d é k e n  m i n t ­
e g y  2 0 0 .0 0 0  m^ t e r ü l e t e t  v a s t a g  ( h e ­
l y e n k é n t  2 m é t e r e s )  v a s s a l a k r é t e g  b o r i t .
Az e l ő a d ó  a  s a l a k m e n n y i s é g b ő l  a  f e l ­
h a s z n á l t  é r c  é s  f a s z é n  m e n n y i s é g é r e ,  v a ­
l a m i n t  a  n a p i  t e r m e l t  v a s m e n n y i s é g r e  
v o n t  l e  a d a t o k a t .  F e l t é t e l e z i  é s  C14 d a -  
t á l á s o k k a l  meg i s  e r ő s i t i ,  h o g y  a  v a s ­
t e r m e l é s  j ó r é s z  a z  e t r u s z k - k o r b a n  f o l y t  
i t t  ( i . e .  6 0 0 - 1 0 0 ) .  A t e r m e l é s  v i r á g k o ­
r á b a n  n a p i  1 , 5 - 3  t o n n a  v a s  e l ő á l l í t á s á t  
t é t e l e z i  f e l  i d e s z á l l i t o t t  e l b a i  é r c  f e l -  
h a s z n á l á s á v a l .  H i t e l e s  e t r u s z k  v a s o l -  
v a s z t ó k e m e n c e - m a r a d v á n y t  még nem  t á r t a k  
f e l .  Az e l ő a d ó  v i s z o n t  k ö z r e a d o t t  a  s a ­
l a k m e z ő k ö n  g y ű j t ö t t  k e m e n c e t ö r e d é k e k b ő l  
n é h á n y a t ,  s  e z e k  a l a p j á n  e l f o g a d h a t ó  e l ­
m é l e t i  r e k o n s t r u k c i ó j a ,  a m e l y e t  e g y é b ­
k é n t  a  Dán N e m z e t i  Muzeum " E t r u s k e r n e s  
v e r d e n "  (1 982 )  c .  k i a d v á n y b a n  i s  k ö z z é ­
t e t t  a  2 6 .  o l d a l o n .
E z e k  s z e r i n t  a  k e m e n c é k  k ő b ő l  é p ü l t e k ,  
a g y a g t a p a s z t á s s a l . M a g a s s á g u k  1 5 0 - 1 8 0  
cm k ö z ö t t  l e h e t e t t .  H á t u l  f u j t a t ó n y i l á s ,  
e l ő l  s a l a k c s a p o l ó n y i l á s  t a l á l h a t ó .  B e l ­
s ő  m e d e n c e á t m é r ő  k b . 50  cm l e h e t e t t .  A 
k e m e n c e  e l ő t t  h i g a n  k i f o l y t  s a l a k  t a l á l ­
h a t ó ,  a m i t  k é s ő b b  k i r á n d u l á s u n k k o r  a 
h e l y s z í n e n  l á t h a t t u n k .
Az o l v a s z t ó k e m e n c é k  t e l j e s e n  a  f e l s z í n  
f ö l é  e m e l k e d t e k ,  e z é r t  t e l j e s e n  e l p u s z ­
t u l t a k .  K ö v e i k e t  v a l ó s z í n ű l e g  ú j a b b  k e ­
m e n c é k  é p í t é s é h e z  h a s z n á l t á k  f e l .  Az a  
m e d i t e r r á n e u m i  k o h ó t i p u s  j e l e n i k  meg 
n á l u n k  p l .  a  S o p r o n  é s  M a g y a r f a l v a  k ö ­
z ö t t i  K á n y a s z u r d o k b a n  a  k o r a i  k ö z é p ­
k o r b a n  .
A t ö b b  é r d e k e s  e l ő a d á s  k ö z ü l  még e -  
g y e t  e m l i t ü n k ,  a z  5 .  t é m a k ö r b e n  h a n g ­
z o t t  e l  P e t e r  K e r s t e n  é s  I n g a  S e r n i n g  
s v é d  k u t a t ó k  e l ő a d á s a :  CURRENT LINES OF 
RESEARCH IN SWEDISH ARCHAEOMETALLURGY, 
a m e l y b e n  a  s a l a k o k  v i z s g á l a t á n a k  mód­
s z e r t a n i  k é r d é s e i t  e l e m e z t é k .
A m a g y a r  e l ő a d á s  u g y a n e b b e n  a  t é m a k ö r ­
b e n  h a n g z o t t  e l ,  G öm öri  J á n o s :  THE 
SZAKONY BLOOMERY WORKSHOPS, e b b e n  a l e g ­
ú j a b b  k o h ó á s a t á s  (22 1 1 . s z á z a d i  o l v a s z ­
t ó k e m e n c e  S z a k o n y b a n )  e r e d m é n y e i t  i s m e r ­
t e t t ü k  a  l e l e t f e l k u t a t á s  é s  k o r m e g h a t á ­
r o z á s  m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e i t  é r i n t v e .  
V a l a m i n t  i s m e r t e t t ü k  a  b e m é l y i t e t t  k e ­
m e n c é k  k e l e t i  k a p c s o l a t a i t ,  am i a r r a  
u t a l ,  h o g y  a  K á r p á t - m e d e n c é b e n  e z  a k o ­
h ó t i p u s  a  v a s  e l t e r j e d é s é n e k  K - i  u t j á n  
é r k e z e t t .  I s m e r t e t t ü k  a  k o r á b b i  é s  m ás 
t i p u s u  i v á n i  k o h ó l e l e t e k e t ,  v a l a m i n t  
f o g l a l k o z t u n k  a  p a n n o n i a i  r ó m a i k o r i  v a s ­
t e r m e l é s  k é r d é s é v e l ,  m e g á l l a p í t v a ,  h o g y  
i t t  a  v a s t e r m e l é s  i n k á b b  c s a k  h á z i i p a r -  
s z e r ű  v o l t  é s  a  h e l y i  t e r m e l é s  s z i n t j e  
n em  é r t e  e l  a  k o r á b b i  k e l t a  é s  k é s ő b b i ,  
k o r a i  k ö z é p k o r i  m e n n y i s é g e t .  A v a s k e ­
r e s k e d e l m e t  T ó t h  E n d r e ,  MNM, h e t é n y -  
p u s z t a i  n y e r s v a s r u d a i v a l  d o k u m e n t á l h a t ­
t u k .  Egy a m e r i k a i  h o z z á s z ó l ó  a  l e l e t ­
f e l k u t a t á s  m ó d s z e r e i r ő l  é r d e k l ő d ö t t .  A 
c s e h  k o l l é g a  p e d i g  h o z z á s z ó l á s á b a n  k i ­
f e j t e t t e ,  h o g y  ú j a b b a n  M o r v a o r s z á g b a n  i s  
t a l á l t a k  a  m a g y a r o r s z á g i  l e l e t e k h e z  h a ­
s o n l ó  k o h ó k a t .  V é g e r e d m é n y b e n  a B o r o s ­
t y á n k ő  u t ,  m i n t  a  m e d i t e r r á n e u m m a l  ö s z -  
s z e k ö t ő  s z á l ,  e g y i k  ú t j a  l e h e t e t t  a 
m a g a s f e l é p i t é s ű  v a s o l v a s z t ó  k em en c ék
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K - n o r i c u m i ,  N y - p a n n o n i a i  e l t e r j e d é s é n e k .  
B á r  a  v a s  n a g y o b b m é rv ű  e l ő á l l í t á s a  a  k e l ­
t á k k a l  k e z d ő d i k  e z e n  a  v i d é k e n  s  a  k e l t a  
t ö r z s e k  k o h á s z a i  -  a  k é s ő b b i  r ó m a i  p r o ­
v i n c i á n  k i v ü l  -  m a g a s f e l é p i t é s ű , d e  m ély  
s a l a k g ö d r ű  k o h ó k a t  h a s z n á l t a k ,  a m i  e l t é r  
az  e t r u s z k  t i p u s t ó l .
A t a n á c s k o z á s  m in d e n  m á s o d ik  n a p j á n  
i t á l i a i ,  i l l e t v e  E l b a  s z i g e t i  v a s s a l a k -  
l e l ő h e l y e k e t  t a n u l m á n y o z h a t t a k  a  r é s z t ­
v e v ő k ,  v a l a m i n t  m e g t e k i n t h e t t é k  V o l t e r r a ,  
P o p u l o n i a ,  M ássá  M a r i t t i m a ,  S i e n a ,  F i ­
r e n z e ,  P io m b in o  s t b .  e t r u s z k  é s  e g y é b ,  
f ő l e g  k ö z é p k o r i  m ű e m l é k e i t ,  m ú z e u m i 
g y ű j t e m é n y e i t .
Az UNESCO V a s k o h á s z a t t ö r t é n e t i  b i z o t t ­
s á g á n a k  s z i m p ó z i u m a ,  B e l f a s z t , É s z a k -  
1r o r s z á g
C o m ite  pour la S id eru rg ie  A ncien n e de IU IS P P  
19B4 S ym posiu m
PROGRAM M E
Sunday 16th S ep te m b e r  19B4
D e le g a t e s  a s s e m b l e  in B elfas t
M onday 17th S ep tem b er  19B4
9 .3 0  a m  F o rm a l  o p en in g  o f  t h e  Symposium 
S es s io n  1
C hairm an D r R  P le in er
Dr H C le e r e
The r o l e  o f  t h e  iron t r a d e  in t h e  e a r ly  eco n o m y  
C o f f e e
P rof R M addin
The b l a c k s m i t h ' s  a r t  in m i d - l s t  m i l len ium  BC E u r o p e  
O r  B G S c o t t
The b l a c k s m i t h  in ea rly  I r ish l i t e r a t u r e  
D iscussion  o f  p a p e r s  
Lunch
Session 2
Chairm an Dr H C le e r e
Ms E P h o to s
A H e l l e n i s t i c  B la ck sm ith 's  q u a r t e r s  
Dr Q M agnusson
B la c k s m i t h s  in J a r n t l a n d  and  H a r j e d a l e n  in the  N o r t h  o f  Sweden 
C o f f e e  
Dr J  G o m o r i
The t h r e e  c o m p o n e n t s  of t h e  e a r l y  H ungar ian  b l a c k s m i t h ' s  
c r a f t
D igress ion  o f  p a p e r s
Evening
R e c e p t io n  fo r  D e l e g a t e s  in the  U l s t e r  M useum
T u esd ay  lBth S e p te m b e r  1984 
Session  1
C hairm an Dr B G S c o t t
Prof N C u om o di C aprio . Ms A S to r t i .  Ing. C Storti
The m i n in g  s t a t u t e  from M a s s a  M a r i t i m a  (G ro ss e to ) .  I t a l y  
an  e a r l y  X I V t h  c e n tu r y  a c t  o f  t h e  m in e r s '  c o r p o r a t i o n
C o f f e e
Dr G Sperl
The s t o r y  o f  t h e  Alpine w a t e r w h e e l  
D r  E N ősek
The o x i d a t i o n  o f  i ro n -carb o n  a l l o y  a t  low t e m p e r a t u r e  
Discussion  o f  p a p e r s
Session 2
C hairm an  to  b e  a rr a n g e d  
P rof J P ia sk o w sk i
P r o p o s a l s  f o r  t h e  s ta n d a r d i s a t i o n  o f  c r i t e r i a  lor  d e t e r m i n  
t e c h n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  in e a r l y  i r o n  a n d  s t e  »I t e c h n o l o g y
D r  G Sper l
The i d e n t i f i c a t i o n  of  sm i th in g  s l a g s  
C o f f e e
D r J G M a cD on n ell
The s tu d y  o f  e a r l y  iron s m i t h in g  r e s i d u e s  
Dr I M a r te n s
S m i th in g  s l a g  f r o m  N o rw e g ian  p r e h i s t o r i c  house  s i t e s :  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  in t e r p r e t a t i o n
D iscussion  o f  p a p e r s
Evening
R e c e p t i o n  by T h e  L o r d  Mayor of  B e l f a s t  a t  t h e  C i ty  H a l l .  B e
W e d n e s d a y  19th S e p t e m b e r  19B4 
C o a c h  t r ip  t o  t h e  A n t r i m  C o as t  
L u n c h
Vis it  to th e  O ld  B u s h m i l l s  D is ti l le ry  
P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  " s lag  c o m p e t i t i o n "  p r i z e
R e t u r n  to B e l f a s t
E v e n in g  of t r a d i t i o n a l  Irish music
T hursday 20th  Septem ber 190*#
Session  I
C h a irm an  Professor R M addin  
P r o f J  P iaskow ski
A p ro ced u re  f o r  t h e  s tan d a rd isa t io n  o f  p re s e n t a t i o n  of t h e  
resu l t s  of  m e t a l l o r g r a p h i c  e x a m in a t io n s  o f  ea r ly  iron o b j e c t s
C o f f e e
Mr P F W allace
Iron tools. I m p l e m e n t s  and f i t t ings  f r o m  Viking Age Dublin
Or P O ttaw ay and D r J  G MacDonnell
A nglo-Scand inavian  period knives fro m  1 6 -22  C oppergate. Y ork  
typology and tech n o lo g y
D iscussion  of p a p e r s
L u n c h
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Session 2
Chairm an Dr Q S por I
Dr L Thai irr-B e r em en
M etallograp h ie studies of som e e a r ly  Viking period ap earh ead s  
and their p attern-w eld ing
Ms J Lang
The tech n o lo g y  o f the C eltic sw ord
Coffee
Dr R P lainer
In vestigation  o f  early La Tene s m ith in g  tools from B oh em ia
Dr B □  S c o tt
The m eta llograp h y  of early Irish Iron  swords
D iscussion o f  p apers
F riday 21st S ep tem b er  19QM 
10 .00  -  12 .00 Programme t o  b o  finalised  
12 .3 0  Formal close o f  th e  Sym posium
A KÖZÉPKORI VAS A TÁRSADALOMBAN 
N o r b e r g ,  S v é d o r s z á g ,  1 9 8 5
MAY 6 - 9 ,  1985
F IR S T  ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
Jernkontoret (The Swedish Ironmasters' Association) and Rlksantlkva- 
MeHmbetet (The National Board of Antiquities)  are a r ra n g in g  a sym­
posium on Medieval Iron In Society on May 6 - 9, 1985, 1n Norberg, 
Sweden.
The r ise  of mining and the i n t ro d u c t io n  of the b l a s t  furnace  were 
bound to exert strong Influences on the medieval economy 1n the whole 
of northern Europe.
The mining d i s t r i c t  1n the middle of  Sweden - Bergslager. - co n s t i ­
tutes a uniquely developed region for studying m etallurgy and s e t t ­
ling during the period 1100 - 1500. One of the s i t e s  f o r  Iron pro­
duction - Lupphyttan - has been archeologlcally In v e s t ig a te d  during 
six years and has proved to be a complete Iron manufacturing place 
with Iron ore deposits, roasting heap, a blast furnace with water- 
driven bellows, 8 finery hearths and a large number of slag deposits. 
Most of the finds are pig iron and low carbon scrap, b u t  there are 
also blooms from the finery and pieces of low carbon I ron  and steel 
cut from the blooms. The blast furnace has been In o p e ra t io n  until 
the middle of the 14th century, b u t  1t has been working since the 
12th century as dates show. The vast amount of b la s t  furnace slag 
deposits confirm this dating.
This period coincides with the new sales organization In the town­
ships of northern Germany - th e  Hanseatic League - which to ta l ly  
changed the international export and import in Europe.
The proposed programme for the symposium c o n c e n tra te s  on th ree  main 
aspects*
1. Water power
2. M etallurgical processes
3. Socio-economic consequences
P lace: Hotel KlackbergsgSrden, Norberg, s i tu a te d  In the old m ining 
d i s t r i c t ,  180 km NW o f Stockholm.
In connection  with the symposium excursions w ill be made to some 
In te re s tin g  sites 1n the region.
Those who are Interested 1n p resen ting  a paper are kindly asked to 
send an abstract (300 words) to  Jernkontoret, a tten tion  K erstin  F érn - 
heden. Box 1721, S -lll 87 STOCKHOLM, Sweden, before December 1, 1984.
The f in a l programme for the symposium will be d istribu ted  In January 
1985.
Sponsors of the symposium are:
Sver1.cs Industrlförbund (Federation of Swedish Industries)
Skanoi.'.uvlska Enskllda Banken
Norbergs kommun (The m unicipality  of Norberg)
Contributions have fu rth e r  been made by A$EA AB and Avesta AB.
Stockholm, October, 1984.
VASIPARI EMLÉKEK
V a s t e r m e l é s  a  1 8 .  s z á z a d i  V a sm e g y é b e n  
Ha r a l d  P r i c k l e r : D er  E i s e n b e r g b a u  L u d ­
w i g  B a t t y á n y s  z u  B o c k s d o r f - S t e g e r s b a c h -  
L o i p e r s d o r f  ( 1 7 4 5 -  c . a . 1 7 7 0 ) .  B u r g e n -  
l a n d i s c h e  H e i m a t b l a t t e r  4 6 .  ( 1 9 8 4 ) 2 .  
f ü z e t .  E i s e n s t a d t ,  1 9 8 4 .  6 4 - 7 5 .
Az e g y k o r i  V asm egye  N y - i  r é s z é n ,  a  
m a i  D é l - B u r g e n l a n d b a n  m ár  a z  Á r p á d ­
k o r b ó l  ( 1 0 - 1 2 . s z . )  i s m e r j ü k  a  b á n y á s z a t  
é s  k o h á s z a t  n y o m a i t .  A 1 8 .  s z á z a d b a n  a  
B a k s a f a l v a  ( B o c k s d o r f )  m e l l e t t i  324 m 
m a g a s  K o g e l b e r g e n  f e j t e t t e k  v a s é r c e t  a  
B a t t h á n y a n y a k  n é m e t u j v á r i  (ma G ü s s i n g )  
u r a d a l m á b a n .
A s z e r z ő  s z e m l é l e t e s e n  l é i r j a  a  s t á ­
j e r o r s z á g i  s z a k e m b e r e k  -  o k l e v e l e k b ő l  
j ó l  n y o m o n k ö v e t h e t ó  t e v é k e n y s é g é t ,  a z  
u r a d a l o m  t e r ü l e t é n  n y i t o t t  b á n y á k ,  a 
S t e g e r s b a c h  ( S z e n t e l e k )  h a t á r á b a n  f e l ­
é p í t e t t  k o h ó  é s  a  h ám o r  b e r e n d e z é s e k n é l  
é s  m ű k ö d t e t é s é n é l .  Az a s z t a l o s  a f u j t a -  
t ó b e r e n d e z é s t  k é s z í t e t t e .  Az á c s ,  b á ­
n y á s z  (K n a p p e )  , o l v a s z t á r ,  f a s z é n é g e t ő  
m u n k á j á t  b é r e z é s é t  i s  r é s z l e t e s e n  i s m e r ­
t e t i .  Az u r a d a l o m  j o b b á g y a i  a  f a v á g á s  
é s  s z á l l í t á s  r o b o t - m u n k á j á t  v é g e z t é k ,  
m i n t  á l t a l á b a n  a z  o r s z á g  más t e r ü l e t e i n  
i s  a z  u r a d a l m i  k o h ó k n á l .
2 0
Az o l v a s z t ó k e m e n c é t  ( S t u c k o f e n )  t ö r t  
k ö v e k b ő l  é p í t e t t é k ,  m e l l e t t e  a z  é r c p ö r ­
k ö l ő  kem ence  ( R ö s t o f e n )  t é g l á b ó l  é p ü l t .
A f a s z é n t á r o l ó  é p ü l e t e t  f á b ó l  á c s o l t á k .
A j o b b  é r c e k e t  N é m e t u j v á r  ( G ü s s i n g ) , 
R e c h n l t z  ( R o h o n c z ) , B e r n s t e i n  ( B o r o s ­
t y á n k ő )  é s  S z a l ó n o k  ( S c h l a i n i n g )  u r a ­
d a l m a i b a n  f e j t e t t é k .  A k ö r n y é k  e r d e i b e n  
f o l y t  a  f a s z é n  é g e t é s e ,  a m in e k  n y o m a i  
még ma i s  f e l f e d e z h e t ő k .
A s z e r z ő  e z u t á n  r é s z l e t e s e n  l e í r j a  a 
v a s m ű v e k  t e r m e l é s é t .  1 h é t e n  3 - 4  o l v a s z ­
t á s  t ö r t é n t  a s t e q e r s b a c h i  k o h ó b a n ,  am i 
h e t e n k é n t  4 5 - 7 2  Z e n t n e r  (1 Z e n t n e r = 5 6  
k g . )  v a s a t  e r e d m é n y e z e t t .  A h á m o r b ó l  
é v i  2 . 5 0 0  Z e n t n e r  (= 1 4 0  T onna)  f in o m a b b  
é s  d u r v á b b  v a s á r u  k e r ü l t  k i .
A v a s m e g y e i  v a s i p a r  2 5 -2 8  é v i  v i r á g ­
z á s  u t á n  l e h a n y a t l o t t .  A s z o m s z é d o s  S t á ­
j e r o r s z á g b a n  e z i d ő t á j t  k e z d t é k  f e l v á l t a ­
n i  a  S t u c k o f e n - t e c h n o l ó g i á t  a  F l o s s o f e n -  
t e c h n o l ó g i á v a l .
G . J .
ÚJABB VASOLVASZTÓKEMENCE-lelet BURGEN-  
LANDBAN
K a r i  K aus a z  E i s e n s t a d t i  ( K i s m a r t o n )  
L an d e sm u se u m  r é g é s z e  e g y  l e l e t m e n t é s  s o ­
r á n  " i m o la í  t i p u s u "  Á r p á d - k o r i  v a s i z z i t ó
k e m e n c é t  t á r t  f e l  a z  e g y k o r i  l o c s m á n d i  
i s p á n i  v á r  m e l l e t t  (L u tz m a n n s b u r g ) .
A l e l e t r ő l  a  B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  
L a p o k b a n  s z á m o l  b e  (nyom ás a l a t t )  .
1 3 .  s z á z a d i  v a s o l v a s z t ó  k em ence  T ő k e t e -  
r e b e s e n . ( T r e b i s o v ,  K - S z l o v á k i a )
J á n  C h o v a n e c ; S t r e d o v e k é  n á l e z y  z 
m e t a l u r g i c k e j  p e c e  v  T r e b i s o v e .  i n :  
A r c h e o l o g i c k é  vy sk u m y  a  n a l e z y  n a  
S l o v e n s k u  v  r o k u  1 9 8 2 .  N y i t r a ,  1 9 8 4 .  
9 7 - 9 9 .
T ő k e t e r e b e s  ó v á r o s á b a n  1 9 7 9 - 1 9 8 0 - b a n  
eg y  k e m e n c e  a l s ó  r é s z é t  t a l á l t á k  meg a 
f ö ld m u n k á k  s o r á n .  M a g a s s á g a  95 cm , a l s ó  
á t m é r ő j e  150 cm v o l t ,  f e l t ö l t é s é b e n  v a s -  
s a l a k o t  é s  f a s z e n e t  t a l á l t a k .  A k e m e n c e  
e l h a g y á s a  u t á n  a z  a k n á t  s z e m é t g ö d ö r n e k  
h a s z n á l t á k ,  hamu, m é s z r é t e g ,  v a s t á r g y a k  
é s  m i n t e g y  12 e d é n y  k e r ü l t  e l ő  a  k e m e n ­
c é b ő l .
A 1 3 .  s z á z a d b a n  f a l u s i a s  t e l e p ü l é s  
v o l t  e z e n  a h e l y e n .  F e h é r  k e r á m i a  n a g y  
sz ám b a n  f o r d u l t  e l ő ,  g y a k r a n  v ö r ö s e s b a r ­
n a  f e s t é s s e l .  A k e r á m i a ,  a  t i p i k u s  k u l c s  
é s  p a t k ó t ö r e d é k  a l a p j á n  k e l t e z i k  a z  o l ­
v a s z t ó k e m e n c é t  a  1 3 .  s z á z a d r a .  A k ö z e l ­
b e n  k ö z é p k o r i  f a z e k a s k e m e n c é k e t  i s  t a ­
l á l t a k .
G . J .
Római k o r i  v a s o l v a s z t ó  t e l e p e k  a  Z s o l n a  
( Z i l i n a )  m e l l e t t i  V a r á n  (V árn a )  h a t á r á ­
b a n
K a r o l  P i e t a  -  J o z e f  M o r a v c i k ; 
E i s e n v e r a r b e i t u n g s o b j e k t e  a u s  r ö m i s c h e r  
Z e i t  u n d  m i t t e l a l t e r l i c h e  T e e r p r o d u k t i o n  
i n  V a r i n  i n :  A r c h e o l o g i c k é  v y s k u m y . . .  
1 9 8 2 .  N y i t r a ,  1 9 8 3 .  2 0 5 - 2 0 7 .
É - S z l o v á k i á b a n ,  a  K i s  F á t r a  É N y - i  
r é s z é n ,  a  V ág  f o l y ó b a  ö m lő  V ar i n k a - p a ­
t a k  k ö r n y é k é n  t a l a j j a v í t ó  munkák k ö z b e n  
1 0 -2 0  m á t m é r ő j ű  s a l a k h a l m o k a t  v á g t a k  
á t .  A v a s s a l a k o k  m e l l e t t  é g e t t  a g y a g t a -  
p a s z t á s o k a t ,  f a s z é n t ö r e d é k e k e t  t a l á l t a k .  
A ^ k e r á m i a l e l e t e k  a z  i . s z .  l - 2 . s z - i  
P u ch o v  k u l t ú r a  h a g y a t é k á b ó l  s z á r m a z n a k .  
V a l ó s z í n ű n e k  t a r t j á k ,  h o g y  n a g y ,  f e l s z í ­
n i  f e l é p í t é s ű  k u p o l a k e m e n c é k e t  h a s z n á l ­
t a k  i t t .  E r r e  a z o n b a n  c s a k  n é h á n y  k o h ó -  
k ö p e n y f a l t ö r e d é k  u t a l h a t .  E t e r ü l e t  k a p ­
c s o l a t b a n  v o l t  a r ó m a i  n o r i c u m i - p a n n o -  
n i a i  t e r ü l e t e k k e l .  T a c i t u s  é s  P t o l e m a i o s  
k o r a b e l i  é r c t e r m e l é s r e  u t a l ó  a d a t á t  i d e  
v o n a t k o z t a t j á k .
A p a t a k p a r t o n  1 2 - 1 3 . s z . - i  k á t r á n y é ­
g e t ő  b e r e n d e z é s e k  m a r a d v á n y a i t  i s  m e g ­
t a l á l t á k  .
G . J .
D a r i n a  B a l e k o v á : D áv n e  s l o v e n s k é  k o -  
v á ő s t v o . B r a t i s l a v a ,  1 9 8 1 . p . 12 6 .
(A r é g i  s z l á v  k o v á c s m e s t e r s é g . )
Az " A r s  s l o v a c a  a n t i q u a "  s o r o z a t  1 1 .  
k ö t e t e k é n t  m e g j e l e n t  s z é p  k i á l l í t á s ú  p o ­
z s o n y i  k i a d v á n y  a m a i  S z l o v á k i a  t e r ü l e ­
t é n  t a l á l t  6 - 1 0 . s z á z a d i  -  i g é n y e s  k i v i ­
t e l ű ,  s o k s z o r  m ű v é s z i  k o v á c s o l á s u  -  v a s ­
t á r g y a k  e g y  c s o p o r t j á t  -  i s m e r t e t i .  3 5  
f e k e t e - f e h é r ,  39 s z i n e s  f o t ó n  é s  4 r a j ­
z o n  m u t a t j a  b e  a  n é g y  n y e l v ű  ( s z l o v á k ,  
o r o s z ,  a n g o l ,  n ém et)  k a t a l ó g u s f e j e z e ­
t e k b e n  r é s z l e t e s e n  l e i r t  v a s t á r g y a k a t ,  
í g y  a k ö n y v  a  r é g é s z e t i  k u t a t á s b a n  i s  
h a s z n o s í t h a t ó  k o n k r é t  a d a t o k a t  t a r t a l ­
m a z ,  s  nem c s a k  á l t a l á n o s s á g o k b a n  s z ó l  
a  k o r a i  k ö z é p k o r i  k o v á c s m e s t e r s é g r ő l .
A 7 - 1 0 .  s z á z a d i  v a s t á r g y a k  k é m i a i  é s  
m e t a l l o g r á f i á i  v i z s g á l a t á b ó l  R. P l e i n e r  
m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy  a  K i s - K á r p á t o k  
(M aly c h  K á r p á t )  , i l l e t v e  a  S z e p e s - G ö -  
m ö r i  t e r ü l e t r ő l  ( S p i s s k o - g e m e r s k e j  o b i . )  
s z á r m a z ó  ( l i m o n i t )  é r c e k b ő l  o l v a s z t o t t  
v a s b ó l  k é s z ü l t e k .  Ez a  n i k k e l - ,  r é z -  
é s  f o s z f o r t a r t a l o m  ö s s z e t e v é s é b ő l  d e r ü l t  
k i .  F e n t i e k  a l a p j á n  -  f i g y e l e m b e  v é v e  a  
s z á m o s  i t t  e m l i t e t t  v a s s a l a k l e l ő h e l y e t ,  
b u c a l e l e t e t  é s  f é l k é s z  v a s t e r m é k e k e t  -  
m á r  a k o r a i  s z l á v  k o r b a n  ( 6 . s z á z a d ) , 
a z  a v a r  b i r o d a l o m  k e r e t e i  k ö z ö t t  ( 6 - 8 . 
s z á z a d ) ,  é s  a  m o rv a  k o r b a n  ( 9 .  s z á z a d )  
j e l e n t ő s  k o h á s z a t i  t e v é k e n y s é g n e k  i s  
k e l l e t t  a  m a i  S z l o v á k i a  t e r ü l e t é n  f o l y ­
n i a  .
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A s z e r z ő  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a t i p i k u s  
m o r v a o r s z á g i ,  Z e l e c h o v i c e i  t i p .  o l v a s z ­
tó k e m e n c é k  e d d i g  még nem  i s m e r t e k  a  m a i  
S z l o v á k i á b a n .  9 .  s z á z a d i  v a s o l v a s z t ó  
k e m e n c é t  B i a l e k o v á  s a j á t  á s a t á s á b ó l ,  a  
T r e n c s é n  m e l l e t t i  P o b e d i m b ő l  e m l i t .  Az 
i t t e n i  m a g a s f e l é p i t é s ű  a k n a k e m e n c é t  r ó ­
m a i  p r o v e n c i á l i s  e r e d e t ű n e k  t a r t j a .  (A 
t e l e p e n  e l ő k e r ü l t  a v a r  N a g y s z i j v é g  b i ­
z o n y í t a n i  i s  l á t s z i k  e z t  a  f e l t e v é s t .  
M u t a t j a  a  k a p c s o l a t o t  a  p a n n o n i a i  a v a r ­
k o r i  t e l e p e k h e z ,  a m e ly e k  e g y i k é n  ( T a r -  
j á n p u s z t á n )  s z i n t é n  m a g a s f e l é p i t é s ű  v a s ­
o l v a s z t ó k e m e n c é k  k e r ü l t e k  e l ő . )  A 9 .  
s z á z a d i  f é l k é s z  v a s r u d a k ,  am ely e k  a  k ö ­
z é p - e u r ó p a i  s z l á v o k  j e l l e g z e t e s  k é s z í t ­
m é n y e i  ( " h r i v n y " ) ,  f i z e t ő e s z k ö z k é n t  
s z o l g á l t a k .  A 6 0 -4 7 0  mm h o s s z ú  f é l t e r m é ­
k e k  e l r e j t e t t  k i n c s e k k é n t  k e r ü l t e k  e l ő  
s  e l t e r j e d é s ü k  a s z e r z ő  s z e r i n t  a  m o r v a  
b i r o d a l o m  k ö z é p s ő  r é s z é r e  k o r l á t o z ó d i k .
A m a i S z l o v á k i á b a n  c s a k  a  DNy-i r é s z e k e n  
i s m e r t  e l ő f o r d u l á s u k .  H a s z n o s  l e t t  v o l ­
n a ,  h a  a  s z e r z ő  a f e l s o r o l t  l e l ő h e l y e ­
k e t  P o z s o n y t ó l - N y i t r á i g  t é r k é p r e  v e t í t i  
a  k ö n n y e b b  á t t e k i n t h e t ő s é g  k e d v é é r t .
A k o v á c s m ű h e l y e k n e k  k é t  t i p u s á t :  1 2 -  
15 m2 , m a g a s f e l é p i t é s ű  é s  2x4 m a l a p t e ­
r ü l e t ű  g ö d ö r m ű h e l y e k e t  t á r t a k  f e l .  A 
s z e r z ő  a  k é t  t í p u s t  k ü l ö n b ö z ő  r e n d e l t e ­
t é s s e l ,  a  v a s m u n k á k  s p e c i a l i z á l ó d á s á v a l  
m a g y a r á z z a .  (De t a l á n  f e l v e t ő d h e t  k ü l ö n ­
b ö z ő  e r e d e t ű  k o v á c s o k  m á s - m á s  t i p u s u  mű­
h e l y é n e k  l e h e t ő s é g e  i s . )  " J e  znám e, z e  
A v a r i  a  M á d ' á r i  b o l i  d o b r y m i  k o v á c m i " -  
" I s m e r t ,  h o g y  az  a v a r o k  é s  m a g y a ro k  j ó  
k o v á c s o k  v o l t a k "  -  Í r j a  a  s z e r z ő .  Nem 
t i s z t á z o t t  még, hogy  a  " t i p i k u s  n o m á d  
v a s t á r g y a k a t "  ( k e n g y e l  z a b l a ,  n y í l h e g y  
s t b . )  k é s z i t ő  a v a r o k ,  m a g y a r o k  ( m a j d  a  
g e rm á n o k )  m e n n y ib e n  h a t o t t a k  a s z l á v  
k o v á c s m e s t e r s é g  f e j l ő d é s é r e ,  az  a z o n b a n  
k i m u t a t h a t ó  -  s  i t t  a  H e c k e n a s t - f é l e , 
v a s v á r a k  k ö r é  t ö m ö r i t e t t  Á r p á d - k o r i  v a s ­
t e r m e l ő  s z e r v e z e t r e  u t a l  a  s z e r z ő  -  h o g y  
a  s z l á v  m e s t e r e k e t  i s  b e o s z t o t t á k  a z  o r ­
s z á g o s  s z o l g á l ó n é p i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t b e .  
V ö . " K o v á c s i " - k .  Ú j s z e r ű  é s  még n á l u n k  
sem e l t e r j e d t  é r t é k e l é s e  e z  a k o v á c s m e s ­
t e r s é g  k á r p á t m e d e n c e i  f e j l ő d é s é n e k .  Az 
b e n n e  a z  u j ,  hogy e g y á l t a l á n  f e l v e t i  s  
nem t a g a d j a  l e  an n a k  l e h e t ő s é g é t ,  h o g y  
a z  u . n .  "nom ádok"  i s  h o z z á j á r u l h a t t a k  a  
v a s t e r m e l é s  k á r p á t - m e d e n c e i  f e j l ő d é s é ­
h e z .  A n a g y á l l a t t a r t á s  m e l l e t t  j e l e n t ő s  
f ö l d m ű v e l é s t  -  é s  ú j a b b  h a z a i  l e l e t e ­
i n k b ő l  l á t h a t ó a n  -  v a s t e r m e l é s t  i s  f o l y ­
t a t ó  a v a r o k  é s  m a g y a r o k  n y i l v á n  k ö l c s ö n ö ­
s e n  h a t o t t a k  e g y m á s r a  a  s z l á v o k k a l  e z e n  
a  t e r ü l e t e n  i s .
A m e t a l l o g r á f i a !  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  
a  s z l á v  k o v á c s o k  a  v a s  h i d e g  é s  m e l e g  
a l a k í t á s á b a n  m in t e g y  3 - 1 9  e l j á r á s t  a l ­
k a l m a z t a k .  E z e k e t  a  t e c h n i k a i  e l j á r á s o ­
k a t ,  m a j d  a  k o v á c s o k  t á r s a d a l m i  h e l y z e ­
t é t  e l e m z i  a  t o v á b b i a k b a n  a s z e r z ő .  U -  
t a l  a r r a ,  h o g y  a b e m u t a t o t t  a n y a g b a n ,  
f ő l e g  a  k a r d o k  k ö z ö t t  R a j n a v i d é k i  i m p o r t  
d a r a b  i s  v a n .  T a l á l h a t ó  1 0 .  s z á z a d  2 .  
f e l é r e  k e l t e z h e t ő  t i p i k u s  h e l y i  k é s z í t ­
m énynek  Í t é l t  e g y e n e s ,  k é t é l ű  k a r d  i s .
(G é z a  f e j e d e l e m  h a d s e r e g r e f o r m j á n a k  i d e ­
j é b ő l  s z á r m a z h a t )  Komárom v i d é k é r ő l ,  
S z e n t p é t e r  ( D o ln y  P e t e r )  l e l ő h e l y r ő l ,  
ü l l ő k ,  f o g ó k ,  k a l a p á c s o k ,  t i p i k u s  k o v á c s ­
s a l a k o k  f o t ó i  s z é p  szám m al t a l á l h a t ó k  a 
k ö t e t b e n .  A k a t a l ó g u s  é s  i r o d a l o m j e g y z é k  
t o v á b b i  t á j é k o z ó d á s t  i s  l e h e t ő v é  t e s z .
G ö m ö r i  J á n o s
J a .  I .  SZUNCSUGASEV: G o r n o j e  g y e l o  i  
v i p l a v k a  m e t a l l o v  v  d r e v n e j  T u v e .  
( B á n y á s z a t  é s  f é m o l v a s z t á s  a z  ő s i  T ú r á ­
b a n  . )
A k a d e m i j a  Nauk S z . S z . S z . R .
O r d e n a  T r u d o v o v o  K r a s z n o v a  Z n a m e n i  
I n s z t i t u t  A r h e o l o g i i .
I z d a t e l s z t v o  N a u k a ,  M oszkva  1 9 6 9 .  84 .  
k o p e k .
1 4 0  o l d a l ,  63 s z ö v e g k ö z i  á b r a ,  7 s z ö ­
v e g k ö z i  t á b l á z a t .
A m ű v e t  M a t e r i a l !  i  i s s z l e d o v a n i j a  
a r h e o l o g i i  S z . S z . S z . R .  1 4 9 . s z á m a k é n t  
i s m e r h e t j ü k  m e g .  A s o r o z a t  f e l e l ő s  s z e r ­
k e s z t ő j e :  L .R .  K i z l a s z o v
A s z e r z ő  a  f e l s ő - J e n i s z e j  m e d e n c é j é ­
b e n  f e k v ő  T u v a i  A . S z . S z . K .  t e r ü l e t é n  f o ­
l y ó  b r o n z  é s  v a s m ű v e s s é g  b á n y á s z a t i  é s  
k o h á s z a t i  e m l é k e i n e k  k u t a t á s á r ó l  s z á ­
m o l  b e .  N agyon j e l e n t ő s  f é m m ű v e s s é g  a l a ­
k u l t  k i  e l s ő s o r b a n  a  H a k a s s z - M i n u s z i n s z -  
k i  m e d e n c é b e n .  Az á s v á n y i  k i n c s e k b e n  
g a z d a g  S z i b é r i a  k u t a t á s a  m á r  a  XVI. s z á ­
z a d b a n  m e g k e z d ő d ö t t  s  n a p j a i n k  k u t a t á ­
s a i  m é r h e t e t l e n  g a z d a g  n y e r s a n y a g k é s z ­
l e t e k e t  t á r n a k  f e l .  S z i b é r i á b a n  e l ő k e ­
r ü l ő  r é g i  f é m m ű v e s s é g  e m l é k e i n e k  g y ű j ­
t é s e  é s  f e l d o l g o z á s a  már N a g y  P é t e r  c á r  
i d e j é b e n  m e g k e z d ő d t e k .  Az e l ő k e r ü l ő  
g a z d a g  f é m l e l e t e k  m e l l e t t  k e v é s b é  k u t a t ­
t a k  a  n y e r s a n y a g  l e l ő h e l y e i ,  a z a z  b á ­
n y á s z a t i  é s  f é m f e l d o l g o z ó  i p a r  e m l é k e i  
u t á n .  A l e g e l s ő  k u t a t ó k  e l s ő s o r b a n  a 
h a s z n o s í t h a t ó  n y e r s a n y a g o k  u t á n  é r d e k ­
l ő d t e k .  Szám os e s e t b e n  e z e k  a  k u t a t á s o k  
i s  s z á m o s  r é g é s z e t i  a d a t o t  t a r t a l m a z n a k ,  
í g y  e m l í t é s r e  m é l t ó  I . G .  G m e l i n : R e i s e  
d u r c h  S i b i r i e n  v o n  dem J a h r e  1 7 3 3 . 
G ö t t i n g e n  1 7 5 1 - 1 7 5 2 , v a g y  a  m u l t  s z á z a d  
v é g é r ő l  V.V. R a d l o v :  Aus S i b i r i e n  L o s e  
B l a t t e r  a u s  m e in e m  T a g e b u c h e  L e i p z i g  1893  
( 2 .  k i a d á s )  m űve A r é g é s z e t i  k u t a t á s o k  
j e l e n t ő s  b r o n z  i l l e t v e  v a s k o h á s z a t i  em­
l é k a n y a g r a  b u k k a n t a k  a T u v a i  A . S z . S z . K .  
t e r ü l e t é n .  A k u t a t á s o k  s o r á n  a z  a l á b b i  
p e r i ó d u s o k  j e l l e m z ő k :  a z  I .  v i l á g h á b o ­
r ú  e l ő t t  i l l e t v e  a l a t t i  k u t a t á s o k  1 9 1 3 -  
1 9 1 6  k ö z ö t t ,  m a j d  a  k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ­
t i  k u t a t á s o k  1 9 2 6 - 1 9 2 9  k ö z ö t t .  Az u j  k u ­
t a t á s i  k o r s z a k  1 9 4 1 - b e n  k e z d ő d ö t t  meg d e  
e z t  a  k i t ö r ő  s z o v j e t - n é m e t  h á b o r ú  f é l ­
b e s z a k í t o t t a ,  s  a  k u t a t á s o k  c s a k  1 9 4 9 -  
b e n  i n d u l t a k  m eg  ú j r a .  A m á s o d i k  r é s z ­
b e n  a  r é z l e l ő h e l y e k e t  é s  a  r é z k o h á s z a t i  
t e l e p h e l y e k e t  i s m e r h e t i  m eg a z  o l v a s ó .
A l e g j e l e n t ő s e b b  a  H o v u - A k s z i  i l l e t v e  a  
B o s - D a g  l e l ő h e l y .  A k u t a t o t t  t e r ü l e t e n
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M a l a o h i t  /C u  C03 Cu / O H / 2 ) a z u r l t  
(2 CUCO3 Cu / 0H2, k a l k o p i r i t  (Cu F e S 2 > 
a  l e g f o n t o s a b b  r é z é r c .  Az ó k o r i  b á n y a -  
m ű v e s s é g  s z á m o s  e m l é k a n y a g á t  t á r t á k  f e l .
A k ö v e t k e z ő  3 .  i l l e t v e  4 .  r é s z b e n  a  k o ­
h á s z a t i  e r e d m é n y e k k e l  i l l e t v e  a  f e l t á r t  
a n y a g o k  m e t a l l u r g i a i  e l e m z é s é v e l  i s m e r ­
k e d h e t ü n k  m eg .  A f e l t á r t  e m lé k e k  k o r a  
v á l t o z ó ,  a z  i . e .  I I I - I I .  é v e z r e d i g  t e r ­
j e d n e k  a  l e g k o r á b b i  l e l e t e k .  Az i t t  v i ­
r á g z ó  r é z b á n y á s z a t  s z á m o s  k u l t ú r á t  l á ­
t o t t  e l  n y e r s a n y a g g a l .
Az 5 .  f e j e z e t b e n  a z  i t t  f o l y ó  v a s b á ­
n y á s z a t t a l  é s  v a s k o h á s z a t t a l  i s m e r k e d ­
h e t ü n k  m e g .  A f ő  v a s é r c  e l ő f o r d u l á s o k  a  
T u v a i  A . S z . S z . K .  t e r ü l e t é n  a z  a l á b b i a k  
K a r a s z u g s z k o e ,  U l t a j - C s e s z k o e  ( h i d r o t e r ­
m á l i s )  D u r g e n s z k o e  ( k o n t a k t - m e t a s z o m a -  
t i k u s )  A r i s z k a n s z k o e ,  M u n g u r s z k o e  é s  
K e s z k e l i g s z k o e  ( M e t a m o r f ) . A f ő b b  r é g é ­
s z e t i  l e l ő h e l y e k  a z  a l á b b i a k :  B a r l a n -  
Te j  h e g y s é g ,  K a r a - S z u g ,  B u ren -H em , T a r -  
d am . Az i t t  e l ő k e r ü l t  v a s k o h ó k  i g e n  é r ­
d e k e s e k .  Az i t t  e l ő k e r ü l t  l e l e t e k  e l s ő ­
s o r b a n  a  v a s m ű v e s s é g  e m l é k e i  k i t ű n ő  ö s z -  
s z e h a s o n l i t á s i  a n y a g o t  s z o l g á l t a t n a k  a  
h a z a i  k u t a t ó k n a k .
A mű c s a k  v á z l a t o s  á t t e k i n t é s t  n y ú j t  
a z  i t t  f o l y ó  k u t a t á s o k r ó l ,  m i v e l  a  t e r ­
j e d e l m e  e g y  r é s z l e t e s  l e l ő h e l y - l e i r á s r a  
i s  k e v é s  l e n n e .  De é r d e m e ,  hogy  a  b ő  
j e g y z e t e i  a z  é r d e k l ő d ő k n e k  t o v á b b i  k u t a ­
t á s o k  m e g i s m e r é s é h e z  s e g í t s é g e t  n y ú j t a ­
n a k .  H a z á n k  t e r ü l e t é n  e l s ő s o r b a n  N y u g a t -  
D u n á n t u l o n  v a n  j e l e n t ő s  ó k o r i  fém m űves  
k ö z p o n t  ( V e l e m - S z t . V i d ) . De a z  o t t a n i  
v a s m ű v e s s é g  e m l é k e i  s z i n t é n  h a s z n o s i t h a -  
t ó k  az  i t t  t a l á l t  k ö z é p k o r i  v a s m ű v e s s é g  
k u t a t á s á h o z  (K ő s z e g ,  V a s v á r ,  S o p ro n )  .
B a r b a l i c s  I m r e  J á n o s
( L e g s z e m b e tű n ő b b ,  h o g y  a z  a v a r o k  ő s h a z á ­
j a  t e r ü l e t é n  t a l á l t  v a s o l v a s z t ó m ű h e l y e k  
s z i n t e  t e l j e s e n  m e g e g y e z n e k  a  m i Á r p á d ­
k o r i  v a s o l v a s z t ó i n k k a l . )  (A s z e r k . )
A h a i t h a b u i  v a s -  é s  a c é l t e c h n o l ó g i a  
m e t a l l o g r á f i á i  v i z s g á l a t a ^  P i a s k o w s k i , 
J e r z y  K r a k k ó )
( B e r i c h t e  ü b e r  d i e  A u s g r a b u n g e n  i n  
H a i t h a b u ,  B e r i c h t  18 ,  A r c h a o m e t r i s c h e  
U n t e r s u c h u n g e n . S c h l e s w i g - H o l s t e i ­
n i s c h e s  L an d e sm u se u m  f ü r  V o r -  und 
F r ü h g e s c h i c h t e ,  S c h l o s s ,  G o t t o r f .  
H e r a u s g e g e b e n  von  K u r t  S c h i e t z e l ,  1 9 8 3 .  
K a r l  W a c h h o lz  V e r l a g ,  N e u m ü n s t e r ,  p p .  
4 5 - 6 2 . )
A t a n u l m á n y  a k ö v e t k e z ő  f e j e z e t e k r e  
t a g o z ó d i k :
1 .  B e v e z e t é s
2 .  T e c h n o l ó g i a i  f o l y a m a t o k  a z o n o s í t á s á ­
n a k  m ó d s z e r e  é s  i s m é r v e i
3 .  V i z s g á l t  v a s t á r g y a k
4 .  V i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i
4 . 1 .  V a s b u g á k
4 . 2 .  I s m e r e t l e n  e r e d e t ű  r ú d
4 . 3 .  V a s s a l a k o k .
5 .  V a s -  é s  s a l a k t e c h n o l ó g i a  H a i t h a b u -
b a n
I r o d a l o m
1 .  A b e v e z e t é s b e n  a  s z e r z ő  m e g e m l í t i ,  
h o g y  a  v i s z o n y l a g  k e v é s  l e l e t  e l l e n é r e
a  v i k i n g  k o r a b e l i  h a i t h a b u i  t e l e p ü l é s  
v a s -  é s  a c é l e l ő á l l i t á s á n a k  t e c h n o l ó g i ­
á j á t  m e t a l l o g r á f i á v a l  m á r  t ö b b s z ö r  v i z s ­
g á l t á k .  M o s t  k é t  ú j a b b  v a s b u g a  é s  e g y  
i s m e r e t l e n  r e n d e l t e t é s ű  r ú d  v i z s g á l a t á t  
a d j a  v a l a m i n t  á l t a l á n o s  é r v é n y e s s é g ű  k ö ­
v e t k e z t e t é s e k r e  i s  v á l l a l k o z i k  a  h a i t h a ­
b u i  v a s -  é s  a c é l g y á r t á s  t e c h n o l ó g i á j á t  
i l l e t ő e n .
2 .  A r é g e b b i  v i z s g á l a t o k a t  már k ö z ö l ­
t e  ( P i a s k o w s k i ,  1957) . A j e l e n l e g i  
v i z s g á l a t o k a t  a  l e n g y e l  s z a b v á n y o k  e l ő ­
í r á s a i n a k  m e g f e l e l ő e n  v é g e z t e  (PN-6 6 / H -  
0 4 5 0 ;  P N - 7 4 / H - O 4 3 6 0 ) . M é r t e  a  szem ­
n a g y s á g o t ,  a  s z ö v e t e l e m e k  m i k r o m e n r í y i -  
s é g é t  ( H a r n e m a n n - f é l e  m i k r o k e m é n y s é g m é -  
r ő v e l ,  t e r h e l é s i  id ő  15 m p ,  a  t e r h e ­
l é s  50 g v o l t )  v a l a m i n t  a  V i c k e r s  k e ­
m é n y s é g é t .  A f o s z f o r t  f o t o m e t r i k u s a n , a  
N i - t  é s  a  C u - t  a t o m a b s z o r p c i ó v a l  h a t á ­
r o z t a  meg. A C - t  a  m e t a l l o g r á f i á i  
v i z s g á l a t o k b ó l  b e c s ü l t e .
A m e t a l l o g r á f i á i  v i z s g á l a t o k h o z  4 x , 1 0 0 x  
é s  50 0 x  n a g y í t á s t  h a s z n á l t .  N i t a l l a l  
m a r a t o t t .  A P e l o s z l á s á t  O b e r h o f f e r  r e a ­
g e n s s e l  k ö v e t t e .  A k ö z ö l t  k e m é n y s é g ­
v i z s g á l a t o k  5 m é r é s  k ö z é p é r t é k e i .  A 
V i c k e r s  k e m é n y s é g e t  15 mp t e r h e l é s i  i d ő ­
v e l  f e r r i t e s  é s  p e r l i t e s  s z ö v e t b e n  ÍO 
k g ,  t r o o s t i t o s  é s  m a r t e n s i t e s  s z ö v e t ­
b e n  30 kg  t e r h e l é s s e l  m é r t e . A k ö z ö l t  
k e m é n y s é g é r t é k e k  2 -4  m é r é s  k ö z é p é r t é k e i .
A t e c h n o l ó g i a i  f o l y a m a t o k  p l :  h e g e s z ­
t é s ,  c e m e n t á l á s  m e g h a t á r o z á s a k o r  k r i t i ­
k á v a l  k e l l  é l n ü n k ,  m e r t  a  m a i  t e c h n o l ó ­
g i á k  már l é n y e g e s e n  e l t é r n e k  a z  a k k o r  
a l k a l m a z o t t a k t ó l  ( p l :  a  k o v á c s h e g e s z ­
t é s t  ma már n e m  h a s z n á l j á k )  . A ma m e- 
t a l l u r g u s a  a  v a s ö t v ö z e t e k e t  k ü l ö n b ö z ő  
k a r b o n t a r t a l m u k  a l a p j á n  i s m e r i ,  e g y e n ­
l ő t l e n  f e l s z e n e s i t é s  i s m e r e t l e n ,  e z é r t  
a z  i l y e n  s z ö v e t e t  c e m e n t á l á s b ó l ,  v a g y  
a c é l -  é s  v a s  ö s s z e h e g e d é s é b ő l  s z á r m a ­
z ó n a k  v é l i .
F o k o z z a  a  n e h é z s é g e t  a  s o r o s  s z ö v e t  
( " b a n d e d  s t r u c t u r e " ) .  E z t  e g y e n l ő t l e n  
f o s z f o r e l o s z l á s  o k o z z a ,  0 , 3 - 0 , 5  % P 
t a r t a l m ú  a c é l n á l  ma i s  i s m e r t ,  m e t a l ­
l o g r á f i á i  a t l a s z o k  é s  k ö n y v e k  i s m e r t e ­
t i k  ( S t r a u b  1 9 6 4 ,  H a b r a c k e n - B r o u v e r  
1 9 6 6 ,  S c h r a d e r - R o s e  1 9 6 6 ) .  0 , 1  % P 
t a r t a l m ú ,  b u c a k e m e n c é b ő l  c s a p o l t  v a s n á l  
e z é r t  j o g g a l  v á r h a t j u k  e z t  a  s z ö v e t e t .
N é m e ly ik  k u t a t ó  ( S c h u l z - P l e i n e r , 
^ - 1 9 6 5 )  a  k ö t e g  h e g e s z t é s s e l  ( " P a t k e t -  
s c h w e i s s e n " )  m a g y a r á z z a  e z t  a  s z ö v e t e t .
A s z e r z ő  s a j á t  v i z s g á l a t a i  a l a p j á n  
( P i a s k o w s k i ,  1 9 7 1 ,  1972) s z e m b e s z á l l  
e z z e l  a  v é l e m é n n y e l ,  m e r t  s e m  a  K a r b o n ,  
sem a  f o s z f o r  e g y e n l ő t l e n  e l o s z l á s a  nem 
e l é g  i s m é r v e  a  h e g e s z t é s n e k ,  v a g y  c e -  
m e n t á l á s n a k  S a j á t  s z ö v e t v i z s g á l a t a i  
a l a p j á n  a z  a c é l  é s  v a s  c e m e n t á l á s á n a k  
é s  h e g e s z t é s é n e k  f e l t é t e l e i  a  k ö v e t k e z ő k
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1 . C e m e n t á l á s  ( s z e k u n d e r  f e l s z e n e -
s i t é s )
a .  a  K a r b o n k o n c e n t r á c i ó  g r a d i e n s e  
n o r m á l i s  ( f ü g g ő l e g e s )  a k a r b o n b a n  
d u s u l t  f e l ü l e t h e z
b .  a  K a r b o n k o n c e n t r á c i ó  g r á d i e n s e  m e g -
s f e l e l  a  d i f f ú z i ó n a k
c .  e g y  k a r b o n b a n  d u s u l t  h e l y e t  ( p l :  
e g y  k é s  é l e )  a  t e c h n o l ó g i a  m e g ­
m a g y a r á z .
2 .  H e g e s z t é s
a .  j e l l e g z e t e s  v a r r a t  é s  s a l a k z á v á -  
n y o s  s á v  e s e t l e g  e g y  k a r b o n d i f f u -  
z i ó s  zóna  az  a c é l - v a s r é s z  á t m e n e ­
t é n é l
b .  a  k a r b o n b a n  d u s u l t  r é s z é k  e l o s z l á ­
s á n a k  m ó d ja ,  a m e l y e k  a h e g e s z t é s  
t e c h n o l ó g i a i  l e h e t ő s é g e i b ő l  f a ­
k a d n a k
c .  a  s a l a k z á v á n y o k  h a t á r o z o t t  i r á n y -  
v á l t o z á s a
d .  a  k a r b o n t a r t a l o m  h i r t e l e n  v á l t o ­
z á s a  (vagy más a l k o t ó k é )
e .  s i m a  é s  s z a b á l y o s  ( c s a k  k i v é t e l e ­
s e n  " c s i p k é z e t t " )  f e l ü l e t ,  a m e l y ­
n e k  m e g m u n k á lá s a  még e g y s z e r ű ,  k o ­
r a i  t ö r t é n e l m i  k o v á c s s z e r s z á m o k ­
k a l  sem o k o z h a t o t t  n e h é z s é g e t
f .  a  h e g e s z t é s i  v a r r a t  (ha nem " c s i p ­
k é z e t t " )  p á r h u z a m o s  a d a r a b  k é t  
m u n k a f e l ü l e t é v e l ,  a z  a l s ó v a l ,  a -  
m e l y i k  az ü l l ő n  f e k ü d t  é s  a  f e l ­
s ő v e l ,  a m e l y e t  k a l a p á c c s a l  a l a k í ­
t o t t a k  .
A h e g e s z t e t t  v a s n a k  é s  a c é l n a k  c s a l h a ­
t a t l a n  b i z o n y í t é k a  m i n d e n e k  e l ő t t  a  h e ­
g e s z t é s i  v a r r a t  v a l a m i n t  a j e l l e g z e t e s  
s a l a k z á r v á n y o s  s á v  é s  e s e t l e g  e g y  k a r -  
b o n d i f f ú z i ó s  z ó n a .  E z e k  a  s a l a k z á r v á ­
nyok  a  h e g e s z t é s  v e l e j á r ó i .  K o v á c s t ű z b e n  
a  f e l m e l e g i t e t t  f e l ü l e t  o x i d á l ó d i k ,  h e ­
g e s z t é s k o r  a  z a v a r ó  o x i d h á r t y á t  f o l y ó ­
s í t ó v a l ,  t ö b b n y i r e  h o m o k k a l  l e k ö t i k  é s  
i g y  e l t á v o l í t j á k  ( B i r i n g u c c i o  1 5 4 0 ,  
M i e c z n i k o w s k i  1864) . A könnyen  o l v a d ó  
s a l a k  r é s z e i  r e n d s z e r i n t  a v a r r a t b a n  ma­
r a d n a k  é s  k é p e z i k  e z e k e t  a j e l l e g z e t e s  
z á r v á n y o k a t .  A t ö b b i  i s m é r v e  f é l r e i s m e r ­
h e t e t l e n ,  t á r g y a l n i  s z ü k s é g t e l e n .  K a r ­
b o n b a n  e g y e n l ő t l e n ü l  d u s u l t  v a s a t  a  d u -  
s u l á s  m é r t é k é v e l  é s  i r á n y á v a l  Í t é l j ü k  
meg. A T a r n o v b ó l ,  C a l a u - k ö r z e t ,  s z á r m a z ó  
v a s d a r a b o k o n  m e g f i g y e l h e t t ü k  a c é l b a n  a 
s o r o s  s z ö v e t e t  -  t ő l e  f ü g g e t l e n ü l  -  a 
v a s n a k  a c é l l a l  t ö r t é n t  h e g e s z t é s é t  
( P i a s k o w s k i  1 9 6 6 ) .
A b u c a k e m e n c e  s a l a k o k a t  az  é r c e k n é l  
h a s z n á l a t o s  m ó d s z e r r e l  e l e m e z t e ,  ö s s z e ­
t é t e l ü k  a z  é r c h e z  h a s o n l ó .
3 .  K é t  H a i t h a b u b ó l  ( M ü l l e r - W i l l e  
1 9 7 3 ,  23  o l d . 1 . á b r a )  s z á r m a z ó  k o n z e r v á l t  
b u g á t  v a l a m i n t  e g y  i s m e r e t l e n  r e n d e l t e ­
t é s ű  v a s r ú d  m a r a d v á n y á t  v i z s g á l t a .  E z t  
k ö v e t t e  9 s a l a k  e l e m z é s e  H a i t h a b u b ó l  é s  
k é t  h a s o n l ó é  H a n d e w i t t - L a n g b e r g b ő l , 
S c h l e s w i g - F l e n s b u r g - i  k ö r z e t  é s  B a r g s t e d t -  
S c h m e d e b e r g b ő l ,  R e n d s b u r g - E c k e r n f ö r d e - i  
k ö r z e t .
4 .  V i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k
4 . 1 .  V a s b u g á k
K ö z l i  a d a r a b o k  a d a t a i t ,  r a j z á t ,  a  m i n ­
t a v é t e l  h e l y é t ,  a  k é m i a i  e l e m z é s t  (Mn,
P ,  N i ,  Cu) , a  k e m é n y s é g e k e t  é s  a  m e t a l ­
l o g r á f i a !  v i z s g á l a t o k  ( c s i s z o l a t o k )  
f é n y k é p e i t .
4 . 2 .  Az e l ő z ő  f e j e z e t h e z  h a s o n l ó a n  
a d a t o k a t  k ö z ö l  a  v i z s g á l a t r ó l .
4 . 3 .  M e g a d ja  m in d  a  h a i t h a b u i  m ind  
p e d i g  a z  ö s s z e h a s o n l í t á s r a  e l e m z e t t  s a ­
l a k o k  e l e m z é s e i t .  (F ex , F e O ,  F e 2 0 3 , S i 0 2 ,  
C a O ,  MnO, P 2O5 , A I 2O3 , S ) , a  c s i s z o l a ­
t o k  f e l v é t e l e i t  v a l a m i n t  s t a t i s z t i k a i  
s z á m í t á s o k a t  (X , S ,  Xrnin, m ax- x m in /
X - 2  s - t ó l  X + 2 s - i g .  R é g e b b i  e l e m ­
z é s e k e t  i s  k ö z ö l . )
5 .  T ú l  k e v é s  még a z  a d a t ,  hogy  a  
t e c h n o l ó g i á r ó l  v é g l e g e s  k é p e t  a d h a s s u n k .  
L e g a l á b b  20 d b  e l e m z é s e  s z ü k s é g e s .  
T h o m s e n ,  R / 1 9 7 1 /  m e g á l l a p i t á s á t  nem f o ­
g a d j a  e l ,  j a v a s o l j a  f e l ü l v i z s g á l a t á t .  
T a g a d j a  t o v á b b á  T h o m se n ,  R m a g y a r á z a t á t  
a  h e g e s z t é s r ő l ,  a m e ly  s z e r i n t  a z  ö s s z e -  
h e g e d é s  m e g k ö n n y i t é s é r e  f a s z e n e t  t e t t e k  
a  h e g e s z t e n d ő  d a r a b o k  k ö z é ,  h i s z e n  e z e k  
a  f a s z é n d a r a b k á k  o t t m a r a d n a k  é s  n e h e z í ­
t i k  a z  ö s s z e h e g e d é s t . R é g i  a d a t o k b ó l  
i s m e r t  ( B i r i n g u c c i o  1 5 4 0 ,  M i e c z n i k o w s k i  
1 8 6 4 ) ,  h o g y  a  v a s  v a g y  a c é l  h e g e s z t é s e ­
k o r  nem f a s z e n e t ,  hanem  h o m o k o t  h a s z ­
n á l t a k ,  m e r t  a  homok s z i l i c i u m d i o x i d j a
a  v a s o x i d d a l  h i g f o l y ó s  s a l a k o t  k é p e z ,  
a m e l y i k  k i f o l y i k ,  s  i g y  a  f e l ü l e t  t i s z ­
t a ,  o x i d m e n t e s .
H e l y t e l e n  a  k i s  s a l a k d a r a b o k a t  " k o -  
v á c s o l á s i "  s a l a k n a k  n e v e z n i  é p p e n  ú g y ,  
m i n t  k ü l ö n b s é g e t  k e r e s n i  " k o v á c s " -  é s  
" k o h á s z a t i "  s a l a k  k ö z ö t t  (Thom sen 1 9 7 1 ,  
1 0 7  o l d . ) .  K o v á c s o l á s k o r  nem s a l a k ,  h a ­
n em  r e v e  k é p z ő d i k .  H e l y t e l e n í t i  P l e i n e r ,  
R - P e l i k a n ,  J - B a r t u s k a ,  M . - t ,  a k i k  b á r  
e l i s m e r i k ,  h o g y  a  s a l a k  b u c a k e m e n c é b ő l  
v a l ó ,  m é g is  k o v á c s o l á s i  s a l a k n a k  n e v e ­
z i k  e z e k e t  a  v a s b a n  t a l á l h a t ó  k i s  s a ­
l a k c s o m ó k a t  .
A H a i t h a b u b a n  t a l á l t  s a l a k d a r a b o k  
e g y é r t e l m ű e n  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  i t t  é r c ­
b ő l  k o h ó s i t o t t a k  v a s a t .  A v a s b ó l  a  h e l y ­
s z í n e n  k o v á c s o l t a k  a  l a k o s s á g n a k  s z e r ­
s z á m o k a t ,  e s z k ö z ö k e t .  E l k é p z e l h e t ő ,  h o g y  
a  l u p á b ó l  b u g á t  i s  k o v á c s o l t a k ,  a m e l y e t  
f é l t e r m é k k é n t  t o v á b b a d t a k .
A b u c a k e m e n c e  s a l a k j á n a k  ö s s z e t é t e ­
l é b ő l  h o z z á v e t ő l e g e s e n  a z  i t t  o l v a s z ­
t o t t  v a s  P t a r t a l m á t  i s  m e g h a t á r o z h a t ­
j u k .  A s a l a k  e g y é b k é n t  k e v é s  MnO-t é s  
A l 2Ű3 - t  v a l a m i n t  n a g y o n  s o k  P2 0 5 - t  t a r ­
t a l m a z .  I l y e n  s a l a k  g y e p v a s é r c  k o h ó s i t á -  
s a k o r  k é p z ő d i k .  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  g a z ­
d a g  ( H i n g s t  1 9 5 7 ) i l y e n  é r c b e n .
A s z e r z ő  á l t a l  f e l á l l í t o t t  ö s s z e f ü g ­
g é s s e l  k i s z á m í t h a t j u k  a  v a s  (Pg) f o s z ­
f o r t a r t a l m á t  ( P i a s k o w s k i  1965)
P e = / 0 , 1 2 - 0 , 35 /  / P 2 0 5 / s
P2O5/ S  = a  s a l a k  f o s z f o r t a r t a l m a  %- 
b a n .
A s a l a k b a n  0 , 2 9 - 1 , 5  % P2O5 t a l á l h a t ó ,  
i g y  a v a s  f o s z f o r t a r t a l m a  0 , 0 9 - 0 , 3 0  %.
Ez t e r m é s z e t e s e n  á t l a g é r t é k ,  e r ő s  i n g a ­
d o z á s o k  i s  l e h e t s é g e s e k .  S c h u r m a n n ,  E .  
(1958) s z e r i n t  a  f o s z f o r  -  é s  a  k a r b o n ­
t a r t a l o m  k ö z ö t t  f o r d í t o t t  az  a r á n y ,  a m i t  
a g y a k o r l a t  i g a z o l t  i s  ( P i a s k o w s k i  1 9 6 3 ) .
Az e d d i g i  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  a  v i ­
k i n g - k o r a b e l i  h a i t h a b u i  v a s  so k  f o s z ­
f o r t  t a r t a l m a z o t t  e g y e n l ő t l e n ü l  f e l s z e -  
n i t v e .  K ü l ö n  v a s r ó l  é s  k ü l ö n  a c é l r ó l  b i -  
z o n y i t é k o k  n i n c s e n e k .
A 6 . s z á z a d b e l i  s z l á v  L e n g y e l o r s z á g ­
b an  már s z i n t é n  k o h ó s i t o t t a k  g y e p v a s é r ­
c e t ,  a v a s o n  k i v ü l  a c é l t  i s  e l ő á l l í t o t ­
t a k  é s  e z t  a  k é t  e l j á r á s t  meg i s  k ü l ö n ­
b ö z t e t i k  ( P i a s k o w s k i  1 9 7 4 ) .
Az e l e m z é s e k  i s m e r e t é b e n  a h a i t h a b u i  
v a s -  é s  a c é l g y á r t á s  f e j l e t t s é g é t  d u r v á n  
r e k o n s t r u á l h a t j u k .  Az i t t  t a l á l t  g y e p ­
v a s é r c  k i s e b b  f o s z f o r t a r t a l m u  a k ö r n y e ­
ző h e l y e k é v e l  ( F l e n s b u r g - W a s s e r l e b e n ,  
H a n d e w i t t - L a n g s b e r g ,  S c h l e s w i g - F l o r e n s -  
b u r g - i  k ö r z e t  é s  B a r g s t e d t - S c h m e d e r b e r g ,  
R e n d s b u r g - E c k e r n f ö r d e - i  k ö r z e t )  . A s z e r ­
ző  f e l i s m e r é s e  s z e r i n t  a z  i n n e n  s z á r m a ­
z ó  é r c e k b ő l  k o h ó s i t o t t  v a s  az  é r c e k  n a g y  
f o s z f o r t a r t a l m a  m i a t t  n e h e z e b b e n  s z e -  
n i t h e t ő  f e l ,  a  v a s  e z é r t  r i d e g ,  r o s s z a b b  
m i n ő s é g ű .
H a i t h a b u b a n  e l l e n b e n  a  k i s  f o s z f o r t a r -  
t a l m u  é r c e k  m i a t t  t ö b b  f a s z é n n e l  a c é l  i s  
e l ő á l l í t h a t ó  v o l t ,  h a  a  s o r o s  s z ö v e t  m i ­
a t t  nem i s  m i n d i g  k i v á l ó  m in ő s é g b e n ,  d e  
h ő k e z e l é s s e l  k e m é n y s é g e  j a v í t h a t ó  v o l t .  
S z e r s z á m o k  p l .  k é s e k ,  s a r l ó k ,  f e j s z é k  
g y á r t á s á r a  e z  a m i n ő s é g  a z o n b a n  m e g f e l e l t .
E g y s z e r ű  b u c a k e m e n c é b e n  o l v a s z t o t t a k ,  
a m i l y e n t  T h o m se n ,  R. ( 1 9 7 1 )  k o v á c s k e m e n ­
c é n e k  v é l t .  Ez n a g y o n  h a s o n l í t  a  K o r z i ­
k á b a n ,  F r a n c o i s  (1843 )  á l t a l  i s m e r t e t e t t  
v a l a m i n t  a  f e j l e t t e b b  K a t a l ó n i a i h o z .
Ezek a  b u c a k e m e n c é k  e g y ú t t a l  k o v á c s -  
kem encék  i s  v o l t a k .  A k a p o t t  l u p á t  t o ­
v á b b  h e v i t e t t é k ,  a s a l a k t ó l  m e g t i s z t í ­
t o t t á k ,  b u c á v á  v a l a m i n t  f é l -  é s  k é s z t e r ­
mékké k o v á c s o l t á k .
J e l e n l e g  még c s a k  k e v é s  k é s z t e r m é k e t  
v i z s g á l t a k  m eg ,  e z é r t  v é g l e g e s  v é l e ­
m é n y t  a k o v á c s o l á s  t e c h n i k á j á r ó l  még mon­
d a n i  nem l e h e t .  Nauman, F .K .  (1971)  v i z s ­
g á l t a  3 d b  h u z ó v a s ,  s z ö v e t e  é s  k é m i a i  
ö s s z e t é t e l e  n a g y o n  h a s o n l ó  a  b u c á é h o z  é s  
e z é r t  i d e v a l ó s i  t e r m é k n e k  l e h e t  t e k i n t e ­
n i .  A l á n d z s a h e g y  ( T h o m se n ,  1971) m á s ­
h o n n a n  s z á r m a z i k .
Egy h a s o n l ó  a l a k ú  l á n d z s a h e g y e t  " d a ­
m a s z k u s z i "  m i n t á v a l  a  f e l ü l e t é n  L e n g y e l -  
o r s z á g b a n ,  L u t o m i e r s k b e n ,  e g y  11 .  s z á z a ­
d i  t e m e t ő b e n  t a l á l t a k .
Az e d d i g i  v i z s g á l a t o k k a l  e l l e n t é t b e n  
ma már nem v o n h a t j u k  k é t s é g b e ,  hogy  a
h a i t h a b u i  v i k i n g  t e l e p ü l é s  k o v á c s a i  i s ­
m e r t é k  a  f é m  h ő k e z e l é s é t  é s  e z t  a l k a l ­
m a z tá k  i s .  T o v á b b i  v i z s g á l a t o k  s z ü k s é ­
g e s e k  a z o n b a n  még a  k o v á c s o l á s  t e c h n o ­
l ó g i á j á n a k  v é g l e g e s  m e g i s m e r é s é h e z .
6 . A d o l g o z a t  v é g é n  44 i r o d a l m i  h i ­
v a t k o z á s t  t a l á l u n k .
A t a n u l m á n y  a  m e t a l l o g r á f i á i  v i z s g á l a ­
t o k  ( c s i s z o l a t o k )  f é n y k é p e i t ,  v o n a l a s  
á b r á k a t  é s  ö t  t á b l á z a t o t  k ö z ö l  az  e l e m ­
z é s i  e r e d m é n y e k k e l .
É r d e k e s  a  s z e r z ő  v é l e m é n y e  a z  5 é s  6 
sz ám m al j e l ö l t  b u c á k r ó l .  E z e k  nem m u t a t ­
j á k  a  h e g e s z t é s  v a g y  c e m e n t á l á s  n y o m a i t .  
N ag y o n  e g y e n l ő t l e n ü l  s z e n i t ő d t e k  f e l ,  
s o k  P - t  t a r t a l m a z ó  v a s b ó l  k o v á c s o l t á k  
ő k e t .  É r d e k e s ,  h o g y  m i n d e n  H a i t h a b u b ó l  
s z á r m a z ó  b u c a  e d z e t t  v o l t .  F é l g y á r t m á ­
n y o k n á l  e z  s z ü k s é g t e l e n ,  h i s z e n  a t o -  
v á b b f e l d o l g o z á s k o r  m é g e g y s z e r  f e l h e v i -  
t e t t é k  ő k e t  é s  i g y  e g y  e l ő b b i  h ő k e z e l é s  
s z ö v e t e  e l t ű n i k .
K é z e n f e k v ő  f e l t e v é s ,  h o g y  e d z é s s e l  a  
m i n ő s é g e t  j a v í t o t t á k .  A v e v ő  á t v é t e l k o r  
n y i l v á n  c s a k  a  k e m é n y s é g e t  é s  a r u g a l ­
m a s s á g o t  v i z s g á l t a ,  m i n t  a  j ó - m i n ő s é g  
i s m é r v e i t .  (Sem m i u j  a  n a p  a l a t t i  A r e f .  
m e g j e g y z é s e .  )
S z ü k s é g t e l e n  a  k a r b o n t  m e t a l l o g r á f i a  
f e l v é t e l e k b ő l  b e c s ü l n i ,  h i s z e n  ma m ár  
s z á m o s  g y o r s  é s  p o n t o s  k a r b o n m e g h a t á r o ­
z ó  k é s z ü l é k  i s m e r t  é s  k a p h a t ó  ( p l .  L e c o ) ,  
í g y  a  k a r b o n t  p o n t o s a n  m e g h a t á r o z h a t j u k .
M a g y a r á z a t ;
L u p a  ( b u c a ,  b o c s ,  l i b a ) = k e z d e t l e g e s  k e ­
m e n c é b e n  t e r m e l t , k i s e b b - n a g y o b b  a l a k t a ­
l a n  v a s d a r a b o k ,  v a s r ö g ö k .
B u g a : m e le g e n  k o v á c s o l t ,  h e n g e r e l t ,  v a g y  
( f o l y a m a t o s )  ö n t é s s e l  k é s z í t e t t  n é g y z e t ,  
k ö z e l í t ő l e g  n é g y z e t  v a g y  k ö r  k e r e s z t m e t ­
s z e t ű  f é m f é l g y á r t m á n y ,  a m e l y b ő l  t o v á b b i  
h e n g e r e l é s s e l ,  k o v á c s o l á s s a l  v a g y  s a j ­
t o l á s s a l  f é l k é s z -  v a g y  k é s z g y á r t m á n y o k a t  
á l l í t a n a k  e l ő .
C e m e n t á l á s ; a c é l m u n k a d a r a b o k  f e l ü l e t r é ­
t e g é n e k  k a r b o n n a l  v a l ó  d ú s í t á s a  ( k a r ­
b o n t  l e v á l a s z t ó  k ö z e g b e n  v é g z e t t  i z z i -  
t á s s a l ) .
d r .  M a ch e r  F r i g y e s  
K ö z p o n t i  B á n y á s z a t i  Muzeum, S o p r o n
K a z i m i e r z  B i e l e n i n :  D e r  R é n n f e u e r o f e n  
m i t  e i n g e t i e f t e m  H erd  u n d  s e i n e  F o rm e n  
i n  P o l e n .  (A l e m é l v i t e t t  t ű z e l ő t e r ü  
é g e t ő k e m e n c é k  é s  f o r m á i k  L e n g y e l o r s z á g ­
b a n  . )  S o n d e r d r u c k  a u s  O f f a .  B e r i c h t e  u n d  
M i t t e i l u n g e n  z u r  U r g e s c h i c h t e ,  F r ü h ­
g e s c h i c h t e  u n d  M i t t e l a l t e r a r c h a o l o g i e .
B a n d  4 0 .  1 9 8 3 ,  K a r l  W a c h o l t z  V e r l a g  
N e u m ü n s t e r  4 7 - 6 1 .
A t a n u l m á n y  a z  e d d i g i  l e g j o b b  á t t e ­
k i n t é s t  a d j a  a  l e m é l y i t e t t  t ű z e l ő t e r ű  
v a s o l v a s z t ó  k e m e n c é k  t í p u s á n a k  v á l t o z a ­
t a i r ó l .  Ez a  f ő l e g  c s á s z á r k o r i  b a r b a r i c u m i
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k o h ó t i p u s  É s z a k n é m e to r  s z á g t ó l  a K á r p á t ­
a l j á i g  é s  B u r g e n l a n d i g  m e g t a l á l h a t ó .  
M a r a d v á n y a i t  S z l o v á k i á b a n  i s  f e l f e d e z ­
t é k ,  v á r h a t ó  f e l b u k k a n á s a  e s e t l e g  a  
B o r s o d - G ö m ö r i  v a s v i d é k e n  i s ,  e z é r t  k ü ­
l ö n ö s e n  o d a  k e l l  f i g y e l n i  a  v a s k o h ó k u ­
t a t á s , ,  Bem a p ó já n a k *  B i e l e n i n n e k  e r r e  a  
d o l g o z a t á r a ,  ő u g y a n i s  a  k ö r n y e z ő  o r s z á ­
g o k b a n  t ö b b  h e l y e n  v é g z e t t  v a s k o h ó - á s a ­
t á s o k a t ,  é s  B u r g e n l a n d b a n  e g y - k é t  f e n t  
e m l i t e t t  t í p u s b a  s o r o l h a t ó  v a s k o h ó m a ­
r a d v á n y t  i s  t a l á l t .
G. J .
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  Lapok
BÁNYÁSZAT 1 1 7 / 1 9 8 4 / 2  . s z .  t ö b b  i p a r -  
t ö r t é n e t i  v o n a t k o z á s ú  c i k k e t  i s  k ö z ö l ,  
i g y  S z i l i  J ó z s e f  t o l l á b ó l  "Az o r o s z l á n y i  
I I I .  b á n y a ü z e m  t ö r t é n e t é r ő l " ,  d r . V a s -  
t a g h  G á b o r t ó l  p e d i g  a  D öm ösi v ö l g y e k  
s z é n b á n y á s z a t á r ó l  o l v a s h a t u n k .  R é g é s z e ­
t i  s z e m p o n t b ó l  i s  f o n t o s  l e h e t  a  " P é n z ­
v e r ő  á r k á " - n a k  n e v e z e t t  a l a k u l a t ,  i t t  a  
s z e r z ő  s z e r i n t  " v a l a h a  r é z d a r a b o k a t  -  
f e l t e h e t ő e n  t e r m é s r e z e t "  t a l á l t a k  
( 1 2 5 . 0 . )  .
C s a t h  B é l a  az  O r s z á g o s  M agyar  B á n y á ­
s z a t i  é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü l e t  t ö r t é n e t i  
b i z o t t s á g á n a k  v e z e t ő j e  a z  e g y e s ü l e t  I I .  
t ö r t é n e t i -  m u z e o l ó g i a i  s z e m i n á r i u m á r ó l  
s z á m o l  b e ,  a m e l y e t  1 9 8 3  s z e p t e m b e r é b e n  
A j k á n  t a r t o t t a k ,  ö s s z e f o g l a l ó j á b a n  a z  
a n y a g g y ü j t é s i  f o r m á k a t  h á ro m  f ő  c s o p o r t ­
r a  o s z t o t t a :
1 . s z ó b e l i  a n y a g g y ű j t é s
2 . i r o d a l m i  ( k ö n y v t á r i )  k u t a t á s o k
3 .  l e v é l t á r i  k u t a t á s .
N e g y e d i k k é n t  s o r o l j a  f e l  a m ű e m l é k e k e t ,  
t á r g y i  e m l é k e k e t :  A j k a - C s i n g e r v ö l g y b e n  
d r .  B a k ó  K á r o ly  OMBKE f ő t i t k á r  a v a t t a  
f e l  a  H a n t k e n  M ik s a  e m l é k s z o b á t  ( a  m ú l t  
s z á z a d  e g y i k  n ag y  b á n y a m é r n ö k e  é s  g e o l ó ­
g u s a  v o l t  H a n tk e n  M i k s a )  . Az e m l é k s z o ­
b á b a n  k b .  1000 á s v á n y t ,  k ő z e t e t  é s  k ö ­
v ü l e t e t  m u t a t n a k  b e .  D r . B a r z a  G é z a  a z  
OMF f ő o s z t á l y v e z e t ő j e  u g y a n a z n a p  f e l a ­
v a t t a  A j k a  e l s ő  m ű e m l é k é t :  Az A j k a i  B á ­
n y á s z a t i  Múzeumnak h á r o m  j e l l e g z e t e s  é -  
p ü l e t é t ,  a  s z á z a d f o r d u l ó n  é p ü l t  g é p h á ­
z a t ,  a z  A r m i n - a k n á t  é s  eg y  k o v á c s m ű ­
h e l y t  n y i l v á n í t o t t  i p a r i  m ű e m lé k k é .
M e g á l l a p í t h a t j u k ,  h o g y  e z  m á r  i g a z i  
i p a r r é g é s z e t .  Az OMBKE t ö r t é n e t i  b i ­
z o t t s á g a  a z z a l  a  g o n d o l a t t a l  z á r t a  I I .  
s z e m i n á r i u m á t ,  h o g y  "A m ű s z a k i  f e j l ő d é s  
nem l e h e t  meg a m ú l t  i s m e r e t e  n é l k ü l . "  
E z t  a  j e l m o n d a t o t  a k á r  i p a r r é g é s z e t i  é s  
a r c h a e o m e t r i a i  m u n k a b i z o t t s á g a i n k  z á s z ­
l a j á r a  i s  f e l í r h a t n á n k .
E s e t l e g  k i e g é s z í t v e  a z z a l ,  ho g y  a  h a z a i  
i p a r r é g é s z e t e t ,  v a g y  a r c h a e o m e t r i á t  c s a k  
a  m ű s z a k i -  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  a k t i v  
r é s z v é t e l é v e l  f e j l e s z t h e t i  k i  a  r é g é s z e t  
é s  a  t ö r t é n e t t u d o m á n y  más á g a i .
BULLETIN OF THE METALS MUSEUM V o l . 7 .  
D e c e m b e r  1 9 8 2 .
A oba A r a m a k i ,  S e n d a i  9 8 0 .  J a p a n .  K ö z r e ­
a d j a  a  M e t a l s  M useum  o f  t h e  J a p a n  I n s t i ­
t u t e  o f  M e t a l s .
A f ü z e t b ő l  a  m a g y a r  k u t a t á s t  k ö z e ­
l e b b r ő l  é r i n t i  R a d o m i r  P l e i n e r  é s  D a r i n a  
B i a l e k o v á  c i k k e :  T h e  B e g i n n i n g  o f  Me­
t a l l u r g y  on t h e  T e r r i t o r y  o f  C z e c h o s ­
l o v a k i a  ( 1 6 -2 8  p . ) .
A c s e h s z l o v á k i a i  f é m m ű v e s s é g  k e z d e t e i r ő l  
Í r v a  j ó  t é r k é p e n  t ü n t e t i k  f e l  a  l e g k o ­
r á b b i  f é m l e l ő h e l y e k e t ,  b á n y a - ,  é s  o l v a s z ­
t ó h e l y m a r a d v á n y o k a t .  A l e g k o r á b b i  a g y a g  
ö n t ő t é g e l y t ö r e d é k ,  r é z o l v a d é k  m a r a d v á ­
n y a i v a l  a z  i . e .  3 0 0 0  k ö r ü l i  i d ő s z a k b ó l  
C s e h o r s z á g b ó l  ( M a k o t r a s y )  k e r ü l t  e l ő .
K ü lö n b ö z ő  k u t a t ó i n t é z e t e k  ö s s z e f o g á ­
s á v a l  t ö b b s z á z  s p e k t r á l  a n a l í z i s t  v é g e z ­
t e k  k o r a i  r é z t á r g y a k o n  3 .  é v e z r e d  v é g i  
k u l t ú r á k  l e l e t a n y a g á b ü l  v á l o g a t v a .  A 
S e l m e c  é s  K örm öc v i d é k i  ( S t i a v n i c a -  
K e r a m n i c a )  r é z l e l ő h e l y e k ,  v a l a m i n t  a z  
A l a c s o n y - T á t r a  é r c l e l ő h e l y e i n e k  k o r a i  
k i a k n á z á s a  i g y  b i z o n y í t á s t  n y e r t .  Az 
E n e o l i t h i c u m  ( C h a l c o l i t h i c u m )  v a g y  k ő ­
r é z k o r  ( i . e .  3 .  é v e z r e d  v é g é t ő l )  r é z m ű ­
v e s e i  l e g k o r á b b a n  t i s z t a  t e r m é s r e z e t  
(99  % C u ) , v a g y  A g ,  Sb é s  B i  t a r t a l m ú  
r é z é r c e k e t  d o l g o z t a k  f e l ,  i l l e t v e  o l v a s z ­
t o t t a k .  A h a r m a d i k  t í p u s t ,  a z  a r z é n  
t a r t a l m ú  r é z é r c e k e t  b i z o n y í t h a t ó a n  B e s z ­
t e r c e b á n y a  ( B a n s k á  B y s t r i c a )  é r c l e l ő h e ­
l y e i n  f e j t e t t é k .  A k o r a i  b r o n z k o r b ó l  b e ­
o m l o t t  b á n y a g ö d r ö k e t  é s  é r c f e j t ő  k ő k a l a ­
p á c s o t  i s  t a l á l t a k  a  m a i S z l o v á k i á b a n  
( á p a n i a  D o l i n a  é s  S l o v i n k y ) .
K o r a i -  é s  k é s ő  b r o n z k o r i  k ő -  é s  a g y a g ­
ö n t ő m i n t á k  k é p e i t  i s  k ö z ü k .  K ö z v e t l e n ü l
a  m a g y a r  h a t á r  m e l l e t t  R a g y o l c  (R a d -  
z o c e )  h a t á r á b a n  a  k ö z é p s ő  é s  k é s ő b r o n z ­
k o r b ó l  s z á r m a z ó  ( P i l i n y i  k u l t ú r á b a  t a r ­
t o z ó )  t e l e p e n  ö n t ő m i n t á k ,  t é g e l y t ö r e d é ­
k e k  é s  b r o n z s a l a k o k  k í s é r e t é b e n  eg y  
b r o n z ö n t ő  m ű h e l y  k e r ü l t  e l ő .  A n y i t r a i  
R é g é s z e t i  I n t é z e t  é s  a k a s s a i  T e c h n i k a i  
F ő i s k o l a  v a s k o h á s z a t i  t a n s z é k e  e g y ü t t e ­
s e n  v i z s g á l t a  meg i n t e r d i s z c i p l i n á r i s  
k u t a t á s s a l  a  l e l e t e k e t  ( V ö . :  A r c h a e o l -  
g i c k é  r o z h l e d y . 1 9 8 2 . 2 . 2 0 6 - 2 0 7 ,  a h o l  k ö z ­
ü k  a z  o l v a d é k - m a r a d é k o k  é s  s a l a k o k  
k v a n t i t a t í v  é s  k v a l i t a t í v  a n a l í z i s é n e k  
e r e d m é n y é t ) .
A v a s  s z ó r v á n y o s a n  m á r  i . e .  1 5 0 0 - 7 0 0  
k ö z ö t t  i s  e l ő f o r d u l t  E u r ó p á b a n .  A l e g ­
k o r á b b i  v a s l e l e t  é p p e n  a  m a i  S z l o v á k i a  
t e r ü l e t é r ő l  (G á n o v c e )  , a z  O to m a n i  k u l ­
t ú r á b ó l ,  a z  i . e .  1 5 .  s z á z a d b ó l ,  a  k ö ­
z é p s ő  b r o n z k o r  k e z d e t é r ő l  s z á r m a z i k .  A 
n i k k e l - m e n t e s  t ő r m a r k o l a t  a  T á t r a  v i d é ­
k é n  még . i m p o r t  d a r a b ,  m i n t  ah o g y  D - i  
é s  r é s z b e n  K - i  i m p o r t t á r g y a k  a  t e r ü l e t  
t o v á b b i  v a s t á r g y a i  i s  a z  e z t  k ö v e t ő  ö t ­
h a t  é v s z á z a d o n  k e r e s z t ü l .
P l e i n e r  s z e r i n t  a z  e l s ő  k i s  b u c a k e -  
m e n c é k  l e g k o r á b b a n  a z  A l p o k  K - i ,  D K - i  
t é r s é g é b e n  t ű n h e t t e k  f e l  a  t á g a b b  k ö r ­
n y é k e n  a H a l l s t a t t  B3 p e r i ó d u s b a n  ( B r o n z ­
k o r  v é g é n )  . E b b ő l  a  k o r b ó l  a  m a i  S z l o ­
v á k i á b ó l  már 2 , 4 5  k g - o s  v a s b u c á t  i s  em - 
l i t .  A k é s ő i  H a l l s t a t t  k o r b a n  ( i . e .  7 - 6 .  
s z . )  m ár h e l y b e n  k é s z í t i k  a  v a s a t ,  de  
c s a k  a z  i . e .  1 . é v e z r e d  m á s o d i k  f e l é b e n  
v á l i k  á l t a l á n o s s á  (a  k e l t á k n á l )  a  v a s ­
o l v a s z t á s .  R é s z l e t e s e n  e l e m z i k  a  k e l t a  
v a s g y á r t á s  t e c h n o l ó g i á j á t ,  t i p i k u s  k e l ­
t a  o l v a s z t ó k e m e n c é n e k  a m e d e n c e  a l a t t i  
s a l a k g ö d ö r r e l  e l l á t o t t  k e m e n c é k e t  m u t a t ­
j a  b e .  A g e rm á n  k o h á s z a t  e  t e r ü l e t e n  a 
La T e n e  h a g y o m á n y o k a t  f o l y t a t j a .  M e t a l ­
l o g r á f i a !  f e l v é t e l e k e n  m u t a t j á k  b e  a  
k e l t a  o p p id u m o k  v a s t á r g y a i n a k  t i p i k u s  
m i k r o s t r u k t u r á i t ,  a m e ly b ő l  k ö v e t k e z t e t ­
n e k  a  k o v á c s o l á s !  e l j á r á s o k r a .
A s z l á v  k o v á c s o k  i . u .  6 . s z . - i  meg­
j e l e n é s ü k  u t á n  a  k o r á b b a n  k i s u g á r z o t t  
r ó m a i  p r o v i n c i á l i s  h a g y o m á n y o k a t  t o v á b b  
é l t e t i k ,  s ő t  a  k é s ő v a s k o r i  k o v á c s o l á s !  
e l j á r á s o k  e l e m e i n e k  i s m e r e t é t  f e l f e d e z ­
t é k  a  k o r a i  k ö z é p k o r i  v a s a k  m e t a l l o g r á ­
f i á i  v i z s g á l a t a k o r .
A v a s o l v a s z t ó k e m e n c é k  e l s ő  t í p u s a ,  a 
t i p i k u s  s z l á v  Z e l e h o v i c e i  t i p u s ú  kem en­
c e .  A b a t é r i á k b a  é p í t e t t  k o h ó k  m a k e t t ­
j e i t  i s  b e m u t a t j á k  a  s z e r z ő k  é s  m e g á l l a ­
p í t j á k ,  hogy  j ó  m in ő s é g ű  ( 8 0  % F e 203 
t a r t a l m ú )  m a g n e t i t - h e m a t i t  é r c e k e t  o l ­
v a s z t o t t a k  i t t .  1 9 7 8 - b a n  N y u g a t - M o r v a -  
o r s z á g b a n  a B l a n s k o  m e l l e t t i  O lo m u c a n y -  
b a n  i s  t a l á l t a k  i l y e n  k e m e n c é k e t .
U g y a n i t t  f e d e z t é k  f e l  a  m a g y a r o r s z á ­
g i  " i m o l a i  t i p u s " - s a l  m e g e g y e z ő ,  l ö s z ­
p a r t o k  o l d a l á b a  v á g o t t  o l v a s z t ó k e m e n c é ­
k e t  i s .  I g a z  m é r e t b e n  t e l j e s e n  a  m a g y a r -  
o r s z á g i a k n a k  f e l e l n e k  meg e z e k  a z  o t t  9 .  
s z á z a d r a  k e l t e z e t t  k e m e n c é k ,  o t t  a z o n ­
b a n  -  é s  e z  n a g y  k ü l ö n b s é g  -  m e l l f a l a -
z a t e l z á r ó  a g y a g l a p o k a t  i s  t a l á l t a k  a  k e ­
m e n c é k  m e l l e t t  M ár  p e d i g  a z  " i m o l a i  t i -  
p u s "  j e l l e m z ő j e  a z ,  ho g y  m e l l f a l a z a t o t  
e d d i g  nem t a l á l t u n k  m e l l e t t e ,  e z é r t  
V a s t a g h  G ábor  f e l t é t e l e z i ,  h o g y  n y i t o t t  
m e l l e l  m ű k ö d te k .
N o s  P l e i n e r  é s  B i a l e k o v á  i t t  nem em- 
l i t i ,  d e  S o u c h o p o v á  a f e l t á r ó ,  e g y  k o ­
r á b b i  -  már t ö b b  h e l y e n  i d é z e t t  -  k ö z ­
l e m é n y é b e n  l e i r t a  ( S b o r n i k  O k r e s n i h o  
m u s e a J B l a n s k u  1 2 / 1 9 8 0 . / 4 5 - 5 2 . ) ,  ho g y  
O lo m u c a n y b a n  e g y  h a r m a d i k  k o h ó t i p u s  ma­
r a d v á n y a i  i s  e l ő k e r ü l t e k .  Ez a  mi " n e ­
m e s k é r i  t i p u s u n k " - n a k  f e l e l  m e g .  M ag as-  
f e l é p i t é s ű  é s  n á l u n k  c s a k  e n n é l  a t i p u s -  
n á l  v a n  m e l l f a l a z a t .  T a l á n  a  t o v á b b i  
m o r v a o r s z á g i  k u t a t á s o k k a l  k i d e r ü l ,  h o g y  
a  9 .  s z . - i  m o rv a  p e r i ó d u s r a  k e l t e z e t t  
O lo m u c a n y i  k e m e n c é k  é s  a  k ö z e l ü k b e n  t a ­
l á l t  m e l l f a l a k  v a l ó b a n  n j in d k é t  k e m e n c e -  
t i p u s h o z  ( l e s z á m í t v a  a  Z e l e h o v i c e i  t i -  
p u s t )  v a g y  c s a k  e g y i k h e z  é s  m e l y i k h e z  
t a r t o z n a k .
" I t  i s  i n t e r e s t i n g  -  i r j a  R . P l e i n e r  
é s  D. B i a l e k o v á  -  t h a t  i d e n t i c a l  f u r n a ­
c e s  a r e  a t t e s t e d  i n  N o r t h  a n d  W e s t  Hun­
g a r y  a n d  i n  B u r g e n l a n d ,  A u s t r i a  d a t e d  
i n  t h i s  i n s t a n c e  t o  l o t h  a n d  1 1 th  
c e n t u r i e s .  The i n h e r i t a g e  o f  t h e  S l a v i c
t e c h n o l o g y  f ro m  p e r i o d s  o f  S l a v i c  s e t t ­
l e m e n t  c o m e s  i n t o  q u e s t i o n s . "
A hogy  a  k i v á l ó  k o h á s z t ö r t é n é s z ,  r é ­
g é s z - m e t a l l o g r á f u s  P l e i n e r  é s  m u n k a t á r ­
s a  i r j a :  "A s z l á v  t e c h n o l ó g i a  h a g y a t é ­
k á n a k  a  s z l á v  t e l e p ü l é s i  p e r i ó d u s á b ó l  
v a l ó  ö r ö k l é s e  k é r d é s e s " ,  a  k o h ó t i p u s o k  
m e g e g y e z é s e  nem j e l ö l i  p o n t o s a n  a  h a t á s  
i r á n y á t .  E z z e l  t e l j e s e n  e g y e t é r t v e  t e ­
g y ü k  h o z z á ,  h o g y  a  k o h ó m a r a d v á n y o k  p o n ­
t o s a b b  k o r m e g h a t á r o z á s a  v i h e t i  c s a k  e l ő ­
r e  a  k é r d é s  m e g o l d á s á t .  Ahogy n á l u n k  
s z i n t e  n y i l v á n v a l ó ,  h o g y h a  h u l l á m v o n a l a s  
k e r á m i a  f o r d u l  e l ő  a  k o h ó  m e l l e t t ,  Á r p á d ­
k o r i n a k  t a r t j u k ,  j e l e n t ő s e b b  k o h á s z a t i  
t e l e p e t ,  e s e t l e g  h a s o n l ó  k e r á m i a  k í s é r e ­
t é b e n  c s e h s z l o v á k i a i  k o l l e g á i n k  m á r  mór 
v a  ( 9 .  s z . )  k o r i n a k  t a r t a n a k .  Ez a  k é r ­
d é s  m e g é r n e  n é h á n y  k ö z ö s  m a g y a r - c s e h s z l o ­
v á k  k o h ó á s a t á s t ,  k ö z ö s  o l v a s z t á s i  k í s é r ­
l e t e k e t ,  a z o n o s  m ó d s z e r r e l  v é g z e t t  f i ­
z i k a i  k o r m e g h a t á r o z á s o k a t  a  k o h á s z a t i  
l e l e t a n y a g o n .
M á s i k ,  a  m a g y a r  k u t a t á s t  i s  é r i n t ő  
l e l e t c s o p o r t ,  a m e l y e t  P l e i n e r  é s  B i e -  
l e k o v á  r é s z l e t e s e b b e n  e m l i t  -  a  v a s b u -  
c á k .  O lo m u c a n y - b a n  k é t  2 , 1 5  é s  2 , 4 5  k g -  
o s  h a s í t o t t  v a s b u c a  k e r ü l t  e l ő .  J e g y z e t ­
b e n  i d é z i k  i t t  a s z e r z ő k  a  p a n n o n i a i  
n a g y  h a s í t o t t  v a s b u c á k a t ,  a m e ly e k  ( 5 0  
kg á t l a g s u l y u a k )  a z  ú j a b b  k u t a t á s o k  s z e ­
r i n t  a  k é s ő b b i  r ó m a i  k o r b ó l  s z á r m a z n a k .
J ó  ö s s z e f o g l a l á s t  a d n a k  a c s e r e e s z ­
k ö z k é n t  f o r g a l o m b a  k e r ü l t  v a s r u d a k r ó l  
( A x t b a r r e n ,  c u r r e n c y  b a r s ,  h r i v n y ) , a -  
m e l y e k e t  M o r v a o r s z á g b a n ,  a  m a i DNy- 
S z l o v á k i á b a n , t á v o l a b b  D - L e n g y e l o r s z á g -  
K ra k k ó  k ö r n y é k é n  é s  S k a n d i n á v i á b a n  i s  
k é s z í t e t t e k  é s  h a s z n á l t a k .  ( K r a k k ó  v á r á ­
n a k  e l ő v á r o s á b a n  e g y  f a l á d á b a n  4 6 0 0  d b .  
m i n t e g y  4 t o n n a  s ú l y ú  i l y e n  f é l k é s z  v a s -  
r u d a t  t a l á l t a k ) .
A s z l á v  k o v á c s  m i n t e g y  ÍOO f é l e  t á r ­
g y a t  k o v á c s o l t  a  l e l e t e k  s z e r i n t .  K o v á c s ­
e s z k ö z ö k ,  k a l a p á c s o k ,  f o g ó k  é s  ü l l ő k  f o ­
t ó i t  i s  k ö z l i k .  9 - 1 3 .  s z . - i  v a s t á r g y a k  
s o r o z a t a i t  v i z s g á l t á k  meg m e t a l l o g r á f i -  
a i l a g .  Az e g y s z e r ű  k o v á c s o l t  v a s t á r g y a k  
m e l l e t t  k é s z í t e t t e k  k o v á c s v a s  é s  s z é n ­
a c é l  ( 0 , 4 - 0 ,8  % C) k o m b i n á l á s á v a l  ö s z -  
s z e k o v á c s o l t  v á g ó e s z k ö z ö k e t  i s .  I s m e r ­
t e t n e k  m ás  e l j á r á s o k a t  i s .
V é g ü l  t á j é k o z t a t á s t  a d n a k  a c s e h s z ­
l o v á k i a i  v a s -  é s  f é m t ö r t é n e t i  k u t a t á s o k  
s z e r v e z é s é r ő l  é s  a  f ő  k u t a t á s i  t e r ü l e ­
t e k r ő l  .
G ö m ö r i  J á n o s
MÍSZÉCtTÍS
S o p r o n b a n ,  a z  A v a r  u t c a  4 4 . s z .  h á z  é p í t é ­
s é n é l  e g y  k b . h á ro m  m é t e r  á t m é r ő j ű  e r ő ­
s e n  k i é g e t t  kem en c e  k e r ü l t  e l ő .  A k e m e n ­
c é t  a  h e g y  a g y a g o s  l e j t ő j é b e  v á g t á k .  Á t ­
b o l t o z o t t  t ü z e l ő r . y i l á s a  m e g m a r a d t .  R o s ­
t é l y a  nem v o l t .  K ora ,  M á r t o n  P é t e r  a r c h e o -  
m á g n e s e s  m i n t a v é t e l e  u t á n  p o n t o s a b b a n  
m e g k ö z e l í t h e t ő  l e s z .  A t i p i k u s  t ü z e l ő t é r
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f e l e t t i  p a d k a  m i a t t  m é s z é g e t ő  l e h e t .  
I v a n c s i c s  J e n ő  á s v á n y k ő z e t t a n i  v i z s g á l a ­
t a i  s z e r i n t  a z  i t t  t a l á l t  k ö v e k  ( t a l á n  a  
k e m e n c e f a l b ó l )  ' n e i s z  k ő z e t e k .  A v i z s ­
g á l a t o t  f o l y t a c j a  a t o v á b b i  k ő t ö r e d é k e k ,  
z ö l d e n  f o l y t  s a l a k o k  k ő z e t t a n i  m e g h a t á ­
r o z á s a  a k e m e n c e  r e n d e l t e t é s é n e k  t i s z ­
t á z á s a  v é g e t t .
KEKÄAMAIPAR.
K a r l  H i l l e b r a n d : V o l k s k u n s t  d e r  Z i e g e l ­
b r e n n e r .  S t e m p e l ,  Sym bole  u n d  H e i l ­
s z e i c h e n  i n  T o n .  C a l lw e y  V e r l a g ,
M ü n c h e n ,  1 9 8 1 .  p . 8 8 .
(A t é g l a é g e t ő k  n é p m ű v é s z e t e . )
A b e v e z e t é s b e n  l e i r j a  a  s z e r z ő ,  h o g y  
a  t é g l a k é s z i t é s  ( t e t ő f e d ő - c s e r e p e k ,  f a ­
l a z ó  t é g l á k  k é s z í t é s e )  t ö b b  e z e r  é v e s  
m ú l t r a  t e k i n t  v i s s z a .  E z t  a  n e h é z  m u n k á t  
k e z d e t b e n  r a b s z o l g a s o r b a  k é n y s z e r i t e t t  
t é g l a v e t ő k  v é g e z t é k .  A r ö v i d  m u n k a s z ü -  
n e t e k b e n  a z é r t  v o l t  a l k a l m u k  a r r a ,  h o g y  
a  még puha  a g y a g b a  k é z z e l ,  v a g y  p á l c i ­
k á v a l  -  s o k s z o r  s z i m b o l i k u s ,  n é h a  c s a k  
i d ő t ö l t ő  h u m o r o s  r a j z o k a t ,  f e l i r a t o k a t  
k a r c o l j a n a k .  E l s ő s o r b a n  a  t e t ő f e d ő  c s e ­
r e p e k e t  é s  p a d l ó t é g l á k a t  d í s z í t e t t é k .  A 
t é g l a d i s z i t é s  m ű v é s z e t e  e g y e s  t e r ü l e t e ­
k e n  -  i g y  N é m e t o r s z á g b a n  -  a z  1 9 0 0 - a s  
é v e k i g  v i r á g z o t t .  M i k o r i s  a  g é p i  t é g l a ­
v e t é s  e l t e r j e d é s é v e l  a n é p m ű v é s z e t i  j e l ­
l e g ű  d í s z í t e t t  t é g l á k  ( F e i e r a b e n d z i e g e l )  
d i v a t j a  k é n y s z e r ű e n  a l á b b h a g y o t t .  B á r  a  
2 0 - 3 0 - a s  é v e k b e n  g é p i  u t ó n  i s  k é s z í t e t ­
t e k  s o r o z a t b a n  d i s z i t e t t  t é g l á k a t .
A s z e r z ő  1 3 0 0  d i s z i t e t t  t e t ő f e d ő c s e ­
r e p e t  t a n u l m á n y o z o t t  a W ü r t e n b e r g e r i -  
s c h e s  L an d e sm u se u m  ( S t u t t g a r t ) , a Museum 
f ü r  D e u t s c h e  V o lk s k u n d e  ( B e r l i n )  é s  a 
H e im a tm u se u m  W a i b l i n g e n  ( W ü r t e n b e r g )  
a n y a g á b ó l .
A m á s o d ik  r é s z b e n  r ö v i d e n  e m l í t i  a 
s u m e r ,  a s s z i r ,  b a b i l o n i ,  e g y i p t o m i ,  k í ­
n a i  t é g l a m ű v é s z e t e t ,  m a jd  a  r ó m a i  p r o ­
v i n c i á l i s  t é g l a v e t ő k  v a l a m i v e l  b ő v eb b  
e m l í t é s e  u t á n  r é s z l e t e s e n  t á r g y a l j a  a 
k ö z é p k o r i  t é g l a é g e t é s t ^ b ő s é g e s  o k l e v e ­
l e s ,  a n y a g  i d é z é s é v e l .
K i e m e l i  a  k o l o s t o r o k  p l .  a  c i s z t e r ­
c i t á k t é g l a k é s z i t ő  t e v é k e n y s é g é t  
( " K l o s t e r z i e g e l " ) ,  e m l í t i  k o l o s t o r o k  t é g ­
l a v e t ő  m ű h e l y e i t  (domus l a t e r i c i u m ,  
Z i e g e l h a u s ,  X I I I - X I V .  s z á z a d )  . A XIV. 
s z á z a d t ó l  a  v i l á g i  t é g l a k é s z i t é s  é s  t é g -  
l a é p i t é s z e t  i s  á l t a l á n o s s á  v á l t .  F r a n k ­
f u r t  a .  M . - b a n  1 3 0 9 -b e n  e g y  Z i e g e l g a s s e ,  
T é g l a u t c a  s z e r e p e l .
A t é g l a k é s z i t é s  t e c h n i k á j a  n em csak  a  
k o l o s t o r o k k a l ,  d e  a l o m b a r d i a i  é p í t ő ­
m e s t e r e k k e l  é s  k é z m ű v e s e k k e l  i s  t e r j e d t
m in d  é s z a k a b b r a  I t á l i á b ó l .  1 1 2 3 - b a n  a 
s v é d o r s z á g i  L u n d b a n  e m l í t e t t é k  á  l o m b a r ­
d i a i  D o n a t u s  m e s t e r t  a z  o t t a n i  Dóm é p i -  
t ő i  k ö z ö t t .
A s z e r z ő  e z e n  r é s z b e n  s z e m l é l e t e s e n  
f e j t i  k i  a  n é m e t o r s z á g i  k ő -  é s  t é g l a é -  
p i t é s z e t  X I I I - X I V .  s z á z a d i  i n d u l á s á t  
M a i n z ,  Worms s t b .  p é l d á i  a l a p j á n .  A t ű z ­
v é d e l m i  e l ő í r á s o k  m i a t t  a k o r á b b i  f a  
( S c h i n d e l )  t e t ő f e d é s t  m i n d i n k á b b  a  c s e ­
r é p  ( Z i e g e l )  t e t ő k  é p í t é s e  v á l t j a  f e l .  
U g y a n c s a k  t ű z v é d e l m i  o k o k b ó l  a  t é g l a é ­
g e t ő k e m e n c é k ,  a  f a z e k a s k e m e n c é k h e z  h a ­
s o n l ó a n  a  v á r o s o n  k i v ü l  é p ü l h e t t e k .  A
h a z a i  a n y a g  f e l d o l g o z á s a  s z e m p o n t j á b ó l  
i s  t a n u l s á g o s  f e j e z e t  a  t é g l a  n e v é r ő l  
é s  e l ő á l l í t á s á r ó l  s z ó l ó  r é s z .  A r ó ­
m a ia k  a  t e t ő f e d ő  c s e r e p e t  " t e g u l a " , a 
f a l a z ó ,  t é g l á t  " l a t e r " n é v e n  e m l í t e t t é k .  
Az é g e t e t l e n ,  s z á r í t o t t  t é g l a  n e v e
" l a t e r  c r u d u s " ,  a z  é g e t e t t  é p i t ő t é g l a  
( B a c k s t e i n )  n e v e  " l a t e r  c o c t u s "  v o l t .
A t e t ő  n e v e  " t e c t u m " ,  a  t é g l a v e t ő é  
" t e g u l a r i u s "  v o l t .  A t é g l a v e t ő  m ű h e ly  
" t e g u l a r i a " , a z  o t t  d o l g o z ó  s e g é d  " f a ­
m u lu s  a d  t e g u l a r i u m " a  r ó m a i  r é g i s é g b e n ,  
a  " l a t e r a r i u s " f a l a z ó t é g l á k a t  ( B a c k s t e i n )  
k é s z í t e t t .  A " t e g u l a "  s z ó b ó l  e r e d  a  ma­
g y a r  t é g l a , a z  a n g o l  t i l e , a  f r a n c i a  
t u l l e , a  h o l l a n d  t e g e l , a z  ó - f e l n é m e t  
Z i e g a 1 . U t ö b b i b ó l  e r e d  a  Z i e g e l a , Z i g e l , 
t i g o l , t i g e l e , t i g l .
I t t  o l v a s h a t u n k  a  t é g l a  k é s z í t é s é r ő l  
i s ,  a m i h e z  i l l u s z t r á c i ó k é n t  s z e m l é l e t e s  
1 8 .  s z á z a d i  m e t s z e t e t  k ö z ö l  a  s z e r z ő :  a 
t é g l a v e t ő  g ö d ö r b e n  s z o r g o s k o d ó ,  k ü l ö n b ö ­
ző m u n k á k a t  v é g z ő  t é g l a v e t ő k r ő l .
A t é g l a é g e t é s n é l  a  n o r m á l i s  h ő m é r s é k l e t  
8 0 0 - 1 0 0 0  C ° v o l t .  A t é g l a  a z  a g y a g á s ­
v á n y b a n  t a l á l h a t ó  v a s o x i d r é s z e c s k é k t ő l  
k a p j a  v ö r ö s  s z i n é t  a z  é g e t é s  u t á n .  Az 
é g e t é s  f á v a l ,  t ő z e g g e l ,  k é s ő b b  k ő -  v ag y  
b a r n a s z é n n e l  i s  t ö r t é n t .  A t é g l a é g e t ő k ,  
" j ó  é g e t é s t ,  G u t  B r a n d "  k ö s z ö n t e k  e g y ­
m á s n a k  .
A m é s z é g e t é s  i s  g y a k r a n  a  t é g l a é g e t ő ­
k e m e n c é k b e n  t ö r t é n t .  D u r l a c h  v á r o s  1 5 3 6 .  
é v i  r e n d e l e t e  s z e r i n t  a  " Z i e g l e r " ,  t é g ­
l a é g e t ő  c s e n g e t é s s e l  j e l e z t e ,  h a  k em en ­
c é j é b e n  a  m ész k i é g e t t  é s  a  v á r o s  l a k o ­
s a i  a b b ó l  s z a b a d o n  v i h e t t e k .
G y a k r a n  f a z e k a s o k  i s  k é s z i t e t t e k  t é g l á ­
k a t ,  f ő l e g  d i s z e s e b b  t e t ő f e d ő c s e r e p e k e t .
S z á m o s  a d a t  u t a l  a  te m p lo m o k  m e l l é  
é p í t e t t  i d e i g l e n e s  t é g l a é g e t ő  k e m e n c é k ­
r ő l  ( 1 3 8 1 ,  a  M i c h a e l s k i r c h e  é p í t é s é v e l  
L ü b e c k b e n ;  1 7 9 1 ,  p l é b á n i a t e m p l o m ,  G u t e n ­
b e r g )  . N y i l v á n  h a z a i  k ö z é p k o r i  t e m p l o ­
m a in k  m e l l e t t  i s  t ö b b  h e l y e n  r e j t ő z n e k  
még a  f ö l d b e n  m é s z é g e t ő -  é s  t é g l a é g e t ő ­
k e m e n c é k ,  m i n t  a z t  a z  e d d i g i  l e l e t e k  i s  
i g a z o l j á k .  F e l k u t a t á s u k  a  m ű e m lé k i  r e ­
k o n s t r u k c i ó k h o z  k a p c s o l ó d v a  a  t e m p lo m o k  
k ö r ü l i  g e o f i z i k a i  m é r é s e k k e l  m e g o l d h a t ó  
l e n n e ,  e d d i g  j o b b á r a  v é l e t l e n ü l  k e r ü l t e k  
e l ő .
A t é g l a v e t ő k  s z o c i á l i s  h e l y z e t é t  v i z s ­
g á l v a  K. H i l l e b r a n d  m e g á l l a p í t j a ,  ho g y  a  
t é g l a v e t é s  é s  é g e t é s  s z e z o n m u n k a ,  f a g y ­
b a n  nem  l e h e t  t é g l á t  v e t n i .  E z é r t  a  t é g -  
l a é g e t ő k  t é l e n  más munka u t á n  n é z t e k .
A m unka J ó z s e f - n a p t ó l  ( m á r c i u s  1 9 . )  G a u l -  
l u s - n a p i g  ( o k t ó b e r  l b . )  t a r t o t t .
K ü lö n  f e j e z e t e t  o l v a s h a t u n k  a  t é g l a ­
f o r m á k r ó l .  A k o r a i  t e t ő f e d ő c s e r e p e k  
( " K l o s t e r z i e g e l " ) 4 0 - 5 3  cm h o s s z ú a k  é s  
1 9 , 5 - 2 5  cm s z é l e s e k  v o l t a k .
Egy t é g l a v e t ő  n a p o n t a  k b .  ÍOOO t é g ­
l á t  t e r m e l h e t e t t ,  h a  a z  a g y a g  e l ő  v o l t  
k é s z í t v e .
Az u t o l s ó  f e j e z e t e k  a t é g l a - g r a f i k a  
é s  t é g l a - p l a s z t i k a  t é m a k ö r é t  t á r g y a l j á k ,  
a f ü g g e l é k b e n  s z á m o s ,  X V I I - X V I I I - X I X . 
s z á z a d i  t é g l a - f e l i r a t  s z ö v e g é t  o l v a s h a t ­
j u k .  A k ö t e t  m i n t e g y  120  k i v á l ó  m i n ő s é ­
gű t á r g y f o t ó  g a z d a g í t j a .  A t é g l a k a r c o k ­
r ó l ,  v a g y  d o m b o r m ű v e k r ő l  a n a i v  m űvé­
s z e t r e  é s  a  g y e r m e k r a j z o k r a  j e l l e m z ő  b á j  
i l l e t v e  a r c h a i k u s  d e r ű  s u g á r z i k .  E z é r t  
i s  k e l l e m e s  l a p o z g a t n i  a  s z é p  k i á l l í t á ­
sú  k ö t e t e t .  T a l á l h a t u n k  b e n n e  X I - X I I .  
s z á z a d i  h a l á b r á z o l á s t ,  m i n t  K r i s z t u s  
s z i m b ó l u m o t ,  X V I I - X V I I I .  s z á z a d i  l á b l e ­
n y o m a t o k a t ,  a m e l y e k  a  r ó m a i k o r i  t é g l a á b ­
r á k r a  e m l é k e z t e t n e k .  Egy X V I I I .  s z á z a d i  
s v á j c i  t é g l á n  ( C h u r ,  G r a u b r ü n d e n )  p e d i g  
p o n t o s a n  o l y a n  k a r i k a - f e j ű ,  h á r o m s z ö g ­
t e s t ű  n ő a l a k o t  l á t h a t u n k ,  m i n t  a  s o p r o n i  
k o r a i  v a s k o r i  u r n á k  r a j z a i n .  N a p ,  e m b e r ­
a l a k o k ,  á l l a t o k ,  n ö v é n y e k ,  m a l o m j á t é k ,  
k e r e s z t ,  s z í v ,  g e o m e t r i k u s  m o t í v u m o k ,  
b e s i m i t o t t ,  k a r c o l t ,  p e c s é t e l t  á b r á i  
m e l l e t t  a  f e l i r a t o k ,  é v s z á m o k ,  m o n o g r a ­
mok v á l t o z a t o s  ö s s z e h a s o n l í t ó  a n y a g o t  
k í n á l n a k  a  h a z a i  é p í t é s z e t t ö r t é n e t  k u t a ­
t ó i n a k .  H a s o n l ó  l e l e t e k  e l ő f o r d u l n a k  k ö ­
z é p k o r i  v á r o s a i n k  k o l o s t o r a i n a k  f e l t á ­
r á s a i n á l  i s .
G öm öri  J á n o s
SZlNESHÉAMÖRJÉNEll
ADALÉKOK.
Av a r  ö t v ö s  s i r j a  K om árom ban  ( K o m a r n o ,  
S z l o v á k i a )
Z l a t a  C i l i n s k á : Zw ei G r ä b e r f e l d e r  a u s  
dem 8 - 9 . J h .  i n  K o m a rn o .  S z l o v á k u l ,  n é ­
m e t  é s  o r o s z  k i v o n a t t a l .  S l o v e n s k á  
A r c h e o l ó g i a  3 0 . / 1 9 8 2 / 2 .  k ö t e t ,  3 5 4 - 3 5 5 .  
IX .  t á b l a ,  2 k é p .  7 . ,  3 9 1 .  ( P o z s o n y ,  
1 9 8 2 . )
1974 é s  1976 k ö z ö t t  a  k o m á ro m i V á r a -  
d i  J .  u t c á b a n  28 s i r t  t á r t a k  f e l .  A má­
s i k  k o m á r o m i  a v a r  t e m e t ő h ö z  ( H a d o v c e )  
h a s o n l ó a n  i t t  i s  a 8 . s z á z a d  m á s o d i k  
f e l é b e n ,  a  9 .  s z á z a d  e l s ő  é v t i z e d e i b e n  
t e m e t k e z t e k .
A 2 3 .  s í r b a n  f e l s z á m o z o t t  l ó v a l  e g y ü t t  
e l t e m e t e t t  n ő / ? /  f e k ü d t .  (A t e m e t ő b e n  
t ö b b  l o v a s t e m e t k e z é s  v o l t . )  M e l l é k l e t e k  
a  2 3 .  s i r b a n :
1 . a r a n y f ü l b e v a l ó ,  2 a - b .  p r é s e l t  b r o n z ­
l e m e z e k ,  3 .  I .  C o n s t a n t i n u s  ( 3 0 6 / 7 - 3 3 7 )  
k i s  b r o n z p é n z e i ,  4 .  l y u k a s  b r o n z k o ­
r o n g /  v e r e t ? /  , 5 .  h á r o m  f a n y e l ű  v a s k é s ,
6 . h u l l á m v o n a l a k k a l  d i s z i t e t t  c s e r é p f a ­
z é k ,  7 .  k é t  b r o n z b ó l  k é s z ü l t  p r é s e l ő  
fo rm a  15 mm á t m é r ő v e l ,  v a l a m i n t  e g y  m eg­
o l v a d t  b r o n z r ö g ,  8 . f a v ö d ö r  v a s a b r o n ­
c s a i n a k  t ö r e d é k e i ,  9 .  z a b l a  v a s b ó l ,
1 0 . k é t  l a p o s t a l p u  v a s k e n g y e l ,  1 1 . v a s ­
t ö r e d é k e k  ( a  v ö d ö r  f o g ó j a ? ) .  A 2 3 .  s i r  
a  t e m e t ő  k ö z e p e  f e l é  t a l á l h a t ó .  A s i r  
a v a r  b r o n z l e l e t e i n e k  s p e k t r á l - a n a l i z i s é t  
k ö z l i  ( 3 7 0 . O . )  L .  P á g o  n y o m á n ,  a b b ó l  a  
c é l b ó l ,  h o g y  a z  i t t  t a l á l t  r ó m a i  p é n z e k  
a n y a g á v a l  ö s s z e v e t v e  k i d e r ü l j ö n ,  n y e r s ­
a n y a g k é n t  k e r ü l t e k - e  a  r ó m a i  p é n z e k  a z  
a v a r  ö t v ö s h ö z .  A p é n z e k  é s  a  m e g o l v a d t  
r é z r ö g  v e g y i  ö s s z e t é t e l é b e n  h a s o n l ó s á g ,  
d e  nem a z o n o s s á g  m u t a t h a t ó  k i ,  i g y  nem  
l e h e t  b i z t o s a n  f e l t é t e l e z n i ,  h o g y  a  p é n ­
z e k  v a l ó b a n  b e o l v a s z t á s r a  v á r ó  n y e r s ­
a n y a g k é n t  k e r ü l t e d - e  a z  ö t v ö s h ö z :
T á b l á z a t  P á g o  é s  C i l i n s k á  n y o m á n :
T abela I. S pek trá lna  analyza bronzovych nélezov z h ro b u  23 v K om ám é, u l. J. Varádiho, 
v  sem ikvan tltatlvnom  vyhodnoten l
M noástvo
£
•aG
OJ
O
Trt
Ö
P red m e t 
ev idenéné  Císlo
•A)
C  *©
3Ő
t i
podradné 
(0,1 •/• > 1 •/•)
vedTajSie 
(0,01 #/o—0,1 •/•)
sto p o v é  
«  0,01%)
N egatívne p rvky
B ro n z  o l v a d é k 1 zliatok m edl Cu Sn, Pb, Fe Ag, Ca, Ni, Si, Zn As, Mg, P , Sb
Al, Au, Bi, Co, 
Cr, Mn, Te
P r é s e l ő fo rm a ( 1 ) 2 tepacia fo rm a  1 (sym etrlcká) Cu
Sn, Zn, Pb, Fe, 
Mn
Ag, Al, Ca, Ni, 
Si As, Mg. P , Sb
Au, Bl, Co, Cr, 
Te
P r é s e l ő fo rm a ( 2 ) 3 tepacia fo rm a  2 Cu Sn, Zn, Pb, Fe Ag, Al, As, Ca, Ni, Si Mg, M n, P , Sb
Au, Bi, Co, Cr, 
Te
P énz 4 m inca Cu Sn, Ag, Pb, Fe Al, Ca, N i, Si As, Au, M n, Mg, Sb, Zn (?) Bi, Co, Cr. P, Te1
Pénz 5 m inca Cu Cu, Ag, Pb, Fe Al, Ca, N i, Si As, Au, M n, Mg, Sb, Zn Di, Co, Cr, P . Te
V yivetllvky: >  => v k íí le  n e i udané í(» lo ; <  =  menSle n e i u d a n é  ílslo .
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A soproni , .vörös sánc" szer kezeiének re­
konstrukciója.
A r a j z o k  N o v á k i  Gy . - S á n d o r f  i  Gy. ,  
M ű e m lé k v é d e le m b e n  ( X V I I I . é v f  .3  . s z . , 1 9 8 4 )  
m e g j e l e n t  d o l g o z a t á b ó l  v a n n a k .
EC,Y REC/1 RÉC^ ÉSZfcTI 
PRO&UíMA*
MOCCAN ÉC/ETT KI A
VÖRÖSSÁNC?
TUD-fc SEGÍTENI AI 
ARCWAEOAAtTRJA ?
A I I .  I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h a e o m e t r i a i  
t a n á c s k o z á s o n  1 9 8 4  d e c e m b e r é b e n  e l h a t á ­
r o z t u k ,  hogy  1 9 8 5  n o v e m b e r é b e n  S o p r o n ­
b a n  a  " V ö r ö s - s á n c "  é p i t é s t e c h n i k á j á r ó i , 
k i é g e t é s é r ő l  v a g y  k i é g é s é r ő l  A r c h a e o m e t ­
r i a i  t a n á c s k o z á s t  r e n d e z ü n k .
K é r j ü k  a  s á n c m i n t á k k a l  r e n d e l k e z ő  r é g é ­
s z e k e t ,  ho g y  a  m i n t á k a t  j u t t a s s á k  e l  
a z  a r c h a e o m e t r i a i ,  v a g y  i p a r r é g é s z e t i  
m u n k a b i z o t t s á g  t i t k á r s á g á r a . -  
A s á n c a n y a g - v i z s g á l a t o k a t  v á l l a l ó  k u ­
t a t ó k a t  a r r a  k é r j ü k ,  h a  m i n t á t  k é r n e k ,  
u g y a n i d e  f o r d u l j a n a k .
A széles talpú sáncok pusztulása, a =  pusztulási felület, b — a sánc mai leiszíne 
(Abaújvár).
A r c h a e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  T i t k á r ­
s á g a  :
K ö z p o n t i  M úzeum i I g a z g a t ó s á g ,
B u d a p e s t  ÍOO. P f .  54 ' 1 4 7 6
I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  T i t k á r ­
s á g a  :
L i s z t  F e r e n c  Muzeum R é g é s z e t i  r é s z l e g  
S o p r o n ,  Fő t é r  6 . 94 0 0
K é z i r a t  g y a n á n t !  L e z á r v a :  1 9 8 4 . j a n u á r  1 1 .  
S z e r k e s z t e t t e :  G ö m ö r i  J á n o s  
K i a d j a  a  KMI. F . k . :  É r i  I s t v á n  
KMI R o t a  200  p l d .  F . v . :  M é s z á r o s  J á n o s.
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